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2,50 pesetas al raes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO E L D E B A T E El . TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-bable para hoy: Cantabria y Galicia, ligeras Uu-vias; resto de España, bueno. ^ f P ^ f 1 1 ^ ^ xima del martea. 34 grados Murcia; mínima diez gradoe m León. En Madrid: máxima de ayer. 30,3 grados; mínima, 13.8 grados. 
HHDIUD.—Año XVII .—Núm. 5.638. * Jueves 11 de agosto de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
La Exposición Internacional de la Prensa &eservisias condenados 
_ . EEl 
Publicamos en lugar preferente una interesan-
te crón ica de nuestro colaborador doctor Fro-
berger, el cual nos dice algo que interesa a toda 
la Prensa e s p a ñ o l a : el esfuerzo de los periódi-
cos de Europa y A m é r i c a para enriquecer la 
E x p o s i c i ó n Internacional de Prensa, que ha de 
celebrarse en Colonia. S i n duda, no conviene que 
España esté ausente en el mundial certamen. 
La Exposición de la. Prensa que se prepara en Colonia ofrece aspectos 
muy interesantes. Como es evidente, el resultado de la Exposición depende 
de las naciones y entidades que pa r t i c ipa rán en la empresa grandiosa orga-
nizada por el Municipio de Colonia. Alemania y sus ciudades h a r á n todo lo 
que- puedan para dar una idea completa de lo que es su Prensa y ofrecer 
un conjunto expresivo de la historia de la Prensa. 
La part icipación de las naciones extranjeras, tanto europeas como ameri-
canas, promete reunir materiales copiosos e instructivos que fo rmarán una 
síntesis de la Prensa mundial, hasta ahora nunca expuesta en tal extensión. 
Así, los franceses, por acuerdo de las Empresas, editoras, proyectan una 
Exposición colectiva de los periódicos de su país . Inglaterra se ha adhe-
rido al proyecto con viva s impat ía . Los Estados Unidos se preparan a dar 
muestras elocuentes de su gran actividad periodística. Especialmente los gran-
des Institutos de periodismo, con sus escuelas, que cuentan con 2.000 alum-
nos, e s t a r á n representados en la Exposición. Naturalmente, los grandes pe-
riódicos alemanes que se publican en los, Estados Unidos t endrán un sitio 
especial en la Casa de la Prensa. Pero el mayor interés , acaso, sea Rusia 
-quien lo tenga. Según todas las apariencias, quiere aprovechar la ocasión 
para demostrar a las naciones europeas y americanas el gran desarrollo 
|pe la Prensa soviética. Es, pues, seguro que Rusia d a r á a conocer en Co-
lonia, con un gran esfuerzo, su cultura per iodís t ica: lo que no quiere decir 
que esa cultura sea cosa de imitar. Es muy probable que muchas personas 
de toda Europa visiten la Exposición sólo por el a fán de tener ideas nuevas 
y exactas respecto a l misterio de la Rusia soviética. Estas noticias son, como 
se comprenderá, muy incompletas acerca de lo que haya de ser en realidad 
la Exposición de la Prensa, pues de muchas naciones europeas y americanas 
no se sabe aún en qué extensión t o m a r á n parte en la empresa de Colonia. 
Habrá algunas Exposiciones particulares para i lustrar l a misión de la 
Prensa. Una acerca del tema «La mujer y la Prensa» . Otra sección de 
«Escuela y Prensa» ; otras, de Agricultura y Prensa, Deporte y Prensa, Es-
tudiantes y Prensa, etc. 
Ño h ^ l o de las diversiones, algunas de ellas instructivas, que fo rmarán 
la parte ^agradable de la Exposición. La ciudad de Bremen edificará en la 
orilla del Rhin una torre para ilustrar el tema ((Navegación y Prensa» . El 
Ayuntamiento de Colonia h a r á maravillas de energ ía y de organización para 
ofrecer a sus convidados fiestas de ins t rucc ión y de belleza. Si logra que se 
dé otro paso de avance en la nproximación de las naciones, v e r á recom-
pensados sus esfuerzos. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 3 agosto, 1927. 
Coolidge se opondrá a la 
construcción de cruceros 
Reducción de efectivos 
militares en el Rhin 
iemo en Turquía 
-QQ-
TODAVIA NO SE CONOCEN LOS RESULTADOS 
DEFINITIVOS DE LAS ELECCIONES 
-GE-
ANGORA, 10.—Las elecciones legisla-
tivas se llevan a cabo sin incidentes, 
obteniendo mayoría en todas partes los 
candidatos d e p a r t i d o del pueblo (gu-
berpamentales). 
* « « 
La importancia de las elecciones tur-
cas es muy relativa. Son un trámite 
para que el Gobierno de Mustafá Ke-
mal, «e¿ Victorioso», pueda decirse 
constitucional. Como en la Cámara an-
terior, el Gobierno tendrá una m a y o r í a 
abrumadora. E n realidad, en la Tur-
quía actual no existe m á s que el par-
Udo popular, cuyo jefe es el presidente 
de la República. L a opos ic ión , bien dé-
bil en número , que ex i s t ía en la Asam-
blea anterior ha quedado a ú n m á s de. 
bilitada desde la enérg i ca repres ión que ü 
siguió ai complot contra Mustafá Ke. \ \ 
nal. L a justicia turca tiene la mano 
dura y las ejecuciones capitales m e n ú -
dearon. 
La Asamblea nacional turca se nom-
bra por elecciones de segundo grado. \ 
E n el primer escrutinio, que es- el que 
se celebra ahora, votan todos los va-
/ones mayores de diez y ocho años . E l 
censo está formado de manera bastante 
arbitraria, puesto que los «muchtars* 
[c-lgo así como alcaldes de barrio) han 
tenido apenas una semana para ésta-
olecerios. por otra parte, no es fáci l en 
í u r q u l a probar la edad que se tiene, 
porque los registros civiles han fun-
cionado p é s i m a m e n t e o no han funcio-
nado. Estas listas e s tán sujetas a re. 
l i s tón, pero la falta de dalos seguros 
nace ésta tan ilusoria como la lista 
en si. 
,iñSt0S elect0res nombran lo que pu-
aieramos llamar compromisarios, y és-
ws, por representac ión proporcional, 
ac&ignan entre los candidatos o Juera 
ae ellos los diputados. 
¿s/e sufragio, universal tan amplio 
M más que moderado por la influen-
z a omnímoda de Mustafá Kemai, que 
in ™i (rctador en toda la e x t e n s i ó n de 
a palabra. E s un dictador apoyado por 
turen pudléranios l lamar la izquierda 
iprh.ñ,6'1 la 1ue forman muchos inte-
euron/8 'eaucad0s 0 semieducados a la 
Pero n - y g'an párte de las masas-
ramo? 1 qUe aVuda al Gobierno debié-
una L H L R que 86 tributa «Ghazi» 
eos ¡í aadera adorac ión . Los per iódi -
veraaño Consían^0:Pia han llegado a 
con n 3 exlrav$gancias de lenguaje 
M- . casión de 
Mustafá ^emc/L 
m a S m n l Í C f Sin gran e ^ r z o este en-
Estad , las masas P0r el iefe del 
suerte H 0' Les basta comparar la 
•con M ;..SUS aliados en la gran guerra 
Para s e n t ^ T * de .qUe goza Turquía VUe n n „ } r, w n ^ a c x ó n por el caudillo 
ra cir,r se9unda guerra. Hace aho-
paban L 0?S las tr0Pas griegas acam-
mponer ,>i í C04razón de ^ a t o l l a para 
V mru > iratado de Sevres, m á s duro 
.galles. Trianón y Nemlly. 
U trarifl^n10,.*1 demento conservador 
M i m h Z a T de la v i e ^ Turqnla 
ñ a c u r t n el vencedor ^ S a k h a . 
pero tai qUe ha salvado a la n a c i ó n , 
¿esanareoev Cstd OObernando h a r á 
9ios de 1 ' T p r 0 n t o los. ú l t i m o s vest í -
za de d e c J t o T ^ tradicional- A 
10 rnUmn * 0 leyes—en realidad 
desde m rpr ~ h a hech0 desaparecer| 
quedado 191671 a lo* vestidos. Nada ha 
terior „ ,en pie de c iv i l i zac ión an-
órname-, 1 lguerra- Ve la actividad qu. 
lo. Tn I 1 dará ^ e a el siguiente da. 
Pero esta prec ip i tac ión puede ser fu-
nesta para Turquía . Por el momento la 
fuerte personalidad de Mustafá Kemal 
domina la po l í t i ca turca sin r iva l po-
sible. P a r a que la futura Cámara sea 
t o d a v í a m á s kemalistas q 9 i la anterior, 
el propio presidente ha designado los 
candidatos del partido popular, que se-
rán, desde luego, elegidos. Pero dentro 
de ese mismo partido existen fermen-
tos de discordia. No producen efecto 
por ahora. F a l t a saber cuá l ser ía la 
s i t u a c i ó n del pa ís si el dictador faltase. 
R. L 
la reciente visita de 
1 & * 
' l a i~nií^m'blCa disuelj.a recientem.ente 
i,uatfo 
0 V e la d i s c u s i ó n 
a ñ o s 833 leyes, 
muy déte' -'J1 a i s c u s i ó n no era nunca 
^ P i a é s 1 a- Las leyes importantes, 
tynicto pf redactadas P0r Comisiones 
dos n voladas en una ses ión , en 
A 'O sumo. 
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Desde P a r í s ( « E m b a j a d a s de tu-
r i s m o » ) , por Ed. Ortega Nú-
ñez P á g . 8 
C h i n i t a s , por «Viesmo» P á g . 8 \ 
j T h e f l a m e n q u e r y ! , por Carlos 
Luis de Cuenca P á g . 8 
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dad, por M. Herrero García,.. P á g . 8 
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L a confidente ( f o l l e t í n ) , por 
Emmanuel Soy t P á g . 8 
—«o»— 
M A D R I D . — E l concierto económico con 
Navarra, terminado.—El ministro de 
la Guerra visita lae obras del ferroca-
r r i l de Madrid a Arenas de San Pedro 
( p á g i n a 2).—Sesión de la Comisión mu-
nicipal permanente.—Se fabricarán 12 
millones de monedas de 0,25 de cupro-
níquel, taladradas; también ee van a fa-
bricar monedas de peseta en cuantía 
probable de millón y medio; se apro-
vecharán las piezas desgastadlas retira-
das de la circulación.—Anoche llegaron 
los periodistas que han venido desde 
Zaragoza en «patinette»; la Asociación 
de la Prensa les obsequió con un vino 
de honor ( p á g i n a 5). 
-«o>—. 
P R O V I N C I A S . — P r i m o de Kivera visi-
ta Barbastro y Jaca.—Se inaugura, la 
Feria de Muestras de Gijón.—Partida de 
osos cerca de Seo de Urgel.—Un incen-
dio destruye en Torrelavoga una fá-
brica de calzado.—Manifestación en Cá-
diz para pedir el abaratamiento del 
agua y la luz.—Tres detenidos en Va-
lencia por expender cocaína ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e reducen en 5.0CO 
hombres los efectivos militares de Re-
tíanla.—Coolidge ha declarado que se 
opondrá a la construcción de los cruce-
ros que no figuren en el programa de 
construcciones aprobado en 1924.—Î os 
partidarios de De Valera han decidido 
prestar P] juramento a la Constitución. 
En las elecciones de Turquía triun-
fan los candidatos del Gobierno.— 
Trotsky y Zinovief no han sido expul 
sados del Comité Central comunista de 
Rusia.—Parece seguro que los aviadores 
alemanes saldrán el sábado.—Dos re-
servistas comunistas franceses han si-
do condenados a diez y cinco años de 
prisión respectivamente (pág. 1 y 2) . 
Uno de ellos, en Toulouse, sufrirá 
diez años de trabajos forzados 
Se han desestimado los recur-
sos presentados "por tres dipu-
tados comunistas 
—o— 
TOULOUSE, 10.—Se ha celebrado el 
Consejo de guerra ipara'juzgar a los 
reservistas franceses que en julio úl-
timo hicieron manifestaciones comu-
nistae contra su jeíe. La calificación 
fiscal advierte en los hechos objeto del 
sumario, delitos de desobediencia a los 
superiores y ultrajes a la Patria. 
El reservista Geslin ha sido conde-
nado a diez años de trabajos forzados 
y su compañero Tuffay a cinco años 
de prisión. 
Además en Tours el reservista Jer-
vault h ^ sido condonado a seis meses 
de prisión y a un mes ocho reservistas. 
RECURSOS RECHAZADOS 
PARIS, 10.—Condenados los diputa-
dos comunistas Vaillam Couturier, Mar-
tí y Duelos por excitación a los mi l i -
tares a la desobediencia, presentaron 
por medio de sus abogados ante el Tr i -
bunal de apelación correccional un es-
crito en el que declararon que el Tr i -
bunal que había sentenciado no era el 
competente. 
El Tribunal de apelación ha recha-
zado el recurso. 
En vista de ello, se han dirigido al 
Tribunal de casación, el cual a su vez 
ha desestimado el recurso. 
UN DIPUTADO HERIDO 
LIMOGES, 10.—Esta tarde ha sido en-
contrado tendido y desmayado en la 
vía férrea que va de Limoges a Peri-
gueux el diputado Pressemane, apre^ 
ciándosele varias heridas en la cabeza 
y ed cuerpo, pero todas aparentemente 
superficiales. 
Hasta ahora no se sabe a qué se, de-
bió el accidente, pues Pressemane, que 
se halla en una clínica, no ha podido 
ser interrogado por la autoridad, debi-
do a l estado de gran postración en que 
se encuentra. 
No se sabe si fué arrojado a tierra 
por un tren o si se trata de una caída. 
CACHIN, ENFERMO 
PARIS, 10.—Los periódicos anuncian 
que el diputado comunista Marcel Ca-
chin, que se halla en la prisión de la 
Santé, sufre una indigestión, por lo 
cual será trasladado a la enfermería 
de establecimiento. 
DAUDET Y DELEST EN BRUSELAS 
BRUSELAS, 10.—El periódico «Inde-
pendencia Belga» dice que los señores 
üaudet y Delest han efectuado hoy su 
declaración de residencia, en el barrio 
de Etterbeeck, ' suburbio de Bruselas. 
Han establecido su domicilio en un ho-
tel situado en el número 13 de la aveni-
da Isel, hotel que, hasta ahora, había 
sido habitado por una familia pertene-
ciente a la aristocracia belga. 
UNA MEDIDA INDULGENTE 
PARIS, 10.—El ministro de Justicia, 
^eñor Barlhou, ha firmado un decreto 
autorizando a Catry, ex director de la 
prisión de la Samé, para hacer valer 
sus derechos al retiro . 
TIROS EN E L CONSULADO RUSO 
PARIS, 10.—En el Consulado de los| 
I Soviets, establecido en la calle Leverrier. 
I se presentó esta m a ñ a n a una* joven rus.. 
1 acompañada de un niño. Sin que se 
I haya podido precisar las causas, surgió 
I una disputa entre la joven y un emplea-
do del Consulado. 
La muchacha rusa sacó un revólver El Comité central se ha limitado 
a amonestarles severamente 
Los que están proyectados, 
y nada más 
Se reforzará la flota aérea y se 
construirá un gran dirigible 
WASHINGTON, 10.—Según el Síar el 
presidente Coolidge está decidido a opo-
nerse a todo aumento de las construc-
ciones navales que pueda significar una 
competencia con Inglaterra. Asi no con-
sentirá que se construyan más cruceros 
que los ocho previstos en el programa 
naval de 1924, por considerar que COTÍ 
ellos están cubiertas adecuadamente las 
necesidades estratégicas de los Estados 
Unidos. 
El periódico asegura que éste fué el 
acuerdo tomado ayer después de la lar-
ga conferencia que celebraron el pre-
sidente Coolidge y el secretario de la 
Marina, Wilbur. 
El mismo presidente anunció esta de-
cisión a los periodistas, declarando que 
la política naval de los Estados Unidos 
no debía ser alterada por el fracaso de 
la Conferencia de Ginebra. Anunció que 
se construiría un gran dirigible y que 
sería muy reforzada la ilota de aeropla-
nos. 
«De este modo—añadió—, al no au-
mentar nuestras construcciones navales, 
se evitará una nueva competencia de 
armamentos. El fracaso de Ginebra es 
sólo temporal, y no justifica que los Es-
tados Unidos construyan más barcos de 
los que son necesarios para la defensa 
y la protección de las líneas comercia-
les.»—E. D. 
U N COMENTARIO CHECO 
PRAGA, 10—El diario Prager Presse, 
ocupándose del fracaso de la Conferen-
cia de Ginebra, hace observar que las 
consecuencias de este fracaso pueden 
ser muy graves. América parece resuel-
ta a intensificar las construcciones na-
vales, y en el seno del Senado se agi 
Es la última concesión que en este 
asunto hace Francia 
Se retirarán cinco mil hombres 
—o— 
PARIS, 10.—En el Consejo de minis-
tros de hoy, Briand ha hecho aprobar 
por el Gobierno francés una reducción 
de 5.000 hombres en los efectivos mi-
litares aliados en Renania. Parece que 
esta reducción no se realizará inmedia-
tamente, sino en el otoño, y que el 
Gobierno de Par ís ha declarado que 
ésta sería la úl t ima concesión que se 
hacía en esa materia. 
•£S IjC >{C 
PARIS, 10.—Al terminar el Consejo 
de ministros celebrado esta tarde ha 
sido facilitado a la Prensa un comu-
nicado oficial en el cual se dice que el 
ministro de Negocios Extranjeros, se-
ñor Briand, expuso a sus compañeros 
detalladamente la situación actual en 
lo que se refiere a política exterior. 
La discusión que tuvo lugar después 
Apartado 4G6.-Red. y Adraón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y U M -
LAS NEGOCIACIONES SOBÜL0 DEL D I A 
SE 
L A DELEGACION ESPAÑOLA 
RECIBE ORDEN DE RETIRARSE 
Una nota oficiosa dice que la 
retirada es de acuerdo con el 
Gobierno francés 
Nota oficiosa. — «Las negociaciones 
llevadas en Par í s sobre la cuestión de 
Tánger , vienen desarrol lándose premio-
samente según habrá podido compren-
der la opinión pública, tan interesada 
en ellas, aunque tan prudente y discre-
ta en su actitud. Pero llegada la ca-
nícula, y gon ella la forzada ausencia 
de los jefes de los respectivos Gobier-
nos, pendiente de contestación la úl-
tima nota presentada por la Delega-
ción española, ésta ha recibido orden 
de las declaraciones del ministro puso de retirarse a Madrid previo acuerdo 
con el Gobierno francés y con el pro-
pósito de ambos de reanudar las nego-
ciaciones en octubre próximo.» 
de manifiesto el completo acuerdo que 
existe entre todos los ministros al apre-
ciar los problemas exteriores. 
E L INFORME GUILLAUMAT 
LONDRES, 10.—El Daily Chronicle, 
hablando del informe del general Gui-
llaumat dice, que si las declaraciones 
respeco a las organizaciones militares 
alemanas revisten gravedad, la ofrecen 
mucho mayor el hecho del apoyo que 
les prestan las autoridades del Reich. 
CONSEJO DE MINISTROS I El expreso Londres-Plymouth pudo 
BERLIN, 10.—El embajador de Alema- ser detenido antes de que ocurriera 
nia en Par ís , Hoesch, ha conferencia- una- catástrofe 
do extensamente con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Stresemann, d i r i -
giéndose ambos a la residencia del pre-
sidente de la República para darle cuen-
ta de la entrevista que está relacionada 
con la política que en el extranjero se 
sigue contra Alemania. 
En la reunión del Consejo de Ml-
El Congreso Cerealista 
ta un poderoso partido favorable al au-̂ _i!tr°!_ĉ e5í;a1da_f_t̂  !fríeJ ™a.' 
ciento de los armamentos. 
La negativa del presidente Coolidge 
a presentar su candidatura para la re-
elección ha sido el primer resultado del 
fracaso, que repercutirá, según todas 
las probabilidades, sobre la situación 
política internacional. 
Aunque se considere excluida la even-
tualidad de una guerra entre Inglate-
rra y los Estados Unidos, no es posible 
disimular que el fracaso de estas nego-
tro, han tomado parte el canciller Marx, 
el ministro de Negocios Extranjeros, 
Stressemann, y los cuatro miembros na-
cionalistas, Hergt, Schiele, Keudell y 
Kocñ. y el ministro de Comunicaciones, 
Schaetzel. 
A l Consejo no ha podido asistir Ges-
ler, ministro de la Reichsvehr, que se 
encuentra presenciando las grandes ma-
niobras que realiza la Escuadra, n i el 
de Trabajo, que sufre un ataque de 
daciones ha revelado la existencia «JeI^1^!?^ ̂ L61.??!1?1 ̂ P,11^^ una rivalidad encubierta entre ambas 
potencias,- que por primera vez se ha 
hecho visible en Ginebra. La campaña 
Una amenaza del Gobierno de Tokio 
—o— 
CHANGAI, 10.—Las Compañías de na-
como es sabido, padece del hígado. 
LOS ALEMANES EN FRANCIA 
BOLONIA, 10—El Gobierno alemán ha 
dirigida por el señor Hoover contra el circulado entre las principales casas ex-
monopolio británico del caucho, la com-1 portadoras un aviso rogándolas que Bej vegación japonesas han acordado no 
petencia-alrededor del petróleo ruso en- abstengan de enviar excesivo número 1 pagar la sobretasa sobre los derechos 
tre la Standard Oil y la Royal Dutch de producios a Francia para evitar que ¡del tonelaje impuesto por el Gobierno 
constituyen otros síntomas de una lu-llos comerciantes de este país crean que: de Nankín. 
cha sorda entre América e Inglaterra su mercado está invadido por los pro-1 Las Compañías de navegación ingle-
por el predominio mundial. ductos alemanes. 
El presidente Coolidge—termina di-
ciendo el expresado diario—ha podido 
apreciar exactamente la importancia de 
los esfuerzos realizados por la Sociedad 
de Naciones en favor del desarme al 
comprobar el fracaso de la iniciativa 
que lanzó, a ¡pesar de las observaciones 
que se le hicioron a un tiempo. 
Se activan los preparativos para la 
celebración del Primer Congreso Na-
cional Cerealista, que tendrá lugar en 
Valladolid del 25 de septiembre al 5 
de octubre p róx imos , con carácter ofi-
cial y bajo el alto patronato del Go-
bierno. 
U n Congreso que estudie el cultivo 
cereal es ya muy importante sólo 
por el fin que persigue. Los cereales 
son, en efecto, el nervio fundamental 
de la agricultura española. Castilla, 
León, Aragón , Extremadura, Andalu-
cía y buena parte de Cataluña y Le-
vante SOQ cerealícolas. Mucho mayor 
in terés reviste una asamblea como la 
,que nos ocupa, pues a la importancia 
del objeto acompaña un plan de estu-
dio sumamente completo, que han de 
desarrollar las mayores competencias 
españolas en las respectivas materias. 
Se t r a ta rá de la cerealicultura en sus 
aspectos técnico, económico, social y 
político. Métodos modernos de cultivo, 
abonos, selección de semillas, maqui-
naria ag r í co la ; mercados, industrias; 
propiedad de la tierra, arrendamien-
tos, seguros, asociación, enseñanza, 
aranceles y lasas se rán temas genéri-
cos del Congreso encuadrados en sus 
respectivas secciones. 
Son muchas en cantidad y de alta ca-
lidad las adhesiones recibidas merced 
a los entusiastas trabajos del Comité 
organizador. El éxito del Congreso es-
tá asegurado. 
Una observación solamente se nos 
viene a la pluma: tantos son los te-
mas—cerca de 50—que se rán demasia-
das sus conclusiones. Quizás para su-
cesivos congresos—pues nos parece in-
dudable que el resultado de primero 
an imará a sus organizadores y a los 
cerealistas españoles a continuar la 
serie—convenga reducir el número do 
temas sólo a los fundamentales o de 
palpitante actualidad. Lo que se pier-
da en extensión se gana rá en «aten-
ción», no sólo de los propios corigre-
sistas, sino de los labradores todos, 
para los cuales pueden servir de eficaz 
lema de propaganda las conclusiones 
de los Congresos cerealistas. Pocas 
ideas, muy claras y muy repetidas; 
he aqu í el secreto de su fecundidad. 
"La decadencia del Estado" 
«La decadencia del Estado». En es-
ta frase que sirve de título a un artícu-
lo del «Fígaro», de P a r í s , se condensa 
la actual s i tuación política en Francia. 
Para el culto diario par is ién el Es-
tado, declina mientras crece el poder 
del sindicalismo funcionarista, cada 
sas piensan adoptar la misma táctica ,f- mas amenazador para el orden po-
RUGBY, 10.—El expreso Londres-Ply-
mouth, que hace sin parada en cuatro 
horas om recorrido de 370 kilómetros, 
ha escapado hoy milagrosamente a un 
descarrilamiento. Cuando el convoy, con 
cerca de 600 viajeros, atravesaba el 
Berkshire a cerca de 100 kilómetros por 
hora, se salieron de los carriles las 
ruedas delanteras de la máquina; pero, 
a pesar de ello, el convoy pudo ser de-
tenido antes de que descarrilase n i la 
locomotora n i ninguno de los coches. 
no 
e 
y disparó contra el empleado, que cayó 
al suelo bañado en sangre. 
La agresora fué detenida y el herido 
trasladado al Hospital de la Caridad. 
BANDA HISPANOITALIANA 
DETENIDA 
PARIS, 10.—Unos inspectores de la Po-
: licía judicial han detenido a cuatro ra-
j teros, uno de ellos de veintiséis años, 
| de nacionalidad italianti, y los otros disciplinada 
¡ ifes españoles, siendo UUQ de éstos úl-
Umos el jefe de la banda. 
Ultimamente operaron en una pensión 
de familia situada en la calle de Vau-
girard, donde sustrajeron diferentes ob-
je'tos, y luego en el domicilio del patrón 
de uno de ellos, al cual quitaron varias 
letras de cambio que no pudieron ne-
gociar. 
Han ingresade ftsn la cárcel. 
—o— 
ÑAUEN, 10.—Han terminado las sesio-
nes del Comité Central del partido co-
muñista ruso, que durante doce días ha 
discutido muchas importantes cuestio-
nes de política interior y exterior, entre 
ellas la sanción que se había pedido pa-
ra Trotski y Zinovief por su actitud in-
Un rayo hiere a 45 
Treinta tuvieron que ser llevados 
al Hospital 
—o— 
CRACOVIA, 10—Cerca de Chrzahov, 
localidad situada en las proximidades 
de Cracovia, fué sorprendido por una 
violenta tormenta un batallón que es-
taba realizando ejercicios militares. 
f. La tempestad fué verdaderamente te-
rrible y durante ella cayeron varios ra-
yos, s imultáneamente, en distintos pun-
tos del campo dé maniobras, resultan-
do 45- soldados heridos. Treinta de ellos 
tuvieron que ser conducidos al hospi-
tal de Cracovia y los 15 restantes pu-
dieron ser atendidos y auxiliados en 
ed mismo campo de maniobras. 
EL ARKANSAS AMENAZA DES-
BORDARSE 
NUEVA YORK. 10.—Fuertes tormentas 
han causado más de 100.000 dólares de 
daño ; en Pcnsilvania y Nueva Jersey. 
Por otra parte comunican de Visburg, 
en l a cuenca del Mississipí, que el río 
Arkansas ha comenzado a subir, te-
miéndose una nueva inundación. 
EN HOLANDA 
AMSTERDAM. 10.—Las últ imas tor-
mentas han producido enormes daños 
en las cercanías de Nimega y en la 
provincia de Droutho, arrancando de 
raíz un gran número de árboles. 
Se produjeron tres 
dios a consecuencia 
A pesar de cuanto se había dicho, no 
es cierto que hayan sido expulsados los 
jefes de la oposipión; el Comité ejecuti-
vo ha retirado la demanda de expulsión 
y el castigo queda reducido a una amo-
nestación severa intimándoles a guar-
dar la disciplina de ahora en adelante. 
El Comité discutió también sobre lo 
que los rusos llaman el inminente peli-
gro de guerra a causa de la campaña 
contrarrevolucionaria q u e Inglaterra 
dirige contra la Unión Soviética. 
LA ACTITUD DE JOUVENEL 
PARIS, 10.—En unas declaraciones he-
chas al periódico «Le Temps», acerca de 
la respuesta que ha dado Briand a su 
artículo de ayer en el Matin, De Jou-
venel afirma que es imposible mostrar 
más claramente que lo hace el ministro 
de Negocios Extranjeros el paso atrás 
que, desde 1923, ha dado la Sociedad de 
Naciones. 
En apoyo de su tesis. De Jouvenel es-
tablece un parangón entre el asunto de I 
Corfú, que en 1923 recibió una solución i 
internacional, y el confiieto ítaloyugo-
os.lavo, que en 1927 no ha sido sometido! 
todavía a una instancia y resolución in- i 
\ernacional. 
De Jouvenel termina sus declaraciones 
manifestando que el desacuerdo de doc-
trina que le separa de Briand le obliga 
a mantener su decisión de no figurar 
este año en la Delegación francesa que 
ha de asistir a la próxima reunión de 
la Sociedad de Naciones. 
con la aprobación del Gobierno bri-
tánico. 
* * * 
LONDRES, 10.—Comunican de Chan-
ga! que el ministro del Japón ha sa-
lido de Pekín para Nankín con el fin 
de- negociar la abolición del impuesto 
sobre el lujo, habiendo manifestado 
que en caso de no conseguirlo, Japón 
tomará sus medidas. 
en mg 
LONDRES, 10—El London Gazzette 
publica hoy una información según la 
cual la situación de la Hacienda bri-
tánica es muy delicada, pues los gas-
tos superan en mucho a los ingresos. 
Dicho periódico añade que en primero 
de abril próximo pasado la deuda flo-
tante había aumentado en 24.234.006 l i -
bras esterlinas, 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
-EEl-
MOSQOU, 10.—El periódico «Pradva», 
órgano del Comité Central Comunista, 
al dar cuenta de la censura a Trostki y 
Zinovief, dice que toda oposición al Go-
bierno soviético será inutilizada porque 
hay peligro de guerra y en estas cir-
cunstancias no se tolerarán las discu-
siones interiores. 
CONDENAS POR ESPIONAJE 
MOSCOU, 10.—El Tribunal de Tiras-
pol, en Moldavia, ha condenado a muer-
te a dos individuos, llamados Koubas y 
Tyunko, acusados de espionaje. 
LOS MONARQUICOS EN POLONIA 
VARSOVIA, 10.—Ha comenzado la ex-
pulsión de monárquicos rusos. 
s 
es 
Un artículo del "Popólo d'Italia" 
M I L A N , 10.—El periódico órgano del 
G /bierno, «II Popólo d'Italia», dirigién-
lose a las Municipalidades, dice que. de 
ben hacer grandes ecoromías en el ca-
pítulo de obras en sus respectivos tér-
minos, pues el embellecimiento de las 
poblaciones debe ser de la, exclusiva 
violentos incen-' competencia de los propietarios, que os 
de, las chispasU quienes les conviene. Unicamente i.is 
Todavía , con motivo d<e la madrile-
ñ i s i m a verbena de San Cayetano, se 
han celebrado carreras de burros. Me 
place el festejo, y si he empleado la pa-
labra todavía como si me asombrara, es 
porque yo creí que no quedaban bo-
rricos por esos n i por estos mundos y, 
sobre todo, que la velocidad de su mar-
cha no merec ía la menor e s t i m a c i ó n a 
las generaciones actuales. Por fortuna, 
veo que estaba equivocado, y lo veo 
con gusto, porque si se dice que las ca-
rreras de caballos, a d e m á s naturalmen-
te, de servir d<e pretexto para lucir mo-
das y jugarse las pes tañas , tienen como 
primera finalidad el fomento de la cría 
caballar, cosa que no he entendido nun-
ca muy bien, es lóg ico deducir que las 
carreras de burros se propongan fa . 
tantes con que zaherir a las personas 
de nuestro m á s distinguido aborreci-
miento. Todo esto es bastante para lle-
nar una historia y justificar un apre-
cio. Por desgracia para él , su horizon-
te se achica; Y a só lo se le emplea en 
tilico y social. Si es cierto que «la so-
beran ía no está en los sindicatos»—co-
mo afirmó Poincaré en una de las úl-
timas sesiones de la Cámara—«el so-
berano está a la merced de éstos, y 
emplea su tiempo en buscar el modo 
de evitar sus cóleras o descontentos». 
De un Hecho reciente extrac el «Fí-
garo» las consecuencias indicadas más 
arr iba: del Congreso del Sindicato na-
cional de maestros, afiliado a la Con-
federación General del Trabajo. Las 
conclusiones votadas en la Asamblea 
son conocidas de nuestros lectores, 
por lo menos en una parte muy im-
portante. El carác ter sectario de la or-
ganización «cegetista» del magisterio 
francés aparece cada vez más ostensi-
ble. Se pide a supres ión de las leyes 
que permiten a los «clericales» soste-
ner escuelas primarias; so quiere 
proscribir la enseñanza religiosa de la 
enseñanza privada... Pero donde el 
Sindicato muestra sus verdaderos de-
signios respecto del Estado es en es-
tas palabras: «el Sindicato enliende 
que debe fortificar su potencia de ac-
ción frente al Estado-patrono traba-
jando para la emancipación definitiva 
del proletariado». Tal es el lenguaje 
que los maestros primarios de Francia 
han usado ante el ministro de Instruc-
ción pública. 
¿ S e quiere otro hecho revelador de 
la indisciplina de los funcionarios en 
el país vecino? La Prensa francesa lle-
íos pueblos para menudas labores de 
carga o tiro y en los lugares de vera- gad» Madrid lo refiere. Por cau 
neo para jocosas excursiones de la ju -
ventud. Aun le tienen car iño los gita-
nos : muchos d'e éstos han perdido su 
libertad por él y gimen en cárce les bajo 
la a c u s a c i ó n de hurto, acaso injusta, por-
que los criminalistas, no se han moles-
tado nunca en estudiar el grave pro-
blema c ient í f i co de si son los gitanos 
los que se l levan los burros, o son los 
burros los que se l levan a los gitanos. 
Probablemente los castizos de l a ver-
m a l e í ^ ^ ^ 68103 simp<mcos ani- bena de San Cayetano no habrán dado 
Enhorabuena, pase que desaparezca 
la forma poét ica , y a sentenciada desde 
tanto tiempo, pero el burro no debe des-
la importancia ó e b i d a a la carrera as-
nal. Me temo que la hayan tomado ex-
clusivamente como d ivers ión , y ni si-
quiera haya servido para perder el di-
f n Z n f J j n ' ?aí7a y a ^ A n e r o en el cruce de apuestas, n i para 
n n í in n Z n i / n T S . a l ^ ad0Ptado\ e x h i b i c i ó n de las Elegancias del barrio. 
Ta n % Z T n n - J ™ , ™}barg0' nOS\yerdad es que no e Á t e n i n g ú n «bumó. 
ha piestado tan excelentes servicios rtvnmn* n * L „ „ * „ ^ n i n ^ t * , A . dro o» adecuado para estas fiestas de 
sociedad, con pelouse, pesage, tribunas 
y demás elementos. Nadie habrá lleva-
do a l concurso chistera gris n i los pris-
mát i cos en bandolera. E s casi seguro 
que se h a b r á hecho befa de los anima-
les que corrían. Los pobres burros ha-
< fn S ¡ ¿ Í n P • Probablemente' ^ brán hecho el r id ículo en la fiesta, i Es-
se lo h u b i é r a m o s propuesto, habr ía ad-
cuando no t e n í a m o s otro a u t o m ó v i l que 
él, que bien vale l a pena de no reti-
rarle nuestro aprecio. E n otras épocas , 
él nos llevaba a la m á x i m a velocidad 
entonces conocida. S i ahora con n ú e s -
tras m á q u i n a s le hemos d<ejado atrás 
:| eléctricas, quedando destruidas otras | Municipalidades deben intensificar w» 
l tantas casas y pereciendo gran núme. ' ibras de saneamiento de las ciudades 
|| Tb de animales. I bi educación cívica de los ciudadam.' 
mitido reformas que mejorasen sus con-
diciones de marcha y le hiciesen m á s 
apto para la vertiginosa vida á<e hoy. 
Pero ha sido tan desgraciado que ni si-
quiera pensó nadie en tomarle como ti-
po para las nuevas medidas de fuerza; 
nadie pensó en él para crear el "burro 
de vapor». 
No importa. A labémos l e . Cuando no 
nos h a sido útil , nos ha divertido. Su 
aspecto, deliciosamente c ó m i c o , sus 
grandes orejas tan expresivas y los cu-
riosos tonos de su rebuzno, han sitio 
manantial de placer para nosotros. Por 
otra parte, non ha procurado un rico 
repertorio dv ,l phse i insut-
pectáculo penoso entopcesl E l burro es 
una cosa seria. Y en cuanto a carreras, 
y a lo dijo el f i l ó s o f o : todo es uno y lo 
mismo. 
Más respeto a l pollino. Durante mu-
chas centurias ha sido tan amigo del 
hombre como el perro. S i su lentitud le 
hace ya inepto para conducirnos ahora, 
dad<a la prisa que nos ha entrado, de-
bemos retirarle con dignidad. Y si ha de 
desaparecer por fin, que se conserve al 
menos uno como muestra para que núes- ] 
tros descendientes le conozcan. Les gus-\ F A R l s I ü . _ p l ocedentes de Rumania 
tara verlo, aunque sea en una jaula ^ á o & ̂  capital los mjnistros 
sa de solidaridad con unos comunis-
tas los empicados de comunicaciones 
—Correos, Telégrafos y Te l é fonos^de 
la oficina cenlral de Vaugirard han 
practicado la huelga durante una ho-
ra. Ahí están las pruebas más recien-
tes de la crisis de autoridad que pade-
ce Francia. Enfermedad es esa que no 
nos es desconocida, aunque la verdad 
obliga a constatar que el virus socia-
lista no logró filtrarse entre nuestros 
funcionarios. No es que no fuera agu-
da y en extremo alarmante la crisis 
de la autoridad en los días anteriores al 
Directorio; pero el cuerpo social esta-
ba poco contaminado. En cambio, en 
Francia el sindicalismo revolucionario 
es una fuerza poderosa que tiene ha 
luartos en la misma cindadela del Es-
tado. 
Ya se anuncian sanciones contra los 
funcionarios que han hecho la huel-
ga política de solidaridad a que nos re-
ferimos más arriba. Por Francia y pol-
la paz social nos regocijaría que el Go-
bierno francés restableciese íntegra y 
satisfactoriamente el derecho concul-
cado. Por su fortuna, no tiene el es-
torbo de la Cámara . . . Se halla, pues, 
en condiciones de conlener esa «deca-
dencia del Estado» con tanto acierte 
señalada por el «Fígaro». 
del Parque zoo lóg ico . 
Tirso MEDINA 
rumanos de Hacienda y de Nesrocios Ex-
tranjeros. 
ftl/iUHVllí.—íUlO X \ k i . 
Mejora el tiempo en De Valera se somete 
el Atlántico 
U n o de los pi lotos alemanes ha esia-
do en e l aire veint icuatro horas 
T a m b i é n han hecho ensayos dos 
aviadores franceses 
—o— 
ÑAUEN, 10.—El piloto alemán Koen-
necke ha realizado hoy un vuelo dé 
velíiticuatró horas como ensayo para la 
travesía del Atlántico. 
SI continúan los informes favorahles 
que so reciben del Atlántico, los dos 
aviadores alemanes saldrán el sábado. 
Un avión" Junkers', capaz para 18 pa-
sajeros, acompañará hasta Irlanda a los 
dos aparatos que intentan la travesía 
del Atlántico. 
¿APLAZAMIENTO? 
BERLIN, 1U.—Los aviadores Risti^ez y 
Edvard, que se proponían emprender in-
mediataménte el vuelo Berlín-Nueva 
York, lo han aplazado hasta la ecmana 
próxima. 
Este aplazamiento está siendo muy cu-
mentado por la Prensa, que dice ha de 
haber motivos fundamentales para no 
'levar a cabo el vuelo en la fecha anun-
ciada. 
En Dessau, lugar señalado para eñi 
prender el vuelo, afluye la gente en gran 
número, estando los hoteleis completa-
mentG llenos. F-n las casas particulares 
los hospedajes se cobran a gran precio. 
Parece ser que la causa del aplaza-
miento se debe a la necesidad de modi-
ficar los aparatos «Junkkers» que han 
de llevarlo a cabo. 
El Itinerario que seguirán los aviado-
res alemanes también ha sido modifi-
cado, aumentado su recorrido en unos 
5Ó0 kilómetros; pero en caso de un for-
zoso amaraje los aviadores podrían ser 
auxiliados por los navios que hacen la 
travesía trasaUántica. 
* * * 
BERLIN, 10.—Los constructores de los 
aparatos de Loóse y Ristierz han de-
cidido desmontarlos una vez más para 
hacer una revisión^ completa de las di-
versas piezas de cada avión antes de 
emprender el vuelo transatlántico. 
Ha sido prohibido el acceso al aeró-
dromo a toda persona ajena al mismo. 
OTRO SOLO PARA CORRESPON-
DENCIA 
DESSAU, 10.—Se trabaja febrilmente 
en la construcción de un avión igual 
al Bremen y al Europa, que los acom-
paña rá en la travesía del Atlántico. 
Dicho avión será destinado al trans-
porte de corespondencla, que en gran 
cantidad llega para los Estados Unidos. 
Los aviadores que han de tomar par-
te en el raid están asegurados en 90.CKK) 
marcos oro cada, que en caso de. de-
función serían entregados a sus viudas. 
Al efectuarse felizmente el raid, los 
aviadores cobrarían una prima de un 
20 por 100 y una gratificación de 10.000 
marcos. 
LOS PREPARATIVOS AEREOS 
FRANCESES t 
PARIS, 10.—Givon efectuó hoy en ei 
P á j a r o azul uñ vuelo COR poca esencia 
para observar el régimen de los mo-
tores. 
Drohin c$ínvo en el aeródromo de 
Le Bourgct inspeccionando la instala-
ción deí derivámetro del fáiss Colum-
bla y otros aparatos necesarios de a 
bordo. 
Tarascón ha introducido hoy en el 
Pájaro Tengo importantes modiñeacio-
nes en loe tensores de loe planos. 
UNA YANQUI PAGA U N VUELO 
PARTS, 10.—El piloto británico Macin-
tosh, que había solicitado un pasajero 
que le abonase los gastos- de un vuelo 
transatlántico desde Londres, ha recibi-
do el ofrecimiento de la señorita Mabel 
noli, americana residente en París , quien] 
le ofrece pien mil francos. Se ignora 
si Macintosh aceptará el ofrecimiento. 
Mabel Boíl reside en Par ís desde ha-
ce mucho tiempo y es propietaria de 
un castillo en Chantilly y posee joyas 
por valor de más de u n millón de 
francos. 
DOS YANQUIS MUERTOS 
NUEVA YORK, 10.—Los aviadores Co-
vell y Waggener, de la Aviación naval 
yanqui, que se disponían a realizar un 
vuelo desde Oakland a las islas Hawai, 
han perecido hoy en un accidente de 
aviación. El avión salió de Santiago 
para Oakland, pero junto a l cabo Loma 
cayó y se incendió. 
La gente supersticiosa hace notar quo 
en el cóncurso para el vuelo a las isla-
Hawai el avión tenía el número, 13. 
AVIONES YUGOESLAVOS 
BELGRADO, 10.—Con objeto de tomar 
parte en las pruebas internacionales que 
han de verificarse en Zurich, han sali-
do hoy para aquella capital seis aero-
planos militares yugoeslavos, tripulados 
por aviadores franceses, bajo la direc-
ción del teniente coronel serbio señor 
Petrovitch. 
LOS PROYECTOS DE BYRD 
NUEVA YORK, 10.—El aviador Bal-
Los diputados republicanos presta-
rán juramento 
—o— 
LONDRES, 10.—Comunican de Dublin 
que en la conferencia celebrada por 
los jefes políticos De Valera y sus par-
tidarios se han manifestado dispuestos 
a prestar jurannmto a la Constitución 
del Estado libre de Irlanda para poder 
tener acceso al Dail Eirean y debatir 
la ley de seguridad pública. 
NUEVA YORK, 10.—Gana terreno la 
candidatura de Carlos E. Hughes, ex 
gobernador del Estado de Nueva York. 
Los periódicos recuerdan la carrera po-
lítica de Hughes, y hablando de su gran 
prestigio en la opinión, dicen que cuan-
do lav elección de VVilson obtuvo 23 vo-
tos menos que el fallecido presidente. 
ATENAS, 10.—Los -diarios anuncian 
quo Venizelos vuelve a la política activa 
y que en breve lanzará un manifiesto a 
la opinión, en el que formulará duros 
cargos contra el Gobierno actual. 
Sus partidarios se preparan con gran 
actividad para la lucha. 
OFICIALES DETENIDOS 
LONDRES, 10.—Comunican de Atenas 
que ha sido detenido urf numeroso gru-
po de oficiales del Ejército griego, acu-
sados de tomar parte en un complot 
contra la seguridad del Estado. 
Las llevaron a París alumnos del 
Liceo Francés de La Coruña 
PARIS, 10.—Los alumnos del Liceo 
francés de la Coruña, que visita ac-
tualmente esta capital, y habían traído 
flores de España para depositarlas en 
la tumba del soldado desconocido, lo 
han verificado esta mañana . 
Fí alumno de trece años, Luis Mo-
reno, expresó en algunas sentidas pa-
labras la emoción que a sus pequeños 
camaradas y a él mismo producía esta 
tumba anónima y gloriosa. 
de Nueva York EN LA BARBERIA DEL DESARME 
Visitará primero Irlanda y luego 
Inglaterra, Alemania e Italia 
NUEVA YORK, io.—El alcalde de Nue-
va York, James Walker, há embarcado 
en el vapor «Berengaria», con dirección 
a Europa. 
Místcr Walker se propone visitar p r l -
meramene Irlanda, de donde era natu-
ral su padre, quien fué un emigrado 
que logró hacer fortuna en el oficio de 
carpintero; después visi tará Inglaterra, 
donde será recibido en audiencia por 
los Reyes. Visitará también Alemania, 
Venccia y Roma, teniendo concedidas 
audiencias con Hindenburg, Su Santi-
dad Pío X I , el rey Víctor Manuel y Mus-
solini. 
El alcalde de Nueva York permane-
cerá algún tiempo en París, donde asis-
tirá a la inauguración del Congreso de 
las Legiones americanas, que se verifi-
cará el 19 de septiembre. 
L A L E G I O N AMERICANA 
NUEVA YORK, 10.—Esta noche salen 
con dirección a Europa, a bordo del pa-
quebote «Presidente Harding», 600 in-
dividuos pertenecientes a la Legión 
Americana. 
Esta expedición constituye la avan-
zada de otras más numerosas que ct-
ganiza la Legión Americana, y que es-
tarán en Francia antes del 1 del pró-
ximo mes de septiembre. 
INGLflTERR 
I N G L A T E R R A . — Déjeme usted el pelo tal como eitá. 
ESTADOS UNIDOS —^o quiero lo mismo que mi amigo. 
JAPON. — Yo quiero lo mismo que mi amigo 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
- 0 0 
TANGER 
En el tMatin» del 7 de agosto lee-
mos el a r t í cu lo acerca de Tánge r de 
Jules Sauerwein, que en extracto han 
enviado las Agencias lelegráficas y se 
ha publicado en E L DEBATE. El art ículo 
no es tan salisfaclorio para España co-
mo parecía por los referencias del te-
légmafo. 
VISADO POR LA CENSURA 
{Allegemeine Zeitung, Ohmnita.) 
El Gobierno brasileño ha invitado a 
representantes de doce naciones 
RUGBY, 10.—Invitados por el Gobier-
no brasileño, saldrán el viernes, a bor-
do del «Arlanza», para Río Janeiro, 22 
diputados ingleses. También i rán repre-
sentantes de Irlanda y de la India; pero 
además de los delegados ingleses i rán a 
Río Janeiro, embarcando en Cherburgo 
en el «Arlanza»^ representantes de Bél-
gica, Japón, Noruega, Dinamarca, Por-
tugal, Suiza, Finlandia, Afghanis tán y 
Turquía . 
A R N Í L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en * 
MEDALLAS "CLASES3 
M A D R I D . C a l l e Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
Congreso antürigoyenieta 
•; - n • — O — •• ' : • . - • , 
BUENOS AIRES, 10.—Se ha reunido en 
Córdoba la Conferencia de los partidos 
de la derecha, con asistencia de nume-
rosos delegados de los partidos provin-
ciales, con objeto de adherirse a la po-
lítica representada por la forma presi-
dencial antürigoyenista. 
LOS EMIGRANTES ITALIANOS 
BUENOS AIRES, 10.—El Banco de la 
Nación implantará a bordo de los bu-
ques italianos que llegan a Buenos Ai-
res un servicio de cambio de moneda 
con el fin do prevenir los abusos de que 
son víctimas los emigrantes por parte 
de los que se titulan agentes de cambio. 
Este servio se efectúa ya en los bu-
ques de otros países. 
unos 
LONDRES, 10—Un formidable incen-
dio se ha declarado en unos almace-
nes de caucho establecidos en el ba-
rrio londinense de East Ham, produ-
ciendo grandes daños. Un centenar de 
personas han quedado como consecuen-
cia del siniestro sin albergue. 
BUDAPEST, 10.—En ios centros oficia-
les se afirma que entre Hungría y la 
Santa Sede se ha llegado a un acuerdo 
acerca del nombramiento del Primado 
de Hungría, habiéndose acordado para 
suceder a monseñor Csermoch el nom-
bramiento del monje benedictino padre 
Serey. 
El padre rey nació en el año 1834 en 
un pueblo próximo- a Bratislava, y des-
de hace seis afioe viene regentando en 
Roma el Colegig__de San Anselmo. 
F U M A D E I / Í T L - E V O 
C I G A R R O L O N D R E S D E 
María Guerrero 
a 1,20 pesetas 
En junio fué maltratada en Cerdeña 
una aviadora británica 
LONDRES, 10. — E l «Daily Express» 
comunica que el Gobierno inglés ha en-
tregado al italiano, por medio del em-
bajador en Roma, una protesta por los 
malos tratos infligidos a una aviadora 
bri tánica, que el 3 de junio cayó frente 
a las costas de Cagliari, siendo detenida 
durante cinco días. 
chen, compañero de Byrd en la travesía 
del Atlántico, salió a la una de la lardé 
con dirección a Bergensfjord (No-ruega). 
D€sde la citada población marchará por 
vía a"rea a Holanda, donde realizará 
y itrios vuelos en aviones Focker, para 
regnesar a los Estados Unidos en el mes 
dt- septiembre y colaborar con Byrd en 
el proyectado viaje al Polo Sur. 
mata un león 
EL CABO, 10.—El ministro de Hacien-
da del Africa del Sur, míster Havenga, 
se hallaba cazando en un coto del Tra.is-
vaal, cuando en un claro del bosque vio 
un león de enormes -dimensioones. 
E l ministro, con gran serenidad, dis-
paró su fusil, hiriendo a la fiera, cue 
huyó seguidamente. 
Verificada una batida, fué hallado el 
cadáver del animal a poca distancia del 
lugar donde se desarrolló el suceso. 
rjo agasaja 
en 
Ceuta enviará una subvención a la 
Exposición de Sevilla 
(COMUNIC\DO DE ANOCHE) 
. Sift novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado españo l . 
BANQUETE A SANJURJO 
TANGER, 10 (a las 16,25). — E n el 
banquete que ayer ofreció en Rabat el 
general francés Vidalón a Sanjurjo, ha-
bló en primer lugar el residente inter i -
no, mdnsieur Blanc, quien elogió la la-
bor realizada por Sanjurjo, y brindó por 
los Reyes de España. 
Después, monsieur Vidalón se felicitó 
por. poder acoger a su colega español 
después de los grandes éxitos obtenidos 
en nuestra zona, y aízo su copa por el 
Ejército dé España. 
E l general Sanjurjo expresó la emo-
ción que sentía al encontrarse en Ra-
bat con sus camaradas franceses, des-
pués de la ruda campa,ña del Rif. Exal-
tó la colaboración" hispanofrancesa, fe-
licitándose de los resultados obtenidos, 
así como de haber contribuido a ella. 
Desde el hotel se dirigió Sanjurjo al 
Círculo Español, donde ' sé hallaban re-
unidos los elementos de la colonia, que 
le dieron la bienvenida. 
El presidente de la Cámara Española 
de Comercio en Casablanca dirigió a 
Sanjurjo un saludo, en nombre de los 
españoles que residen en aquella ciudad 
A ú l t ima hora de la tarde Sanjurjo y 
sus acompañantes marcharon a Casa-
blanca, donde también se les tr ibutó 
un cordial recibimiento por parte de la 
colonia española, que se hallaba con-
gregada en el Círculo Español. 
Esta mañana han salido con dirección 
a Marrakech. 
APORTACION A L A E . IBERO-
AMERICANA 
CEUTA, 10 (a las 19,30).—La Tunta 
municipal, bajo la presidencia del coro-
nel García Benítez, se ha reunido con 
los. rep,resenta.nte3 de. las fuerzas vivas 
de la ciudfid, y. acordaron-cooperar a lo? 
trabajos que realiza la Unión Iberoame-
ricana de Madrid con objeto de editar 
«el l ibro de oro»,o catálogo monumen-
tal de la Exposición de Sevilla. 
El coronel presidente de la Junta mu-
nicipal presentó, en nombre de ésta, una 
propuesta de adhesión moral y aporta-
ción metál ica, invitando a la vez a la 
Cámara de Comercio a que preste su va-
liosa ayuda. 
Existe un gran entusiasmo, por lo que 
se augura una lucida part icipación. 
DICE STEEG 
CASABLANCA, 10.—El residente fran-
cés, antes de emprender su viajen ma-
nifestó que, gracias a la acción franco-
españoln, el R i f ofrecerá en breve las 
mismas seguridades que Francia y Es-
paña. 
El que quiera, entre otras peregrinas 
cosas, averiguar qué relación existe entre 
el precio de la vicia hoy y Ion cañonazos 
de la pasada guerra, no tiene máe reme-
dio sino comprar la obra, completa ya, 
de «Armando Guerra» titulada «Síntesis 
de la guerra mundial». Se vende en casa 
del autor (Cadarso, 12, bajo. Madrid). Se 
envía a provincias certificada previo el 
envío de su importe (24,70 los dos tomos, 
12,60 el segundo) por giro postal o contra 
reembolso. Tiene 668 páginas en cuarto 
y 104 grúñeotí de los que no tienen réplica. 
c¡ El papel vale más!» ¡Ah! Y fundamen 
ta sus golpes de ariete con citas de au-
tores franceses, ingleses e italianos, pen-
sando siempre en español y sintiendo en 
español. ¿Hace? • 
El ministro de la Guerra 
en Piedralabes 
—o— 
Despacho con el vicepresidente 
El vicepresidente del Consejo de mi-
nistros, después de despachar con loe 
directores generales de Gobernación, 
"recibió las siguientes visitas: alcalde 
de Granada, gobernador civi l de Jaén, 
presidente de la Mancomunidad de Ca-
narias, señores Ponte y Leguía, gene-
ral Hermosa, capitán de fragata García 
Díaz, general San Pelayo, don Fran-
cisco L. de la Borra y don José Ga-
bilán. 
En Gobernación estuvo también para 
entrevistarse con ed general Martínez 
Anido una Comisión de Sindicatos de 
la panader ía , acompañada del señoi-
Lázala. 
E l f. c. Madrid-Arenas de San Pedro 
El ministro de la Guerra, duque de 
Tetuán, -marchó ayer, acompañado del 
director general de campaña, general 
Heredia, y del director de servicios mi-
litares de ferrocarriles, general Avilés, 
a San Martín de Valdeiglesias, donde 
almorzaron. Se proponían continuar a 
Piedralabes (Avila) para pernoctar y 
regresar hoy, después de pasar por Are-
nas de San Pedro. 
El objeto del viaje es estudiar el tra-
zado del ferrocarril en proyecto de Ma-
drid a Arenas de San Pedro e inspec-
cionar los trabajos que realizan los in-
genieros militares, bajo la dirección de 
la Jefatura del servicio mili tar de fe-
rrocarriles. 
—El ministro de la Guerra recibió las 
siguientes visitas: la Comisión del Ayun-
tamiento de Sevilla que vino a gestio-
nar el empréstito con el Banco de Cré-
dito Local. Los comisionados hablaron 
con el ministro de asuntos sevillanos re-
lacionados con el ramo de guerra. 
Encauzamiento del Henares 
Una Comisión de Guadalajara, presi-
dida por el alcalde, visitó al ministro 
de Fomento para hablarle de la marcha 
y encantamiento del canal del Hena-
res, proyecto acordado en uña de la? 
últ imas sesiones ministeriales. 
—También visitó al conde de Guadal-
harce una Comisión de la Diputación 
de Navarra, que le habló de asuntos fe-
rales. 
—La Comisión de Sevilla que se en-
cuentra en Madrid solicitó del ministro 
de Fomento ciertas mejoras en los pa-
íos a nivel de la línea ferroviaria que 
atraviesa la población; le habló al mis: 
mo tiempo de las obras de alcantarilla-
do en relación con el ensanche del 
puerto. 
Regreso del señor Callejo 
Hoy al mediodía regresará de Sego-
via el ministro de Instrucción, señor Ca-
llejo. 
E l concierto con Navarra 
Los comisionados navarros han dado 
por terminada su labor respecto al con-
cierto económico de la Diputación de 
Navarra con el Estado. 
En la últ ima entrevista se convinie-
ron los detalles referentes al proble-
ma de los transportes, y ahora sólo 
queda poner en limpio las notas para 
firmar el Convenio, cosa que se verifica-
rá uno de estos días. 
E l Consejo de Aeronáut ica 
Ayer se reunió en la Presidencia la 
Comisión permanente del Consejo Su-
perior de Aeronáutica. 
Visitas en Trabajo 
El ministro del Trabajo conferenció 
con el encargado del despacho de Ha-
cienda, señor Amado. Recibió después 
a las, siguientes Comisiones: una de la 
Diputación de Navarra, que le habló de 
la delimitación de la zona vinícola de 
la Rioja; otra de la Federación de 
El ar t ículo reflejaba, al parecer, el 
pensamiento de la diploiniacia france-
sa. Antes se ha producido el aplaza-
mienlo de estas conversaciones, tam-
bién previsto en el citado artículo. Véa-
se cómo se insinuaba la interrupción 
de la Conferencia: 
«Por muy fundadas que estén las tesis 
francesas, por exageradas que sean las 
demandas españolas, es de esperar que 
nada irreparable vendrá a turbar las 
buenas relaciones de los dos países. Con 
algunos meses de reflexión el aspecto 
del problema puede modificarse, pueden 
calmarse los espíritus, y acaso, despué 
de una simple interrupción en las ne-
gociaciones, aparezcan huevas vías qtw. 
conduzcan a tin completo acuerdo, de 
conformidad con los sentimientos y los 
intereses de las dos naciones y en armo-
nía con su indispensable unidad de ac-
ión en Marruecos.» 
E L COMUNISTA ES SAGRADO 
en que renunciaremos a ese sueñ 
armonizar los dos principios.» 0 ^ 
El «Gaulois» presenta al desnudo la 
láctica comunista cuando se traía de 
hacer caer el peso de la ley sobre sus 
correligionarios, reos de delitos comu-
nes. • • 
«Un revolucionario socialista, comu-
nista, anarquista, debe ser «ta'bü». No 
caerá n i un solo cabello de su cabeza 
o sal tarán las estaciones del ferrocarril, 
volarán en ascuas los palacios de justi-
cia, será paralizado el tráfico de los dos 
mandos y suspendida la p roducc ión . . . 
En un país bolchevista, los directores 
comunistas podrán entregarse a todas 
las ejecuciones sin más forma de proce-
se que su capricho, se ma ta rá a la gen-
te sin formación de causa, pero estando, 
desde luego, prohibido a los burgueses 
acusar ante sus Tribunales o ejecutar 
comunistas, digan y hagan lo que quie-
ran. ISu persona es sagrada!» 
Contra la justicia, el comunismo 
ofrece la revolución. 
INCOMPATIBILIDAD 
ESENCIAL 
La conocida y muchas veces procla-
mada ant í tes i s entre democracia y efi-
cacia ha sido nuevamente sostenida 
por el catedrát ico de política munici-
pal de la Universidad norteamerica-
na de Harvard, Will iam Benentt Mun-
ro, en un art ículo de la «Yale Re-
view». Recoge y comenta «Le Temps» 
esa docta opinión. 
«Jamás el pueblo de los Estados Uni -
dos—transcribe el periódico parisién— 
se ha mostrado más olvidadizo de to-
das las lecciones de historia política que 
cuando se ha dejado arrastrar por la 
creencia de que los países europeos, des-
garrados por el choque" de los obüse5 
encont rar ían un medio de salir inme-
diatamente del caos mediante la inyec-
ción de una fuerte dosis de democra-
cia. Lá democracia sufrió un eclipse 
porque Europa necesita, por encima de 
todo, de trincheras protectoras, de reor-
ganización económica y de Gobiernos 
fuertes. 
Eclipse temporal, unido a los tiempos 
difíciles, pues la democracia, con su in-
variable preferencia 'por los procedi-
mientos más costosos y menos eficaces 
de hacer las cosas, es un lujo que sólo 
pueden gastarse las naciones ricas, prós-
peras y seguras. Es un modelo a propó-
sito para tiempo de bonanza y mar tran-
quila. Pero el tiempo en la historia dr 
los pueblos ¿es siempre bueno y los 
mares por que navegan sus destinos son 
siempre tranquilos? La eficiencia—añade 
el profesor Munro—puede prevalecer y 
!a democracia ocupar un lugar subalter-
no; tal era el caso de las ciudades ale-
manas antes de la guerra. O. por el con-
trario, puede dejarse vía libre a la de-
mocracia y sacrificar la eficiencia; tal 
aconteció en la mayor parte de nuestras 
ciudades americanas. Los intentos rea-
lizados para combinar eficiencia y de-
mocracia han sido muchos; pero no han 
alcanzado éxito en ninguna parte. Lle-
gará un día en que tengamos que pro-
clamar su esencial incornpatibib"dad j -
^ L P Q I I T i c o ^ A r t ? : 
Mussolini ha prologado un l i b r ^ " " ' 
se titula «Mussolini, el hombre y^i 
jefe». El político nace, afirma el DUc 
«He meditado algunas veces-—se 
en dicho prólogo, según «Excelsior» 
sobre el destino, sublime y cómico 1 
vez, del hombre público. Pero noaJa 
podido llegar a ninguna conclusión 1 
suerte, el destino, ha hablado. El h 
bre público nace público: es un est"11" 
ma que imprime en él un signo de id̂ " 
lidad. Se nace hombre público, comô " 
nace inlcliRentc o idiota. Ninguna 
paración especial podría transformar 6°" 
estadista a un buryués amigo de !" 
su casa. Es como el poeta: viene al mrL-
do con esa maldición. Y no se libraráT 
ella jamás.» p 
LOS C I E G O S EN LA 
UNIVERSIDAD 
«Manchesfer Gnnrclian» refiere \ í 
inaugurac ión en Londres de una bi 
blioteca para ciegos. La biblioteca corJ 
tiene varias millares de volúmenes 
que proceden de la Universidad de 0x 
ford, y en su mayor parte son ma-
nuscritos. Estos m i l eetecientos vo-
lúmenes formaron el núcleo de la prj. 
mera biblioteca creada en Inglaterra 
para los estudiantes ciegos. Fué la 
biblioteca de Oxford, que tiene unos 
treinta afios de antigüedad, y que debe 
su origen a la circunstancia de ha-
ber por entonceá en aquellas aulas un 
estudiante ciego que deseaba conti-
nuar los estudios superiores, pero que 
carecía de libros adecuados para % 
trabajo. In te resó a muchas personas 
en su deseo, y logró reunir varios yb--
luntarios que ee pusieron a la tarea 
de transcribir en escritura Braille las 
principales obras griegas y latinas, las 
obras literarias inglesas y extranjeras 
y las obras de Teología y de Derecho 
necesarias para sus esludios. Entre 
aquellos voluntarios hubo algunos ver-
daderamente admirables, corao ma; 
señora de noventa y tres años y íá| 
señor i ta Julia Wickham, que tranMri-J 
^bió en caracteres Braille 150 volúme-
nes, lo que permit ió al estudiante cie-
go alcanzar el m á s alto título de mé-
rito en lengua y literatura británicas^ 
Desde entonces, gracias a la bibliotel 
ca, muchos ciegos han podido conséá 
guir diplomas universitarios, y aotuai-• 
mente, a d e m á s de haber una. docena 
de estudiantes ciegos, cuenta la Uni-
versidad con dos profesores también'' 
ciegos, uno de Derecho y piro, de His-
toria. 
Destiladores de alcohol vinícola, que 
le agradeció su intervención en el asun-
to del fraude de productos vinícolas; 
otra de la Unión de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y ' l a Rioja, que le ha-
bló de la constitución de Comités pari-
tarios, y otra de la Asociación de cen-
satarios de Barcelona. 
en es enm 
de Hindenburg 
BERLIN. 10.—El ministro de Gracia y 
Justicia se propone someter al prfs/-
dente Hindenburg el próximo 2'%-oe-.! 
tubre con moiivo del cumpleáñbs del 
mariscal, un indulto para todos los 
condenados políticos por sucesos ocu-
rridos durante los años 1928 y 1924. 
LA LOTERIA 
BERLIN, 10.-EI Gobierno ha ordena-
do la apertura de una encuesta sobre 
el funcionamiento de. la admirdstración 
de la gran Lotería del Estado prusiano, 
TELEGRAFO BERLIN-MOSGU 
BERLIN. 10.~A fines defraes corrien-
te será inaugurada la linea telegráfica 
entre Berlín y Moscú, reservándose por 
ahora para las comunicaciones oficialeŝ  
Tres chinos muertos 
en Vancouvert 
"VANCOUVERT (Colombia británica), 
10.—Tres chinos nacionalistas barí ew0 
muertos a tiros de revólver en ana 
riña. 
Se cree que se trata de un asesinato 
político. 
.a emigración en 
NUEVA YORK, 10.—Según las últinw| 
estadísticas, el número de inmigran»? 
durante los doce últimos meses alcanz 
la cifra de medio millón, que se ha con-
trarrestado con la salida del territor-
noneamericano de K A X M personas. 
La mayor ía de los inmigrantes P™0 
den del Canadá, Méjico, América cen-
tral y América del Sur. 
• m u 
—¿Cortar e! pelo? 
—Sí, señor. 
—Perfectamente; póngase usted el sombrero y quítese el cuello. . . 
(Le Bire, París .) 
LA ACTRIZ.-—.¿Y cree usted que tendré oportunidad de 
hacer llorar toda la noche al público ? 
E L AUTOR.—Eso depende del cariño que los espectadores 
!a profesen. Usted se muere en el primer acto. 
' '' : ,/.//. ' . X 'K-v; - N . i 
a 
DULCE HOGAR... 
E L ACROBATA EN CASA 
{Sondagsnís se -Str ix , Estocolmo-). 
¡VfADRro.-Afio X V I I . - N ú m . 5.638. E L D E B A T E (3) Jueves 11 de agosto de 1927 
A L 
TREINTA PERSONAS MORDIDAS POR UN PERRO EN BENAVENTE. E L VIAJE PARIS-BAR-
CELQNA REDUCIDO EN VARIAS HORAS. SACUDIDA SISMICA EN MALLORCA. UNA PAR-
TIDA DE OSOS CERCA DE SEO DE URGEL. G A L L A R Z A Y RUIZ DE ALDA A INGLATERRA. 
Ayer fué inaugurada la Feria de Muestras de Gijón 
El ministro de la Guerra a Avila 
«AVILA, 10.—Esta tarde han salido en 
automóvil para Piedralabes el goberna-
dor civil y el presidente de la Dipu-
tación, con objeto de saludar al minis-
tro de' la Guerra, que viene a inspeccio-
nar las obras del ferrocarril de Tiétar, 
construido por ingenieros militares. 
. E S probable que el ministro pernoc-
te en el pueblo de Piedralabes y que 
regrese mañana a Madrid. 
^-Ha producido gran extrañeza en el 
vecindario la orden de derribo de la pa-
red que separa el antiguo cuartel del 
Alcázar y la calle de Zendeza, en cuyo 
solar se proyecta emplazar el nuevo edi-
ficio de la sucursal del Banco de Espa-
ña, aunque la población está verdade-
ramente encar iñada con ella. 
El pleno del Ayuntamiento se reüne 
• esta noche en sesión extraordinaria pa-
ra tratar de este asunto. 
Partida de osos 
| BARCELONA, 10.—Comunican de Seo 
de Urgel que se organiza una batida 
contra una partida de osos que han apa-
recido en el puesto de Tarrera. 
Un pastor que logró llegar hasta la 
guarida cogió uno pequeño; pero tuvo 
que abandonarlo ante la persecución de 
que era objeto por parte de la madre 
dél osezno. 
—El señor Puig y Cadafalch ha pu-
blicado una nota contestando a la faci-
litada por el Ayuntamiento referente a 
los honorarios devengados por aquél 
como arquitecto de la Exposición y au-
tor de! proyecto de la plaza de Cata-
laña. 
Ofrece el señor Puig someterse, si 
se duda de la equidad de sus honora-
rios, al dictamen de un Tribunal de 
tres arquitectos, y añade que en el pro-
yecto ha trabajado diez años y tuvo 
que sufragar los gastos de personal au-
xiliar y material. Hace constar, final-
mente, que se le encargó el proyecto 
antes de ser presidente de la Manco-
munidad y que este cargo no tiene re-
lación con . la Exposición. 
—Comunican de Puigcerdá que el di-
rector de lá Compañía Midi, construc-
tora de la línea París-Aix-les-Thermes, 
que unirá Barcelona con París , ha ma-
nifestado que los trabajos de construc-
ción van muy adelantados, hasta el 
punto de que próximamente se cons\-
derará terminada dicha línea, que 
acortará en algunas horas el recorrido 
Barcelona-París. 
—El Gobieno francés -ha concedido la 
roseta de oficial de Instrucción pública 
al diputado provincial ponente de la 
sección de Cultura señor Robet. 
Lluvia de estrellas 
bajos preparatorios del homenaje que 
se t r ibutará al Obispo de la diócesis, 
don Juan Torres, que celebra el 12 de 
octubre sus bodas de plata episcopales. 
El Prelado tiene ochenta y cuatro 
años de edad; estos últimos días se en-
contraba delicado de salud. 
—Al diputado provincial señor Ro-
bert, de la Comisión de enseñanza, le 
ha concedido el Gobierno francés la ro-
seta de la Legión de Honor. 
—Ha regresado a Barcelona el capi-
tán general. 
Premios para dos niños 
BILBAO, 10.—La sociedad «El Sitio» ha 
hecho entrega a la Comisión de Ins-
trucción pública de ¡un donativo de 
1.000 pesetas para que lo ¡distribuya 
entre el niño y la n iña que más se 
hayan distinguido por su aplicación du-
rante el último curso. 
—El alcalde, señor Moyúa, ha pro-
hibido a los presidentes de las próxi-
mas corridas de toros que den a los 
toreros autorización para que salgan 
de Plaza antes de que la corrida haya 
terminado. 
—Hoy ha celebrado una reunión en 
la Diputación provincial el Círculo de 
la Unión Mercantil, para tratar de la 
contribución industrial. 
Manifestación en Cádiz 
CADIZ, 10.—nlla manifestación de más 
de 2.000 personas, compuesta en su ma-
yoría por operarlas de la Fábrica de 
Tabacos' y obreros, dirigióse al Ayunta-
miento para protestar de los abusos de 
la Compañía abastecedora^ de agua y 
luz. Durante el camino fueron dando 
vivas a España y al- alcalde. 
En el Ayuntamiento fué recibida una 
Comisión por el alcalde, a quien pidie-
ron agua abundante, luz barata y vi-
vienda económica. El alcalde, don Ra-
món Carranza, les manifestó que todo 
ello figuraba en el programa municipal 
y que se conseguirá a todo trance. 
La manifestación se disolvió vitorean-
do al alcalde. Después, una Comisión 
de la Unión Patronal entregó al alcalde 
un documento con análogas peticiones. 
Submarinos de prácticas 
FERROL, 10.—Los submarinos i?. 1 e 
Isaac Pera l marcharon hoy a Ría de 
Ares, donde realizarán prácticas. 
—El capitán general del departamen-
to ha designado a los coroneles don Juan 
Tamayo, de Ingenieros navales, y don 
Luis Monreal, de Artillería de la Ar-
mada, para formar parte de la Junta 
tocal de Enseñanza Industrial. 
Accidente de automóvil 
GERONA, 10.—En el kilómetro 18 un 
BARCELONA, 10.—El director del Ob-1 automóvil conducicfo por don Rafael 
eervatorio, señor Comas, ha dado exten-
sas explicaciones sobre una".lluvia de 
estrellas que debe comenzar esta no-
.Gli-e.-Ha, dicho que en determinadas épo-
cas del arlo las estrellas volantes son 
numerosas, y sobre todo en las fechas 
• del 10 al 20 de agosto. |E1 banquete de la Feria de Muestras 
GIJON, I O . - ' A l banquete celebrado 
tn> Z e T ~ * gen'eral 11UVía de eStrelKlas' en la Feria de Muestras esta tarde han 
S w ' f ^ 6 6 apan"onc* con bas-i asistido más de aoo personas. Presidió el 
L H P i f - ! f ' q]Ue ' ^ í ^ de U"PUn-| director de Industriay Comercio, señor 
1 1 f ^ t S , ^ Z11111^^010" Madariaga, con las autoridades locales 
nes de la estrella Eta, de la constela- , ^ ^ - J V - ' i ^ 
ción de Perseo iy P10Vinciales-
A la hora de los brindis habló el a?-
Torras, a causa de una falsa maniobra 
para dejar paso a otro coche, dió la I 
vuelta de campana y quedó destroza-
do. La esposa del señor Torras resultó 
con graves heridas. 
Casi todas las regiones de España tie-
nen instalaciones. 
El señor Madariaga dió cuenta por 
teléfono al ministro de la inauguración,, 
y en nombre del alcalde de Gijón le 
invitó a visitar el certamen. 
A la una y medid se celebró, en el 
recinto de la Feria, un banquete. Des-
pués dióse entrada al público, que la 
juvadió totalmente, elogiando mucho 
las diversas instalaciones. 
Lord Cecil en Baleares 
PALMA DE MALLORCA, i o.—Proce-
dente de Barcelona ha llegado lord Hugo 
Cecil, hermano del ministro inglés del 
mismo apellido. Viaja solo, y permane-
cerá varios días-en la isla, donde visi-
tará los puntos más notables. 
—Anoche embarcó para Barcelona, 
desde donde se d i r ig i rá a Roma, el pa-
dre general de los Teatinos. 
—Comunican de Cindadela que esta 
maana, a las seis y cuarto, sintióse una 
fmerte trepidación sísmica, que duró 
dos segundos. 
Construcción de un gran hotel 
SALAMANCA, 10.—Ha conferenciado 
extensamente con el alcalde el director 
de, la Compañía Nacional de Industrias 
y Turismo, don Luis Peipoch, sobre la 
construcción de un gran hotel en el 
edificib que hoy ocupa la Audiencia. 
El alcalde ofieció activar la tramita-
ción oficial para proceder en seguida al 
derribo del edificio, con objeto de colo-
car la primera piedra en los primeros 
días del mes de octubre, coincidiendo 
con la estancia aquí de Martínez Anido. 
—En su sesión de hoy ha acordado 
la ¿Diputación enviar un telegrama a 
Yanguas Messía y ministro de Fomento 
felicitándoles por la firma del Convenio 
hispanoportugués de los Saltos del Due-
ro, base enorme del progreso económi-
co de Salamanca, porque impulsará las 
fuentes de su riqueza agrícola e in-
dustrial y el aprovechamiento de su 
energía hidráulica. 
—En Gu-ijuelo ha sido encontrado 
muerto en una era el labrador Pedro 
García. Se supone que, cuando dor-
mía, fué asesinado. El Juzgado de Alba 
de Tormes, que instruye diligencias, to-
mó declaración a los padres y herma-
nos del muerto, y ordenó su detención e 
incomunicación. 
El Consorcio bancario 
SAN SEBASTIAN, io.—En la Diputa-
ción se ha reunido esta m a ñ a n a el Con-
sorcio bancario, que despachó diferentes 
asuntos de t rámi te . 
La Banca local invitó a los reunidos 
a almorzar en el monte Igueldo. 
—El importe de los 6oo bonos suscri-
tos para la apertura del Casino será 
devuelto mañana . 
—El prefecto de los Pirineos Orienta-
les ha publicado, una circular dirigida 
a los propietarios viticultores del de-
partamento, en la que se interesa por 
los obreros españoles que van a vendi-
, miar a aquellas comarcas. 
Los vendimiadores españoles recibi-
rán un salvoconducto duradero por dos 
meses. Su entrada en Francia no será 
autorizada si no llevan un contrato de 
"trabajo visado por la oficina departa-
mental y el certificado de vacuna con-
tra la viruela. 
—Ha fallecido esta madrugada el co-
nocido escritor catalán don Cristóbal 
Domenech. 
—Esta tarde un automóvil conducido 
Por su propietario, don Antonio Grases, 
^ llegar a la Avenida de Alfonso X I I I , 
au i6 uió cuenta ^ las advertencias 
yue le hacia el guardia encargado de la 
circulación, y en el preciso momento de 
Pp8.31".1-1» tren intentó cruzar la vía. 
choque fué tremendo, hasta el pun-
7ari ^ el ^utomóvil quedó destro-
^aao; pero, afortunadamente, su dueño 
: fn "es .1senoras ^ lo ocupaban resul-taron ilesos. 
Las tarifas de los establecimient 
de baños 
tnW?«EIrONA' 10--El gobernador ha 
hil!í ad0 a los alcaldes de los pue-
nht! cíJsleros mostrando su extrañeza 
i n w ! ; Iecho d6 en ios establecí-
amos de baños de esos pueblos no 
ef^t?,' que en 6iti<)s visibles, como se 
c|tciua en Barcelona, la lista de pre-
aluriiÍÍenen noticias de que esa omisión 
_jrar a , 'POr el gobernador ha dado lu-
^ - p t f K"08 abusos en los Precios. 
Comifó convocada una reunión del 
h'a c, LPr0V!nCÍal del Trabaj0; 'Pero no cales ~urrido número suficiente de vo-
calde d e V a n 1 ^ 0 ' Se lm 0flCÍadO al al" 
;os 
Ovación resa, que ha pedido la con-subsnn un mercado típico que 
diente gunas deficiencias del expe-
Con 
Economía y al 
SLha convocado para mañana al 
j e j o provincial de 
Co^'té algodonero. 
dor vanfliVÍiÍtad0 de nuevo al goberna-
¡tainnrT alcal(le los artistas franceses, 
<fue a ? / españoles del teatro del Bos-
ber¿s. qUe la EmPresa adeuda ha-
^ o T ^ l f ^ e n c i a de la salida que 
de bombe- 'Zar hace días el servicio 
el 
calde de Gijón para pedir al Gobierno 
qu^. apoye a la provincia. E l presidente 
def la Diputación, señor Alas Pumar iño . 
ofreció el banquete, y expresó el deseo 
de que a Ig, p róx ima-Fe r i a que se ce-
lebre concurran los elementos agrarios 
para que, mediante una acción colec-
tiva, se ponga a la agricultura asturia-
na en condiciones de explotar su gran 
riqueza. Añadió que la potencialidad in-
dustrial de Gijón honra a Asturias, y 
concluyó con vivas a lá región. 
E l gobernadoi c iv i l ddicó un recuer-
do a los asturianos que estuvieron en 
América, hombres de lucha y de una 
gran disciplina social, efjcaces colabo-
radores del Gobierno. Afirmó que la 
orientación de la próxima Feria debe 
dirigirse a fomentar la riqueza gana-
dera y la repoblación forestal. 
E l señor Madar i aga ' r e sumió los dis-
cursos, pronunciándose en apoyoy del 
Gobierno, sobre todo' para resolver la 
"actual per turbación económica, y brindó 
por Asturias. 
A l final del banquete, y a propuesta 
del alcalde, se envió un telegrama de 
adhesión al Pr íncipe de Asturias. 
La Feria de Muestras asturiana • 
GIJON, 10.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado esta m a ñ a n a la inaugura-
ción de la Feria de Muestras. Las ca-
lles de la^ población están engalanadas 
con gallardetes y colgaduras, y los bu-
ques, empavesados. 
A las once de la m a ñ a n a salió del 
Ayuntamiento la procesión cívica, en 
la que figuraban todas las autoridades 
civiles, militares y religiosas de la pro-
vincia, las banderas del Club gijonés de 
La Habana y de los Centros asturianos 
de Vizcaya y de Madrid, la Diputación 
provincial bajo mazas, los Ayuntamien-
tos de Oviedo y Gijón, y casi todos los de 
la provincia, y representaciones de to-
das las fuerzas vivas provinciales y lo-
cales. 
Presidieron el director y subdirector 
de Industria y Comercio, señores Mada-
riaga y Flórez Posada, una representa-
ción del Obispo, los gobernadores mi-
litar y civil , y el vicepresidente de la 
Diputación y los alcaldes y jueces de 
Un ahogado 
SAN SEBASTIAN, 10.—En Zumaya se 
ha ahogado Manuel Mayor, de veinti-
séis años, vecino de Mádrfd, y chofer 
de la señora Espuñes. 
—El embajador argentino, señor Es-
trada Palma, ha visitado al gobernador 
civi l . 
—En el teatro Reina Victoria ha es-
trenado la compañía de Margarita X i r -
gu la obra de García Lorca «Mariana 
Pineda», que agradó. 
Gallarza y Ruiz de Alda a Inglaterra 
SANTANDER, 10.—En el correo de Ma-
drid llegaron los aviadores comandante 
Gallarza y capitán Ruiz de Alda. Han 
embarcado en el María Cristina, que sa-
lió a las doce para Inglaterra. 
Incendio en Torrelavega 
SANTANDER. ID.—En Torrelavega y 
en la lábr ica de calzado de don José 
Abad, se ha declarado un formidable in-
cendio. Acudió inmediatamente parte del 
servicio y material de incendios de San-
tander. 
El fuego destruyó toda la fábrica, y 
gracias a los esfuerzos de los bombes os, 
se logió que no se propagase a los 
edificios inmediatos. Las pérdidas se 
calculan en más de cien m i l pesetas. 
—Se ha inaugurado el curso para ex-
tranjeros que organiza la sociedad Me-
néndez y Peláyo en la biblioteca de este 
nombre. En el acto de inauguración 
pronunciaron discursos el presidente de 
la Sociedad, señor Ortiz de la Torre, y 
el alcalde, señor Vega Lameda. Este úl-
timo saludó en nombre de la ciudad a 
los extranjeros que concurren al curso. 
Para la Residencia de Estudiantes 
SANTIAGO, 10.—El alcalde de La Co-
uña ha telegrafiado al rector de la 
Universidad y al presidente del Comité 
para la construcción de la Residencia 
de estudiantes que en sesión plenaria 
ba acordado aquel Ayuntamiento ra-
tificar la subvención de 15.000 pesetas 
anuales para dicha Residencia. El rec-
tor a su. vez, en nombre del Claustro, 
ha enviado a la Corporación un efusi-
vo telegrama de agradecimiento. 
Ha llegado el vicepresidente del 
Consejo de la Economía Nacional, se-
ñor Castedo, con su familia. 
El empréstito de Sevilia 
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Necesidad de una Escuela de interventores. Declaraciones de Sanjurjo 
—-HQ 
«A B C publicó ayer unas interesan-1 aparece la función del interventor ci-
tes manifestaciones hechas por el ge- v i l . enterado, por su carrera profesión 
neral Sanjurjo al redactor del querido ¡o inclinaciones, de lof ^ _es t^°sn 
co>gs. señor Ccrrochano. 
El alto comisario, después de señalar 
el hecho de que la últ ima campaña se 
ha realizado en los plazos y con el des-
arrollo previamente marcados, de ha-
cer reSiatar las ventajas de la inexo-
rable acción de desarme de los indí-
genas y ' de tributar merecidos elogios 
a nuestros soldados, refiriéndose a la 
situación actual y al porvenir en nues-
tro Protectorado, ha dicho: 
«Hoy, la pacificación es absoluta; no 
hay jefes políticos en la rebeldía, ni 
aún siquiera queda el bandolerismo, res-
to obligado de todas las guerras de la 
Edad Media, o en países poco civil i-
zados. Desde el día 10 de jul io, en que 
nistrativos, y que pueda dedicarse de 
lleno a ellos. Esto es urgente, porque 
la rapidez con que se ha ocupado la 
zona, ha exigido la creación inmediata 
de las Intervenciones de las cabilas 
ocupadas en un año (más de 39), y ha 
creado un problema, planteado tam-
bién en la vecina zona, no obstante 
la base con que contaban ya los Bu-
reaux de Asuntos Indígenas de Arge? 
lía; el problema es la falta de oficia-
lidad, en número necesario, suficiente-
mente preparada para el cargo de in-
terventor. 
El interventor hay^jue hacerlo y rete-
nerlo. Para lo primero hace falta la 
cre^pión de una Escuela de Intervencio-
se efectuó la úl t ima operación de , l a nes (única para militares y civiles), ya 
campaña para ocupar el último rincón | propuesta al Gobierno. Para retenerlo 
de nuestra zona, no ha sonado en ésta 
un solo tiro, y se circula de noche por 
las carreteras. 
No quiere esto decir que en Marrue-
cos no ha de haber nunca ya robos ni 
bandidaje. Esto lo hay en todos los paí-
ses, aun los más civilizados, y por al-
go hay en todos Policía, Guardia ci-
v i l . Orden públ ico; pues aún no se ha 
conseguido, desgraciadamente, que la 
tiprra sea un Paraíso, en el que todos 
los hombres sean ángeles ; habrá tal 
vez. en el monte, en lo porvenir, ro-
bos y bandoleros, que serán persegui-
en el cargo y que no sea función pasa-
jera, lo que retrasa y perturba mucho 
la obra, hay que hacer algunas conce-
siones ventajosas, que también se le han 
propuesto al Gobierno. 
Pero en este momento faltan los ofi-
ciales interventores, y esa falta lógi-
camente se acusa en las cabilas más pa-
cificadas, pues ía Inspección de Inter-
venciones se ve obligada a dar preferen-
te atención a las cabilas más reciente-
mente sometidas, en las que la vigilan-
cia ha de, ser mayor; a ellas van los 
motores oficiales interventores, y la 
falta de éstos repercute en las cabilas, 
dos por las Intervenciones, como en 
España lo son por la Guardia civi l . ^ 
Los caminos, la persecución del arma-
La Emperatriz viuda de Rusia, madre del Zar Nicolás II, que 
está gravemente enferma 
María Feodorovna, Princesa de Dinamarca, subió a l trono en 1881. El 
padre de su esposo acababa de mor i r asesinado, y este espectro del ateniado 
ha de perseguir a los nuevos Reyes durante todo el tiempo del reinado. Seis 
años después espacaban a una tentativa criminal, y al a ñ o siguiente se l i -
braron otra vez de lá muerte casi por milagro. Pero los años m á s amargos 
de la desdichada Emperatriz fueron los que sucedieron a la guerra. Igno-
rante de la tragedia de Ekaterinenburgo, no sabe que su hijo, su nuera, 
sus nietos, han sido fr íamente asesinados por los bolchevistas. La avanzada 
edad de la Emperat r iz—nació en 1847—ha sellado los labios de sus fami-
liares. 
nos atendidas, siendo precisamente en 
las que la labor de administración y 
colonización ha de iniciarse ahora in-
tensamente; ahí, en esas cabilas, tiene 
su papel la Intervención civi l , que pre-
cisa organizar urgentemente, y así lo 
pienso proponer al Gobierno. 
Acción civil 
Así habló el general Sanjurjo, como 
jefe mili tar y civi l de toda nuestra zona 
de Protectorado, sometida bajo el impe-
rio de su mando. No llevaba trazas de 
decir más, y nosotros, que durante su 
charla no le interrumpimos n : con un 
gesto, afanosos porque fuera discurrien-
do y sin desviarle el curso del discur-
so, al ver que pasaba más tiempo que 
mmio ocuilo la colonización, y, en 
suma, el bienestar completarán la tran-
quilidad. N'o olvidemos que la electri-
c ida l el telégrafo y el ferrocarril aca-
na-ron en Eíipaua con el bandolerismo 
y con las bznjat. 
Los PDCOS jafes rebeldes que no se 
pr-sontaron en nuestras oficinas de In-
tervrmcmn lo hicVíon a las autoridades 
f r a n c é s , de la frontera; eran jefes 
que nós habían traicionado y temían 
el castigo; pero se lleva negociación 
con las autoridades francesas para con-
seguir su regreso a nuestra zona, dan-
do un» amplio perdón, que haga ver 
que nuestra política es de paz, y que 
sólo obligados por los persistentes en el que requiere'una pausa o el hallaz-
cortijos denominados Montelina y la 
Estrella se produjeron incendios que se 
propagaron a las cosechas. Las pérdidas 
se calculan en 3.000 y 4.000 pesetas, res-
pectivamente. 
Han sido detenidos ios obreros José 
Mena y Antonio Navarro, supuestos au-
tores involuntarios de los incendios. 
Detenidos por expender cocaína 
VALENCIA, 10.—La Policía ha intensi-
ficado la campaña contra la venta de 
cocaína y ha detenido a Enrique Llacer, 
Carmen Martín y Teresa Javaloyes, to-
dos los cuales recibían la cocaína de 
manos de Antonio Fontana, licenciado 
de presidio. Los detenidos han sido pues-
tos a disposición del juez especial que 
entiende en estos sumarios. , 
—Hoy se cumplió el cuarto aniversario 
de la muerte del pintor Sorolla. Fue-
ron depositadas flores en su tumba. 
La Prensa lamenta que con el tiempo 
que ha pasado desde la muerte, toda-
vía no está levantado el monumento, 
cuyo busto, en mármol, modeló Benlliu-
re hace más de dos años y que está de-
positado en el Museo de Pinturas. 
—El director de la Escuela Nacional 
de Puericultura ha sido autorizado pa-
ra instalar dicha escuela en los loca-
les de la provincial. Ambas escuelas 
se regirán independientemente. 
—Con motivo del ensanche de la ca-
lle de la Universidad, el rector de este 
centro, don Joaquín Ros, ha dado las ór-
denes necesarias al arquitecto para que 
se abra una puerta tapiada hace años y 
que está situada en la calle ensanchada. 
—Esta mañana, dos máquin-as de la 
Junta de Obras del puerto, chocaron 
cuando maniobraban. Uno de los ma-
quinistas, llamado Domingo Macía Gil 
fué curado de distintas lesiones de pro-
nóstico grave. 
Se alquila un edificio para Instituto 
VIGO, 10.—El Ayuntamiento ha acor-
dado alquilar el amplio edificio que po-
seen los hermanos Maristas en la calle 
de Arosa para instalar en él el Instituto 
de Segunda enseñanza que se ha con-
cedido a esta ciudad. El Instituto co-
menzará a fucionar a primeros de oc-
tubre. 
—Procedente de Buenos Aires ha pa-
sado por este puerto el transatlántico 
alemán Antonio ü e l f i n o , en el que vi-
nieron a Vigo 202 pasajeros y 250 sacas 
con 15.000 kilogramos de café y 369 sa-
cas de correspondencia. 
La Prensa local se ocupa amplia-
El presidente en Barbastro 
Anoche durmió en Panticosa 
Los alcaldes del Roncal saldrán a 
esperarle con trajes del país 
—o— 
HUESCA, 10.—El presidente del Con-
sejo giró esta m a ñ a n a una rápida visi-
ta a Barbastro, donde se le tributó una 
entusiasta acogida. 
A su regreso a Huesca, presidió la pro-
cesión de San Lorenzo. Durante el tra-
yecto fué aclamado. Desde algunos bal-
cones le" arrojaron ramos de flores. 
Después asistió al banquete organiza-
do en su honor por el Ayuntamiento 
y a la bendición y entrega de la ban-
dera al Somatén local, cuyas fuerzas re-
vistó. 
A las cuatro de la tarde marchó con 
dirección al balneario de Panticosa, don-
de pernoctará. A su paso por Jaca fué 
ovacionado por el pueblo en masa, que 
salió a recibirle. 
la rebeldía, hemos hecho la guerra para 
acabar con ella; es decir, guerra a la 
guerra. 
Hay que conquistar el 
corazón de los vencidos 
La guerra de Marruecos se ha ter-
minado por el solo esfuerzo de las 
armas, y hay que conquistar el cora-
zón de aquellos más contumaces o más 
ofuscados que se sometieron cuando 
se vieron totalmente derrotados. Tengo 
la seguridad absoluta que, así como 
una gran parte de la población mu-
sulmana que un tiempo fué enemiga 
y hoy es amiga y Coloboradora por 
convicción, al comprobar los beneficios 
que la civilización de la nación pro-
tectora les proporciona, también aque-
llos que llegaron hasta el último es-
calón de la rebeldía con las armas en 
la mano, se han de convencer de que 
España ha venido a cumplir el deber 
go de un recuerdo, le replicamos por 
primera vez para avivar un poco la ex-
tinguida llama de las confidencias. 
—Ha terminado usted, mi general, 
confiando a las Intervenciones el porve-
nir, y me pareció escuchar una resuel-
la visión civil del problema. Así, pues, 
cree usted llegado el momento de la 
Comisaría civil? 
El general medita. 
Amplío mi pregunta.. 
—No he querido preguntar si la per-
sona ha de ser militar o c ivi l . No aludo 
a personas, sino a procedimientos. El 
mariscal Lyautey hizo una intensa obra 
civi l en el Marruecos que se le confió, 
y un hombre civil , M. Steeg, intensificó 
la guerra. Lo que quiero preguntar es 
si esta comisaría puede tener, en lo 
sucesivo, un carácter eminentemerde 
civil , sin excluir la vigilancia de un 
mando militar. 
—A esa pregunta no le puede a us'led 
de civilizar este territorio, cuyas ven-¡contestar nada más que el Gobie^pp, 
tajas tocarán prácticamente en el me-jQue es quien decide éstas cuestiones'de 
¡or cultivo de sus campos; en la ma-; apellido, y digo de apellido porque us-
yor justicia y humanidad al aplicar ted mismo acaba de decir que un ma-
la.' leyes fundamentales del país; en! fiscal dió gran impulso civi l al Marrue-
ia medicina que combatirá esas pía-Icos francés, y aquí ya ve usted lo que 
zas, de las que no se ven libres; aeer-iliacemos desde que terminaron las ope-
cándoles, en fin, al mundo civilizado. |racicnes: m« Paso €l día despachando 
asuntos civiles con los altos funciona-
SEVILLA", 10.—El alcaWe de esta ciu-, mente y con elogio de la conferencia 
que dió la semana pasada en el Centro 
Recreativo de Cangas, acerca de «El 
ideal gallego en la historia de Galicia», 
don Manuel Graña. 
—El Pueblo Gallego publica en la sec-
ción telegráfica un amplio extracto del 
dad, que se halla en Madrid, ha con-
ferenciado telefónicamente con el go-
bernador civil y el alcalde interino, a 
quienes manifestó que ha entablado 
gestiones para conseguir que con el di-
nero del empréstito concertado con el 
Gijón y Oviedo. Una enorme mttehe- meter obras nuevas y se hagan tráns-
dumbre presenció el desfile. ferencias. 
Banco de Crédito Local se puedan acó- arlícui0 fondo en que comentó EL 
DEBATE las recientes declaraciones de 
PREPARATIVOS E N PAMPLONA 
PAMPLONA, 10.—Los dos únicos dipu-
tados provinciales que se encuentran 
en esta ciudad—los demás ultiman en 
Madrid la modificación del cupo con-
rios del Protectorado. Pero ¿no es un 
poco prematuro todo esto? Dejemos pa-
sar el verano.» 
Era de paz y de trabajo 
Terminada la campaña, entra una 
era de gran trabajo administrativo y 
político para pacificar, primero, los es-
píritus, borrando los recelos de tan 
larga hostilidad; pero sin debilidades 
en la política indígena, que no debe 
modificarse ahora, y de colonización ^ 
v organización administrativa y co-i ^a. Gaceta de ayer dispone lá segre-
mercial de la zona. Podrán hacerse, gación del término municipal de On-
grandes reducciones en los gastos mi- teniente de la extensión de territorio 
litares, ya iniciadas con el licencia-1cIe las cuatro P ^ i ^ s denominadas 
miento del reemplazo de 1924. primer I «Alhormes», que formaran 
caso desde que empezó en 1909 nuestra Ayuntamiento y término municipal con 
acción en Marruecos, de licenciarse un el nombre de Fontanares, en la pro-
reemplazo antes de cumplir su plazo vinc'a de Valencia, 
de compromiso militar'; la no incorpora-' - E n el mismo periódico oficial se 
,ción del cupo de 1926 destinado a Marrue-laPrueba la agrupación de los Ayunta-
tnbutivo de Navarra—saldrán mañana !cos qUe ha quedado en la Península, pr i - mientes de San Jordí Desvalls y Vila-
en automóviles con el general Los Ar-
cos para esperar en el límite de la 
provincia al jefe del Gobierno, al que 
acompañarán a Logroño. Lo mismo ha-
rán el gobernador civil y otras autori-
dades. 
El alcalde y la Comisión del Ayunta-
miento de Pamplona esperarán al pre-
sidente en el límite del término muni-
cipal. El Ayuntamiento le obsequiará 
con un «lunch» en el salón de recep-
ciones del Palacio municipal. El ca-
pi tán general de la región llegará a 
Pamplona hoy a las seis de l á tarde. 
En la villa de Roncal recibirán al ge-
neral Primo de Rivera los alcaldes de 
las siete villas que existen en el valle 
del mismo nombre. Los alcaldes y gran 
parte del vecindario vestirán los vistosí-
mos trajes típicos del país. El marqués 
de Estella visitará el mausoleo del te-
nor Gayarre y será luego obsequiado 
con un «lunch». Desde Roncal se tras-
ladará a Pamplona. 
EN SAN SEBASTIAN 
desens, ambos de la provincia de Ge-
rona, para sostener un secretario co-
mún. 
mera vez también que esto ha ocu-
rrido, y las reducciones hechas en Ar-
tillería y Caballería. Estas medidas per-
mitirán mayor desahogo económico 
para afrontar la obra de Protectorado. 
Eh ésta ha de corresponder una. parte 
muy activa a las Intervenciones civi-
les, que precisa organizar, y así lo pro-
pondré al Gobierno. El general Goded, 
jefe activísimo y muy capacitado de las 
Intervenciones, que organizó un estu-
dio detallado y completo cuando a ú m , E l . ministerio de Trabajo en vista de 
faltaban cabilas por someter, y que N ^stanciaTs d ^ Smdicato de Obreros 
ha de ser una fuente de estudios p a r a I P ^ ^ 6 ^ «La Aurora» de Barcelona, 
el porvenir, prepara ya, con el auxilio i J o l l f t a n d ° la anulación de un pacto ce-
de los más expertos/un manual o re-1 f a d ° en re e¿ Sindicato profesional ce 
sumen, que servirá de guía al ínter- M ^ S ^ f r ? i ^ el Sina ca{0 
ventor que quiera aplicare a esta de- ^ ProfpS:0nal.|ílf ^ J f ^ u t ^ ' H - . j - l . te . iAL idetla misma capital, para la regulación 
del descanso nocturno preceptuado por 
Necesidad de una Es- pl real decreto de 3 de abril de 1910 y el 
cuela de Interventoreslinforrae (1's la Comisión permanente dél 
Consejo de Trabajo, motivado por otra 
Hasta ahora, dada la reducida parte 
de nuestra zona que estaba ocupada y 
el estado latente de rebeldía en toda SAN SEBASTIAN, 10.—Algunas dis-, 
tinguidas pereonalidades proyectan ofre-!í!lla' el P^blcma de intervención tenia 
cer un banquete en el Gran Kursaal al carácter predominantemente mi l i ta r : 
jefe del Gobierno durante su p róx ima ' la3 emboscadas, la lucha contra' las 
En la Feria de Muestras fueron re-
cibidos por el presidente, que lo es a 
. l a vez de la Diputación, señor Alas Pu-
^Po'rt t Barcelona para sofocar i mar iño ; el comisario regio de la Ex-
i l i a el o- vf incenclio ocurrido en Al-1posición de Barcelona, duque de Santa 
los inconvpn ernador se ha « c u P ^ 0 de¡Elena, y el general Olivan, 
tancia v ha 68 úe estas salic,as a dis- En el salón de la Feria, y en el acto 
Que se nrnvQ^Ífl? a los Ayuntamientos de la apertura, pronunció un discurso 
el seilor Alas Pumariño, en el que 
cantó el alma de Asturias, cuyas ener-
gías fueron el aliento propulsor del 
engrandecimiento patrio. 
El alcalde de Gijón habló después pa-
ra aludir a las vicisitudes por que ha 
pasado la . Feria hasta celebrarse. 
Cerró los discursos el señor Madarla-
dios Van n de :material de incen-
el alcairil a reunirse el gobernador y 
Máxima « Para tratar d6 la distancia 
boniba^ HO •qUe Podrán trasladarse las 
te SPrá ,? ,lncendios, que probablemen-
-JÓL ,! 25 0 30 kilómetros, 
do cnJ: ^ " ' v e t , «el Pelagatos», deteni-
Moro, 0 ae la muerte de 
Coiriprohi i Úa incoinunicado. Parece 
en Barce nnaT P 6 1 ^ 0 6 " estaba £i , tU310na la noche del crimen, 
BARc60^6 ^ 0bÍSPO de Men0rca 
"orea m m 0 ' ^ ' ^ -"Co^mican de Me-
16 van muy adelantados los fra-
' ¡ambién maiftfestó el alcalde que es-
tá al habla con el ministro de la Gue-
rra sobre la incorporación al .patrimo-
nio municipal de los terrenos pertene-
cientes al ramo de Guerra. 
—En la noche pasada, cuando des 
Primo de Bivera. 
Escuela de aprendizaje en Zamora 
ZAMOBA, 10.—Se anuncia para los úl-
timos días del próximo septiembre el 
viaje del subdirector de Industria,. que 
estancia. El Comité provincial de Unión 
Patriótica se ha ocupado de l a situa-
ción del partido en la provincia y del 
recibimiento que se tr ibutará a Primo 
de Rivera. 
veraneo regio 
SANTANDER, lO. -La Reina, las In-
fantas el infante don Juan y el Príncipe 
fueron a la playa para bañarse. 
Cumplimientos a la Reina 
partidas rebeldes que se filtraban de-
trás de nuestros frentes, el servicio de 
reclamación de la Sociedad de Obreros 
panaderos «La Espiga», de aquella mis-
ma capital, en relación con el mismo 
nacto, ha dispuesto que se declare nulo 
el de referencia, y que tanto el ho-
rario de descanso nocturno en la indus-
tria panadera de Barcelona como el nú-
mero de obreros que en dicha industria 
Información del campo rebelde y de hayan de ser empleados por excepciói 
contraespionaje en el nuestro; éstas 
eran las principales preocupaciones 
del interventor, y su enumeración sólo 
hace ver que el carácter de éste tar-
en domingo, dentro de los límites que 
letermina el reglamento de i? de 
liciembre de 1926 y los turnos para el 
iescanso semanal de los indicados obre-
cansaba don Antonio Antúnez. oyó ruido!vien? conK el d?r nU™ ,
en f - i c ó n de su alcoba.' E f e c t í v a - i r ~ SAN SEBASTIAN, 10.—-Han cumplimen-
mente, al poco rato vió a un hombre <tPn 11:10 üe lilv,eidB- fiUV ^ ^ u d . Cristina Í>I Hnir iA v ¿u 
que de un salto se puso encima de la ^ *™ ^ n t a r su fun-
cama. El propietario del cuarto luchó 
con el ladrón y éste, con una navaja, 
hirió al señor Antúnez. El ladrón se 
zosamente había de. ser militar. Ocu- ros, habrán de ser deierminadoe por el 
pada ahora toda la zona y desarmada, I acuerdo de la mayoría de los patronos 
hay cabilas muy alejadas de lo que y obreros de la industria, afiliados a. las 
t'ue.ron últimos focos rebeldes, en lasldiversas Asociaciones profesionales del 
que, completamente pacificados sus, ramo que se hallen legalmente consti-
rescoldos de la guerra'ya, la labor del j tu ídas en Barcelona, o, en defecto de tal 
interventor ha de ser de administración,! acuerdo, por l á Delegación local del 
nord'endo su carácter mili iar , y ahí T o de Trabajo. 
preparó para saltar a la calle, pero sin 
duda resbaló y cayó al suelo. 
Cuando los vecinos salieron á la calle 
i , que declaró inaugurada la Feria de a l ruido de la lucha habida entre el 
Muestras en nombre del ministro del 
Trabajo. 
Los invitados visitaron después los 
«stands», que son 250 y 30 vitrinas. El 
número de expositores es de C0O, de 
r»vi!i|as unos cien son extranjeros. 
propietario y el ladrón vieron que éste 
era llevado por dos compañeros, en bra-
zos, a la Casa de Socorro, para que 
fuera curado de la conmoción que su-
fría. Quedó después detenido. 
—En el pueblo de Osuna y en los 
por la Diputación sin orientar su fun 
cionamiento, para el cual parece que delegado de Hacienda y señora, 
el Estado dedicará un importante auxi- ~ L ™ infantes don Carlos y doña Isa 
lio económico bel Alfonsa 11 an visitado el vapor pes-
-Comunican de Benavente que un pe-l^61"0 úe bacalao 4i/onso X U I , surto 
rro mordió acerca de treinta personas! en €l 'Pue'rto de Paeages. 
de'aquel pueblo. Se ha enviado la cabe-j E l Príncipe en Comillas 
za del animal para comprobar 
hidrófobo. 
Obras c 
J U A 
etas 
D E I L A 
Kn un precioeo volúmen de 2.200 páginas, encuadernado en tela, D O C E pesetas. 
Kn él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras que lian icio 
Sobre su valor ascético baste saber que 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Beatriz, don Jaime y don Juan asistie-1 renr,mhra(lo6 clasicos, 
ron al campo de tennis, y don Gonzalo i Sacerdotes, Religiosos, almas, en una palabra, que queréis moldear y caldcar vues-
Sft trasladó al paseo de Cabo Mayor. tro corazón en la vida íntima de Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. 
Los Reyes permanecieron en Palacio. AI»OSTOI.AI>O D E L A P K E K S A . S a n B e r n a r d o , 7. M A D B I D 
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CICUSMO 
La Vuelta al País Vasco 
BILBAO, 10—Para presenciar ia sa-
lida de los iparticipanies de la IV Vuel-
ta al País Vasco, muchos añcionados 
uiadrugaron üoy. ' Desde las cuatro y 
media de la mañana no c-esó la gente 
de irrumpir por la plaza de Arriaga, 
donde se citó a todos los corredores y 
al elemento oficial de la prueba. 
. A las cinco, po^o más o menos, fué 
extraordinana la aglomeración. Esto 
motivó el que se extendiera el perso-
nal a lo largo del recorrido, hast'á un 
kilómetro mató allá de Basurto. Que la 
prueba l ia despertado gran expectación, 
no cabe duda; basta tener en cuenta el 
número de madrugadores, que dieron 
animadísimo aspecto al puente de Isa-
bel I I y calles adyacentes. 
Al rayar el alba comenzaron a ul t i -
marse los detalles. Hacia las seis me-
nos cuarto ya estaban agrupados todos 
los probables participantes, listos a par-
tir, esperando tan sólo la indicación de 
saltar sobre la máquina. 
La inscripción ha sido un éxito. Sin 
llegar al número del año 1925, el prome-
dio no ha podido ser más excelente, pues 
de 46 inscritos sólo dos dejaron de acu-jdo lugar y después que le seguían una 
dir al punto de salida. media docena de corredores, ninguno 
Puntualmente, a las seis de la mafia- español. Se ha visto después que Ca-
na, se encaminaron los corredores y un ñardo apretó al final y logró pasar a 
sinfin de seguidores hacia la -Gran Vía. 1 Fontán. , , 
A paso lento van dejando atrás la Ala-i A las once y cincuenta y tres llegó el 
.meda de Urquijo, las calles de Gordo-^primer corredor, que fué Le'ducq. 
Vizcaya, el lote de corredores en cabe-
za se ha duplicado. 
Final de etapa 
VITORIA, 10.—La primera noticia que 
se ha sabido aquí es la de las- retiradas 
y algunos percances principales. 
Leducq parece que sufrió una caída 
a la salida de Bilbao, pero montó pron-
to y no tardó en ponerse en contacto 
con el primer pelotón. Sin destacarse 
aún en Sodupe, en los 17 kilómetros que 
hay hasta Arciniega, apretó bastante y 
hacia Respaldiza ya estaba dispuesto a 
tomar la delantera. Lo hizo pocos kiló-
metros después, poco antes de Amurrio. 
Ya no se le alcanzó. 
Fué descalificado el vitoriano Juan 
Bautista Vallejo. La afición local lamentó 
esta decisión sobre el corredor del De-
portivo Alavés. 
Abandonaron la prueba Simón Tequi 
y José B. Pidre. 
Desde las once de la mañana ha sido 
extraordinaria la animación desde la I 
entrada de la capital y en todo el tre-1 
cho que conduce al velódromo. 
A las once y media se supo el paso 
de. los corredores por Zuazo. El primer 
detalle conocido respecto al particular 
es la clasificación de Montero én segun-
mz y de la Autonomía, para situarse 
pronto a la altura de Basurto¿ desde 
donde se da la partida efectiva hacia 
la ruta de Zorroza. 
Desde Borceña, en el cruce de la ca-
rretera que va a Castrejana, Lucien Buy-
sse y Montero se colocaron delante de 
un pelotón compacto. La marcha de los 
primeros corredores se calculó én 30 k i -
lómetros por hora. 
En Baracaldo, después de una media 
hora aproximadamente de carrera, los 
participantes han empezado a desper-
digarse. 
A i i kilómetros por hora 
SANTURCE, 10.—Para presenciar el 
paso de los corredores, mucha gente, 
casi medio pueblo, se ha apostado a am-
bos lados de la carretera. Hacia las seis 
y tres cuartos de la .mañana ha pasado 
el primer pelotón, compuesto de tina 
docena de corredores. Se ha visto entre 
ellos a los extranjeros Buysse, Leducq, 
Benoit, Rousse. y Fontán, entre los que 
se han agrupado los españoles Monte-
ro, Cañardo y Aguirre. Su marcha es, 
poco más o menos, a 33 kilómetros por 
hora. 
Ya algunos corredores se detienen pa-
ra reparar pinchazos. Del primero al 
último no existe realmente una gran 
ventaja. 
y * * * 
V ALMA SEDA, 10.—En El Casal el or-
den dé la carrera se ha variado un 
poco. En el pelotón de cabeza se han 
unido los corredores Delbecque, .Van 
Dam, Haemerlynck y Tequi, entre los 
extranjeros, y de los españoles Telmoj 
García y Cepeda. 
Se ha dicho que antes de Santurce el 
corredor Frantz se despistó. Cabe pen- j 
sar en su posibilidad, puesto que ha 
ido rezagado en los primeros momen-j 
tos. Es posible que haya virado a la 
izquierda para tomar la carretera que 
conduce a Ortuella o la que va a Noce-
dal. 
A las siete y cinco escalaron Somo-
rrostro. Ya no fueron Buysse n i Mon-
tero los que guiaban al pelotón, sino 
Hameclyne, Rousse y Parmentier. 
Montero y Telmo García procuran ir 
a mayor velocidad. Los cinco coronan 
casi juntos la cuesta. Cerca de tres mi-
nutos pasaron cuanto apareció Van Dam 
seguido de Fontán. Luego han desflla-
<lo también Tequi, Leducp, Benoit, Aguit 
rre y Cepeda. , 
Hasta la cuesta, los corredores desde 
su salida de Bilbao, o sea en un tre-
cho de 34 kilómetros, han hecho una 
media de más de 33 kilómetros por hora. 
A las ocho y media han pasado los 
primeros corredores por esta localidad. 
Iban unos diez destacados del resto. 
Eran Benoit, Frantz, Montero, Telmo 
García^Buysse, Leducq, Rousse, Cepeda 
y Aguirre. 
Deí*Atés de ellos aparecieron Fontán 
con Cañardo y Mucció. Ya los restantes 
se hallan más alejados. 
Camino de Güeñes se ha aminorado la 
marcha, disminuyéndola hasta 31 y 30 
kilómetros por hora. Esta táctica ha mo-
tivado el que poco después de Gorde-
juela, en el límite de la provincia de 
Clasificación 
La clasificación en esta primera etapa 
se ha establecido como sigue : 
1, ANDRE LEDUCQ, sobre bicicleta 
Alcyon. Tiempo: 5 h . 53 m. 6 s. Veloci-
dad media: 29 kilómetros-56G metros por 
hora. 
2, Ricardo Montero, sobre A r e l i ; 
5 h. 59 m. 13 s. 
f, Nicolás Frantz: 6 h. 2 m. 30 s. 
f, Adelín Benoit. , 
fi Lucien Buysse. 
\ , Georges Rousse. 
f, Mariano Cañardo. 
8, Víctor F o n t á n : 6 h . 6 m. 37 s. 
9, Enrique Aguirre: 6 h. 10 m. 36 s. 
10, Miguel Mució: 6 h. 12 m. 20 s. 
f,. Jules Buysse: 6 h. 13 m. 4 s. 
f, Jean Debusschere. 
f, Francisco Cepeda, 
f, Bimé Dossche. 
f, Louesse: 6 h. 21 m. 20 s. 
f, Julien Delbecque. 
f, Joseph Pe. 
18, Juan de Juan: 6 h. 21 m. 41 s. 
19, Joseph Van Dam: 6 h. 22 m. 48 s. 
20, Telmo García : 6 h . 23 m. 21 s. 
21, Leopoldo Maltón: 6 h. 24 m. 15 s. 
f, Julien Werwaecke : 6 h. 27 m. 6 s. 
f, León Parmentier, 
24, Eduardo Fernández : 6 h . 28 m. 
32 s. 
f, Segundo Baí rue tabeña: 6 h. 38 
minutos 41 s. 
f, Luis Gras. 
f, Joseph Curte!, 
f, Víctor Rojo. 
29, Francisco Muía : 6 h. 38 m. 42 s. 
30, Manuel Mart ínez: 6 h. 39 m. 52 s. 
31j Alfredo Haemerlynck. 
32, Georges Brosteau. 
33, Benito Urdanoz. 
34, Faustino Adrada. 
35, Gastón Rebry. , 
36, Ricardo Iturriaga. 
37, Antonio Pérez. 
El recorrido de esta primera etapa ha 
sido el siguiente : 
Bilbao-Basurto (2 kilómetros)-ZorToza 
(5)-BUrieña (6)-Baracaldo (9)-Sestao (11)-
Portugalete (13)-Santurce (15)-Ciérvana 
{21)-E1 Casal (28)-Somorrostro (34)-Bra-
zomar (40) Sopuerta (64)-VaIma6eda (73)-
Güeñes (82)-Sodupe (87)-Gordejuela (91)-
Arciniega (100)-Respaldiza (109)-Amurrio 
¡114)-Orduña (121)-Alto .de Unzá (129)-
Zuazo (148)-Vitoria (174). 
Los números entre paréntesis son las 
distintas distancias desde el punto de 
salida. > 
LAWN-TENNIS 
E l partido España-Francia 
El «match» España-Francia de «lawn-
tennis», que se juega anualmente, al-
ternando entre los dos países el lugar 
de su celebración, corresponde ser dis-
putado este año en España. 
A su debido tiempo, la Real Sociedad 
Deportiva Asturiana solicitó le fuese 
concedida la organización de este 
«match» y así fué acordado por la Real 
Asociación d© Lawn-Tennis de Espa-
ña, después de obtener las ga ran t í a s 
para asegurar el éxito de la prueba. 
Esta se celebrará, por consiguiente, en 
las pistas de la Real Sociedad Deporti-
va Asturiana, de Oviedo, durante los 
días 19 y 20 de septiembre. 
Según comunica a la Real Asociación 
el Comité organizador del «match» 
Francia-España, se llevan a efecto conj 
toda actividad los preparativos de este 
encuentro, habiéndose introducido nota-| 
bles mejoras en las pistas y demás de-
pendencias del Club para que éste se 
halle en las condiciones que requiere la 
gran prueba que en él se va a celebrar. 
Dicho Comité se halla en constante 
comunicación con la Real Asociación de 
Lawn-Tennis de España para el mejor 
cumplimiento de las instrucciones que 
ésta dicta, encaminadas a alcanzar el 
más brillante resultado posible del 
«match» Francia-España. . ' 
Campeonato de Galicia 
VTGO, 10.—Desde el día 15 al 21 del 
presente mes se celebrará un concurso 
internacional de «tennis», que corres-
ponderá al propio tiempo para el cam-
peonato regional. Constará de las si-
guientes pruebas: Individual señoril as. 
individual caballeros, doble de señori-
tas, doble de caballeros y partido mixto. 
Concurso Bagnerés-de-Bigorre 
BAGNERES-DE-BIGORRE, 10.—En ios 
partidos finales del concurso internacio-
nal que se ha disputado en esta locali-
dad se registraron los siguientes resul-
tados : 
Individual (caballeros).—SAMAZEUILH 
venció a Tejada por 6—2, 6—3, 6—4. 
Individual {señoras).—SEÑORITA LA-
COSTE ganó a la señorita de Palamini 
por 8—6, 2—6, 10—8. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Habrá «football» en Amsterdam 
En la reunión celebrada en Par ís por 
los representantes de la Federación In-
ternacional de Fooí-ball Asociación y 
del Comité Olímpico Internacional, se 
ha llegado al siguiente acuerdo: 
«La Comisión Ejecutiva del Comité 
Olímpico Internacional, preocupada con 
el interés que puedan tener las Olim-
píadas y considerando que el fútbol es 
uno de los deportes más umversalmente 
extendidos y que la cuestión del «ama-
teurismo» será tratada en el orden del 
día del próximo Congreso- Olímpico, re-
unida en París , da cuenta de que lo que 
so refiere al «manque á gagner» está 
fijado en el acuerdo que en principio se 
tomó en la reunión de la Federación In-
trnacional que tuvo lugar en Roma. 
Esta Comisión,' con objeto de conci-
liar criterios, aceptaría la sugestión he-
cha por la Federación Imernacional de 
Fútbol Asociación para que fuera auto-
rizada la participación de este deporte, 
siempre que se hiciera en estas condi-
ciones: 
L a s indemnizacione previstas por 
las reglas dictadas por el Comité Eje-
cutivo de la Federación Internacional 
serán entregadas a los representantes 
de los jugadores, sin que éstos puedan 
recibir dilectamente, ninguna compen-
sación por salarios o jornales perdidos. 
Habiendo tenido conocimiento d e es-
ta declaración el• Comité Ejecutivo de 
la Federación Internacional, obrando en 
virtud de poderes que le han sido con-
feridos por el Congreso de 'Roma, ha 
decidido añadir a sus reglamentos el 
artículo cuyo sentido expresan las lí-
neas anteriores.» 
Se ha decidido además, de común 
acuerdo, que todos los casos dudosos a 
que pudiera dar lugar esta reglamenta-
ción sobre la «indemnización e, los sa-
larios que se han dej.ádo de percibir» 
(«manque á gagner») serán resueltos so-
lamente por la Federación de Foot-ball. 
La cuestión del «tennis» 
PARIS, 10.—La Comisión Ejecutiva del 
Comité Olímpico Internacional, presidi-
da por M. de Baillet-Latour y con asis-
tencia del barón de Blonet, marqués de 
Polignac, general Kentisch, M. Eldstrom 
y doctor Dcwald, en lo que se relacio-
na a la inclusión del «lawn tennis» en 
los Juegos Olímpicos de Amsterdam, ha 
decidido lo siguiente: 
«La Comisión Ejecutiva del Comité 
Olímpico Internacional, teniendo en 
cuenta la correspondencia sostenida con 
la Federación Internacional de Lanw-
Tennis, ha rogado a su presidente de 
hacer conocer a esta Federación que se 
ha vis'o obligada a hacer respetar las 
reglas de calificación aprobadas en el 
Congreso de Praga de 1925, y en su 
consecuencia, no será posible permitir 
a los profesionales ser calificados nue-
vamente como am.ateurs para tomar 
parte en los Juegos Olímpicos.» 
PUGILATO 
Uzcudun contra Delaney 
Esta noche se. celebrará en Nueva 
York el combate entre Paulino Uzcu-
dun y Jim Delaney. 
Nuestras apreciaciones respecto a este 
combate no pueden ser más optimis-
tas ; podemos resumirlas diciendo que 
son las mismas que con respecto a 
Harry Wills. Ahora bien, debemos re-
cordar que no esperábamos en el últi-
mo encuentro uri desenlace tan rápido. 
Entrenamiento de los combatientes 
NUEVA YORK, 10.—Dc'aney, que aban-
donó el campeonato de pesos medios 
pesados, parece que abriga mayores as-
piraciones. Ayer terminó en Meredith 
su entrenamiento, saliendo pa ra 'Nusvñ 
York, El jueves próximo luchará con 
Paulino Uzcudun en el «Yankee Stá-
dium». 
Paulino continua también su entrena-
miento, haciendo constantemente gim-
nasia ligera. Ahora sufre una erupción 
en el brazo derecho, que ha preocupado 
grandemente al pugilista español, por 
temer que éste accidente le impidiera 
luchar con Delaney;- pero su médico ha 
declarado que quedará completamente 
curado en veinticuatro horas. 
PARIS, Í 0 . - E I diario P a r U Midi co: 
menta el anunciado encuentro de Pau-
lino Uzcudun y Delaney, y dice que éste 
cuenta con más ventajas que . el pugi-
lista, espafloi, por ser m á ^ r á p i d o en los 
«purrkh», ya que es conocida la lentitud 
ele Paulino. A esto obedece que las apues. 
¡as sigan la proporción 5 a 6 en favor 
de Delaney. No obstante, los españoles 
cruzan la apuesta en favor de Uzcudun 
e.n la proporción 3 a 1, 4 a 2 y 5 a í 
CARRERAS DE CABALLOS 
Propietarios, jinetes y caballos españoles 
CAEN, 10.—En las pruebas celebradas 
en esta capital, el: caballo Whirligig, 
del marqués del Llano de San Javier, 
llegó en segundo lugar en el premio 
donado por la Compañía de Ferroca-
rrileSi, 
• Beguirisíain montó a Eski-Serai^ pru 
piedad de M. Richard Mac-Creory, ga-
nador del Saint Leger de Francia (38.01H 
francos sobre 2.400 metros). 
Carlos Diez llegó en tercer lugar ci 
Chamboiircy, en el premio del Consejo 
General. 
AUTOMOVILISMO 
Importante prueba polonesa 
CRACOVIA, 10.—El Automóvil Club do 
Cracovia organiza para el día 14 del 
presente mes una importante prueba en 
cuesta sobre el recorrido Zakopane-Mors-
kie Oko. 
Nuevos «records» mundiales 
LONDRES, 10.—En el autódromo de 
Brooklands, el corredor J. Cow, con-
duciendo un coche maxco. Vauxhall , ha 
batido dos records mundiales de veloci-
dad : uno, el de salida lanzada de cin-
co millas, a razón de 179 kilómetros 934 
metros por hora, y otro, de los. diez 
Kilómetros, a razón de 179 kilómetros 
'734 metros. 
A g n a s a n t i d i a b é t i c a * y balnear io de 
Venta del Hoyo 
Abierto al público por real orden de 22 
de abril de 1927. 1.° de junio a 30 de 
septiembre. TOIVEZK) 
ESA VEMDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-









18 y 28 pesetas 
A u t o E l e c t r i c i d a d , S a n A g u s t í n , 8. 
B A L N E A R I O Y 
A G I T A S D E 
Hote les de l es tablec imiento y B l a n c o 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
til la curan las enfermedades del r i -
ñon, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S . A . S o b r ó n y S o p o r t ü l a . A l a v a . 
Muebles de lujo y economi 
eos. C o n s t a n i l l a Angeles , 16 
a S L A B B I D — M O N T E R A , 2 2 . 
El más cómodo y confortable 
P e n s i ó n completa , 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
S A T X J B N I N O A R E N I L L A S 
wm 
Congreso internacional 
ZURICH, 10.—Del 14 al 18 del mes ac-
tual se celebrará en esta localidad el 
Congreso de la Federación Aeronáutica 
internacional, 
PEDESTRISMO 
Nuevo «record» mundial 
VIBORG (Dinamarca), 10.—El corre-
dor pedeetre Eino Bord ha recorrido 
á.000 metros en cinco minutos, veinti-
trés segundos, cuatro quintos, batiendo 
por un quinto el record mundial, que 
detentaba el 'finlandés Paavo Nurmi. 
NATACION 
«Match» Barcelona-Amsterdam 
BARCELONA, 10.—Durante los días del 
sábado y domingo se celebrarán los fes-
tivales de natación entre el equ'po Het, 
de Amsterdam y el Club Natación de 
Barcelona. 
EXCURSIONISMO 
A San Fernando de Henares 
El Club ludían Sport organiza para 
el domingo próximo día 14 una intere-
sante excursión a San Fernando de He-
nares. Loe excursionistas sa ldrán en el 
tren de las siete de la mañana para re-
gresar el lunes por la noche. 
Como todos los domingos, en esta ex-
cursión serán practicados en pleno cam-
po divereos ejercicios deportivos: boxeo, 
lucha, tracción de la cuerda, natación, 
etcétera. 
Libros É lias Jiey m m m 
P a r a l i s t a s de precios', olientes, proveedo-
res , a lmacenes . B i b l i o t e c a s , ^tc. Se em-
plean indistkitamcnte para cualquier uso. 
Una o más, hojas pueden ser sacadas o co-
locadas instantáneamente sin perturbar 
el orden de las demáe. Conocidos por su 
flexibilidad, duración y excelentes cuali-
dades en el uso. Con un cuidado ordinario 
durará la cubierta toda l a vida. 
Catálogo especial contra envío de 0,20 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23. M a d r i d 
Unos minutos de parada, sin 
fonda. Lluvia de mecánicos teó-
ricos. "Caco" trabaja siempre. 
—o— 
En la calle de Claudio Moyano se 
paró en seco, el automóvil que guiaba 
Enrique Rodet, de treinta y siete años, 
como si al vehículo se le hubieran can-
sado de repente todos los caballos del 
motor. 
Enrique, convencido de que en tales 
circunstancias no valen los .recursos 
oratorios de los que se emplean en la 
tracción animal, ' descendió del baquet, 
se despojó de la americana y se dispu-
so a realizar el divertido n ú m e r o do la 
reparación al aiire Übre. 
Como pasa siempre en estos casos, 
un enjambre de t écn icos de vía estrecha 
rodearon el auto. 
—Le habrá entrado un adoquín al car-
burador—opinaba uno. 
—Cá, hombro—le respondía otro—el 
defezto está en la nodriza... 
—O en su señora tía... 
— A p a ñ a o s estáis. El óbice de la pane 
es que la batería es de cocina... 
Y así sucesivamente. 
Mientras tanto, Rodest iba del radia-
dor a la diferencial, de la dinamo al 
depósito de gasolina, unas veces por 
encima del coche y otras en amigables 
rozamientos con la pavimentación. El 
hombre pensaba: «Ya podían los miro-
nes echar una mano en vez de criticar.» 
Por fin, el motor arrancó, y cuando 
! Enrique se disponía a recuperar su asien-
j lo, vió con sorpresa que, en efecto, le 
¡ habían echado una mano; pero fué a 
i la americana, la cual no estaba donde 
la dejó. En la prenda iban 25 pesetas 
y varios documentos. 
HERIDAS A L SALIR LANZADAS 
DE UN "AUTO" 
En la calle de Alfonso X I I , el auto-
móvil 23-472 hizo un viraje tan rápido, 
que se abrió la puerta del vehículo y 
salieron lánzadas de él- las dos viaje-
ras que lo ocupaban. Se llaman éstas 
Margarita Arbós Villegas, de veinticua-
tro años, y su hija Isabel González Ar-
bós, de tres, domiciliadas en la carre-
tera de Valencia, 14. 
La madre resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado y la n iña con ligeras 
contusiones. 
UNA PAELLA BARATITA 
Del hotel que en la calle del Marqués 
de Ahumada, 3, habita don Juan Bonal 
Erice, se llevaron unos «cacos» nueve 
gallinas y un gallo. 
• Los ladrones, para dar muestra de que 
no eran unos ansiosos, abandonaron 
cuatro de aquellas gallinas y el gallo 
en un lugar tan prosaico como es la 
boca de una alcantarilla de la Guinda-
lera. 
- Se busca a los culpables del delito, 
los cuales a estas horas estarán en los 
horrores de la digestión, de la formi-
dable paella que seguramente confeccio-
nar ían . 
OTROS SUCESOS 
Falle cimiento.—En el Hospital de San-
ta Cruz ha fallecido Ginés Sarabia a 
consecuencia de las lesiones que se pro-
dujo el día 23 del pasado mes al apear-
se, de un t ranvía en la estación de 
Pueblo Nuevo. 
Por las escaleras.—Pov las escaleras 
j de su domicilio. Ballesta, 26, se cayó 
¡Florentino Pastor, de setenta y cinco 
¡ años, y sufrió lesiones de considera-
! ción. . 
Muchacho lesionado.—En la plaza de 
I España, cuando jugaba con otros jó-
j venes, se cayó Epifanio' Martínez Sán-
I chez, de diez y siete años, y sufrió le-
LOS DE HO\ 
—O— 
PAVON (Embajadores, U y ^ 
10,30. El corredor do la muerte ^ 
CINE II>EAL (Doctor Cortezo 2V> ^ 
y 10,30. La favorita de la Legióa T6,30 
ción de Gloria Swanson). Estreno- •p?1'*4" 
voltoso (Mackseunett). Estreno-' 
pero simpcUico (por Eva Novak x/1»-0' 
lliam Eairbanke). ' " i -
CINEMA ARGUELLES (-Marqués T / ' 
quijo, 11 y 13).-De!icio«a temporada T 
mejores pro},'i'aiiia<s, 7 y 10,30 
BANDA MUNICIPAL.-Conciorto en 1? 
sales, a las once de la noch^-
«Quinta Sinfonía»: 1, Allegro con V, ' ' 
•2, Andante con moto; 3, Scherzo y fi!l0;-
Beethovcn. «Rapsodia v'asconavarra» T ' 
rregla. Preludio do «Cavalleria rustic 
Mascagni. Fantasía de «El bateo» Ch***' 
PLAZA DE TOltOS Ds M A Ó ^ S 
noche. Dos becerros para Charlot, $3 
gón y el Tonto; dos erales para los S 
juneadoros lierniam« Casimiro y- , • 
dos para Vicente Salamanca. 
•x- -» 
(El anuncio de las obras en esta oâ tê 8, 
no supone su aprobación ni recomendaoléj^ 
Profesores de dibujo—La «Gaceta» de 
ayer anuncia a concurso de traslado, 
término do veinte días, la provisión déla 
plaza de profesor especial de dibujo, va-
canto en el Instituto do Falencia. Pueden 
optar a esto concurso los profesores-' '^M 
misma enseñanza, afectos al servicio 4 
las Escuelas Normales y de las de Artes 
o Industrias. 
Unica que N O P E R T E N E C E A L TftlTST-. 
I N'o tiene sucursales ni tiliales. Desconfiad 
jde las que digan lo mismo y de sus in. 
¡ termediarios. Comparad DIRECTAMSKTJ 
i presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. T e l é f o n o 14.688. ; 
ORGANIZADA POR ÉD CONSEJO CENTRAL DE LA J. C. E. 
B a j o el P a t r o n a t o de l a J u n t a N a c i o n a l E s p a ñ o l a de Peregr inac iones . 
D E L 14 A L 19 D E S E P T I E M B R E 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
Desde-Madrid 4 l.R clase 300 ptas.; 2.» 235 ptas.; 3.a 160 ptas. 
Desde San Sebastián 1.» » 135 » 2.* 100 » 3.a 70 » 
Desde Barcelona 1.a » 280 » 2.a 170 » 3.a 125 » 
C i e r r e de inscr ipc iones el 15 de l a c t u a l 
Pueden tomar parte en esta Peregrinación todas las personas que lo deseen, 
aun cuando no pertenezcan a la Juventud Católica. 
I N S C R I P C I O N E S Y D E T A L L E S . — J u n t a Nacional Española de Peregrinacio-
nes y Delegación de la Juventud Católica. M A D R I D : A v e n i d a Conde de P e ñ a l -
ver , 17, entresue lo; y en las Delegaciones de ambas en toda España.-
VINOS SELECTOS 
P A R A 
TODAS LAS MESAS 
A T O C H A , 1 3 9 . 
T E L E F . 1 6 . 6 1 1 
advertimos a nuestros clientes que el despacho de los acreditados Cafés Q u i l i s , que 
teníamos en\Preciados, 24 duplicado, mientras se verifican obras en el edificio, lo 
hemos trasladado al número 10 do la misma calle. En este nuevo local nos tiene 
a s\is órdenes. 
siones de ¡pronóstico reservado. 
Obrero lesionado.—En un taller de k 
Costanilla de Santiago, 13, se produjo 
lesiones do pronóstico reservado J í | | 
Aznar Conlrcras, do trece años de edad. 
Del anda.Düo al suelo.—El albaftil Ro-' 
sario Buendía Ruiz, de diez y ocho 
años, se cayó de un andamio cuando 
trabajaba en una obra de la calle dfe 
Zurbano, 47, y sufrió lesiones .de cr 
rácter grave. 
Calda.—Al descargar un carro de fru-
tas en la calle de Alberto Aguilera-.6ff; 
produjo lesiones de n-.'ativa importo, 
cia -losé Rueda, ue veinticuatro años 
de edad. 
Ladrón ü c t c i i i d o — j o s c Martínez Gon-
zález, de cuarenta años, caipinterd,:; 
con domicilio en la calle Nueva, 5 y?,' 
fué detenido dentro de la capilla del 
Culto Eucaristico (Blanca de Navarra, 
11) cuando se disponía a robar objetes' 
del culto. 
El detenido había abierto ©l Sagrario.; 
con la correspoudientc llave, que aca-
baba de rubar en la sacristía. -
Accidente de íraba^o—Santiago Esté-
vez García, de treinta y tres añop, do-
miciliado en el Pasaje de Fháiilo, 5, 
'se produjo lesiones de pron tóo ' te-' 
jsarvado cuando trabajaba e n - i m -
prenta de la calle de San 'Hermene-'. 
jgildo, 32. 
Los que r i ñ e n — E n la Huerta de Cas-
i tañeda riñeron Eduardo Sanz Contre-
; ras y Manuel Díaz González. El pri-
Uñero resultó con distintas lesiones de 
escasa importancia, do las que fué_cu-
rado en la Casa de Socorro. ••''•'' 
ñaíe/ias.—Ramón Rosado, de veintiún 
años, ha sido .detenido a petición.-de 
don Máximo Gracia por haberle sus-
traído una rueda de automóvil enuin 
parador del Puente de Vallecas. 
—Don Rufo Morales Hernández 
denunciado que el día 25 del 
mes de julio le fué sustraída en 
plaza de la Cebada una romana, q"6 
valora en 125 pesetas. 
—Ricardo García Navas, de veintitrés 
años, domiciliado en San Carlos, 6, de-
nuncio que en el paseo dek Praoo le 
han sustraídn la canora con diversos? 
documentos de interés. . 
—A Lucio Miguel Sanz le suehaje-
ron también la cartera con documen-
tos al quedarse dormido junto a.u^i 
tapia en la Moncloa. 
Muerte repentina—Mavia Camarasa 
Llopis, de cincuenta y dos años, w | 
da, que vivía en la calle de D'az 
mora, 15, palio, falleció repentinaJnf| 
to en su domicilio al parecer por 
fermedad natural. ' • Í M 
Vn botellazo.—En Pozuelo riflero» 
ayer tarde el anciano de setenta an0 
Hipólito Gallego González y Luis m 
varez Jiménez, de trece. 
El anciano so enfureció y á](>,i6 
botellazo al muchachito. Le P^"1: 
una extensa herida en la cabeza... 
Folletín de EL DEBATE 13) 
T I R S O M E D I N A 
INJ O V E l _ A 
Ilustraciones por K-HITO 
cuo de todo... hasta de mis emociones de hoy. Ahora 
no puedo. 
. —Cálmate, hombre. 
—¿Me alquilas tu casa? 
, —Claro que sí. 
—¿Dices que tiene muebles? 
—Negruzcos y an licuados como las paredes, pero 
se puede v iv i r . 
—¿Esta disponihleV 
—Desde ¡uego. 
—¿Puedo ir allá hoy mismo? 
—¿Por qué no? Toma el exprés de las ocho. 
—¡El exprés de las ocho! 
—¿No le conviene? 
—Tengo tomados los billetes para emprender en él 
mi viaje de boda. 
—Pues piensa en tu libertad durante el viaje. El 
gozo de la libertad puede borar todo mal pensamiento. 
—Ven al despacho: contrataremos el alquiler. 
Acababan dr firmar el contrato cuando llegaron la 
hermana y el cuñado de Enrique. Venían ansiosos 
de saber lo ocurrido, y cuando leyeron la carta de 
ruptura no salió Antoñita muy bien parada de las 
glosas qur; la lectura les fué inspirando. Desde lue-
go, ellos i i a t í an tenido siempre a Antoñita por una 
advertencias oportunas. Enrique no se acordaba muy 
bien de estos aciertos de previsión, pero su hermana 
sostenía que todo lo había adivinado. 
Con el proyecto de desaparecer estaban conformes, 
pero opinaban, como Sonseca, que debía irse al ex-
tranjero para olvidar y ser olvidado. Lo peor era 
que se quedaban ellos y, quisieran o no, tendr ían mu-
cho que oír y no poco que soportar. Después de 
todo, Asunción no se apuraba gran cosa, porque 
también sab ía manejar el alfiler de modo temible 
y esperaba tener contestación a punto para cuanto 
le dijeran. Más de temer eran las bromas que a Ri-
cardo le g a s t a r í a n en el Casino, bromas burdas 
como suelen serlo casi .todas las que surgen en re-
uniones de hombres solos y expuestas a serios in-
cidentes. ¡Si Enrique no hubiera sido tan tonto en 
comprometerse al casorio con la desatentada An-
toñita. . . ! 
Por este camino iba Asunción, en su cólera, acre-
ciendo el agobio de Enrique, como suele ocurrir mu-
chas de las veces en que la gente busca consolar. 
Rechazó abiertamente su proyecto de hundirse en un 
r incón solitario, con lo que parecía un culpable ex-
pulsado de la sociedad. Pero sobre este punto sus 
reflexiones fueron inútiles, porque Enrique estaba de-
cidido a ir adelante en su idea de vida e r m i t a ñ o ; 
de modo que tuvieron que dejarle con el tema y se 
despidieron de él para tiempo indefinido, seguramen-
te largo. Ricardo, que quería mucho a Enrique, le 
ab razó apretadamente y le hizo prometer que le es-
cribir ía con frecuencia liablándole de su vida y con-
tándole por menudo sus impresiones. 
loca, ellos hab ían previsto las malas consecuencias 
de este mnii'imonio y habían hecho a Enrique las 
9 ^ ^ C f a Q ^ S f C L D U S I I U I D I I 
parí5 
La soledad de dos en compañía 
Solo ya el conde de Ardariz, llamó a Gabino. 
—Gabino: quiero decirle una cosa. 
—Estoy a las órdenes del señor conde. 
— M e marcho en el mismo tren en que $ 
marcharme, pero me marcho solo. Y no voy a 
a Suiza y a Italia, como era mi proyecto, sino 
voy a l campo, a v iv i r en un viejo caserón que 
halla en un sitio de mucha soledad. ¿A usted le o-
ta el campo? 
—No siendo para trabajar en él, sí, señor 
—No es para trabajar en ,él. 
—Entonces me gusta. 
—¿Tiene usted familia en Madrid? 
—Que yo sepa, no, señor conde. 
—¿Ni piensa usted formarla? 
—No se me ha ocurrido esc pensamiento. 
—¿Le importa a usted aburrirse? 
—Estoy acostumbrado. 
—¿Le asusta la soledad? 
—Me encanta, porque permite la meditación-
—¿Enton.ces no tendrá usted inconveniente en 
n i r conmigo a Arvejana? 
—Seguiré sirviendo con mucho gusto al señor C0 
—Piénselo. ¿Qué va usted a hacer allí? 
—Continuaré escribiendo mis memorias. 
—Yo procura ré olvidar las m í a s . 
—Si el señor conde quiere, yo le podré 
declamando los papeles que aprendí . 
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Sesión de la Comisión 
municipal Permanente 
.Media hora duró la sesión celebrada 
i v c r por la Permanente municipal, y en 
'ella se despacharon sin discusión casi 
todos los asuntos presentados. 
Quedó so'bre la mesa un dictamen re-
lativo a la aprobación de los pliegos de 
condiciones y celebración de subasta 
para contratar el suministro de venda-
jes y aparatos ortopédicos para las Ca-
sas de Socorro. También quedó sobre la 
mesa un dictamen de la Comisión de 
Ensanche, donde se proponía la apro-
bación del presupuesto para la instala-
ción de tuberías y bocas de riego en va-
rias calles. E l señor Latorre entiende 
que estas instalaciones no son tan ur-
gentes en aquellas calles donde no hay 
edificaciones. 
Fueron designadas las Comisiones de 
Hacienda y Sanidad para recibir defini-
tivamente las obras de ampliación efec-
tuadas en la Casa de Socorro del Centro. 
En ruegos y preguntas, el señor Miró 
y Trcpat pide que se coloquen bancos 
en la Avenida de la Reina Victoria. 
El señor Sanz Matarranz saluda a la 
Permanente, por ser la vez primera que 
habla ante ella, y ruega se interese de 
la Compañía de Tranvías el aumento 
de alumbrado en la parte alta de la 
calle de Goya, con el fin de evitar atro-
pellos. 
., Pide el señor Latorre que los dueños 
¿e las .casas de compraventa desinfec-
Bto las ropas pignoradas. 
En el turno de espontáneos hace uso 
/"/de la palabra el presidente accidental 
del Centro de Ciegos, dorwjosé Alfonso, 
.que pide se permita a los ciego§ pedir 
limosna. 
El concejal señor, Fernández Alcal-
de, que llevaba la representación del 
Ayuntamiento de Madrid a líi Conferen-
cia Cultural de Praga—én donde se pro-
yectó una película de vistas madrile-
ñas—, ha enviado un saludo al pueblo 
de-Madrid, por encargo del burgomaes-
tre de La Haya. 
—Durante el mes de julio fueron asis-
tidos por la Insti tución Municipal ele 
Puericultura y Maternología 1.448 niños. 
Hubo 11.227 consultas, se practicaron 
255 vacunas y se prestaron 2.231 servi-
cios de otra naturaleza. 
En la sección de la Gota de Leche 
existen actualmente 1.583 niños, y se 
han entregado a las madres 40.004 litros 
de leche. 
Monedas taladradas de 
La moneda, aparte del tamaflo, será 
análoga a las nuevas monedas de plata 
de 5() céntimos, quo ya se hallan en 
circulación. 
Se podrán empezar a fabricar muy 
pronto, pero caso de que pudiera coinci-
dir esta elaboración con la de las mo-
nedas de cuproníquel, se aplazará pro-
bablemente una de las dos. 
Material so necesitará muy poco, pues 
ha de aprovecharse el de las monedas 
desgastadas. 
Alumnos de la Escuela 
de Trabajo, de Barcelona 
Han visitado la Diputación provincial 
un grupo de aJumnos de la Escuela de 
Trabajo de Barcelona, que realiza un 
viaje de estudios. Los alumnos fueron 
acompañados de dos de sus profesores. 
Los recibió el señor Alonso Orduña y 
varios diputados. Fueron obseqüiados 
con un «lunch». 
Piensan visitar El Escorial. 
La escuadrilla pa-
real y nuevas de peseta 
Por- real orden, insertada en la Ga-
ceta, se ha autorizado a la Fábrica de 
la Moneda y Timbre para que contrate, 
mediante subasta, el suministro de 64.000 
kilogramos de cobre eleclrolitico, que 
han de emplearse en la fabricación de 
la nueva moneda, taladrada, de cupro-
níquel de 25 céntimos. 
La subasta del cobre se adjudicará 
en septiembre y la elaboración de la 
nueva moneda empezará, probablemen-
te, en octubre. En la fabricación se 
invertirá alrededor de un año. 
Ya so han realizado los preparativos 
para la adquisición de todos dos mate-
riales que han de emplearse. De ma-
(piinaria se utilizará la que dispone 
la fábrica; pero se necesita adquirir 
las máquinas taladradoras. Esta clase 
de máquinas no se han utilizado nun-
ca en la fábrica. 
Se fabricarán 12 millones do mone-
dae, por un valor de tres millones de 
pesetas. 
La moneda de cuproníquel Irá tala-
1 Arada en el centro, como la francesa. 
Se hace así para evitar toda clase de 
posibles cuiiTusiones con las monedas 
de dos pesetas. 
El director de la Fábrica de la Mone-
da y Timbre, señor Sedaño, presentará 
al Gobierno', a la mayor brevedad, tres 
o cuatro proyectos de monedas, con 
anverso y reverso diferentes. 
En la elaboración se ocuparán, pro-
bablemente, unos 60 operarios, todos o 
la mayoría de los que ya están al ser-
vicio de la fábrica. 
* * * 
También van a fabricarse monedas de 
peseta. El número de las que hayan de 
elaborarse no se puede precisar aún, 
pues se fabricarán tantas cuantas entre-
gue el Banco, como desgastadas, reti-
radas de la circulación. Probablemente, 
será aproximadamente un millón y me-
UK>. 
tínesca del Ebro 
Los periodistas zaragozanos del raid 
Zaragoza-Madrid en «patinette», llegaron 
anoche a Madrid. Antes de entrar en la 
capital visitaron a «Gitanillo» en el sa-
natorio de la Ciudad Lineal, en que" con. 
valece de la ú l t ima cornada, y canta-
ron varias jotas en honor del diestro 
de Riela. 
Desde la Ciudad Lineal los acompaña-
ron varios centenares de ciclistas—mu-
chos de los cuales llevaban farolillos en 
sus vehículos—, y algunos «autos» y 
«motos». En el puente de las Ventas 
los esperaba el señor Palacio Valdés y 
una comisión de periodistas. El público 
congregado en los alrededores era nu-
merosísimo y los guardias se vieron pre-
cisados a trabajar de firme para conte-
ner al público. 
Los excursionistas fueron aplaudidísi-
mos y se escucharon vivas a Aragón y 
a la Prensa. 
Escoltados de los ciclistas y precedi-
dos de guardias municipales recorrieron 
varias calles céntricas, entre la expecta-
ción del público congregado en las ace-
ras. 
A las once y media llegaron a la Aso-
ciación de la Prensa. En el salón se 
hizo la entrega del mensaje de la Aso-
ciación de' l a Prensa de Zaragoza a la 
de Madrid. Presidió el acto el señor 
Ruiz Ferry, acompañado de los señores 
Palacio Valdés y Fondevila. El señor 
Ruiz Ferry dió las gracias por el men-
saje e invitó a los periodistas zarago-
zanos a que no reincidan en la aven-
tura patinesca al regresar a su tierra, 
pues el viaje en «patinette» y por la 
carretera de Zaragoza no resulta nada 
agradable. 
Antes de salir de Zaragoza los excur-
sionistas un médico les ex<pedió certifi-
cado de que no padecían enfermedad 
mental. 
El señor Ruiz Ferry, en tono humo-
rístico, les recomienda que, en adelan-
te, ejerciten sus energías en empresas 
que desgasten menos y sean más pro-
vechosas. 
Uno de los excursionistas mostró al 
señor Ruiz Ferry el certificado del doc-
tor zaragozano. 
Los periodistas de la escuadrilla pati-
nesca del Ebro concurrieron a la Aso-
ciación en traje de excursionistas y fa-
tigados todavía del viaje. 
Fueron obsequiados con un vino de 
honor. 
Los expedicionarios son los periodistas 
zaragozanos señores Tiesi (Voz de Ara-
g ó n ) , Medina (de periódicos humorísti-
cos), Vayu, Marín (Voz de Aragón) , Gra-
cia (fotógrafo), Romero (El Noticierü) y 
Tiago (dibujante de Ei Noticiero). 
Salieron de Zaragoza el día 31 del 
mes pasado. Las dos etapas mayores 
han sido de 52 y 48 kilómetros. Bn 
cambio ayer no recorrieron más que 
ocho kilómetros y pocos más el día 
anterior. 
En casi todos los pueblos los toma-
ban por locos o por mendigos. En al-
gunos, los vecinos, tomándolos por lo-
cos, se negaban asustados a darles de 
comer pero lograron siempre conven-
cer a loe refractarios y se alimenta-
ron. Claro que en algunos puntos la 
comida no ¡pudo ser n i muy sabrosa 
ni muy nutritiva. 
En los recorridos, cuando se cansa-
ban, deteníanse para fumar, comer al-
guna cosilla y divertirse cantando y 
tocando el guitarro que traen. Las mu-
das las traían en los mochilas y se 
las han lavado dos veces ellos mismos 
en los arroyos. Por cierto, declaraba 
anoche uno de los periodistas, vque una 
mujer que me vió lavar me dijo que 
tenía condiciones. 
Algunos ratos también andaban algo 
a pie. 
Manifiestan que lo mejoj: del viaje ha 
sido lo que se han divertido. 
Al bajar una cuesta a granf velocidad ¡ 
un campesino que recogía gavillas jun-
to a la carretera emprendió una veloz 
carrera creyendo sin duda que se le 
echaba encima una caterva de de-
mentes. 
Dos excursionistas vienen ligeramen-
te lesionados en los pies y algunos han 
tenido algo de fiebre algunos días, pero 
no se quejaron por no alarmar a sus 
compañeros. Dos grillos que conducían 
se han muerto durante el raid. Traen 
además un termómetro. 
Los equipajes iban a venir en una 
moto que debía precederles, pero que: 
por fin no salió la moto y enviaron 
de Zaragoza a los' expedicionarios, en 
un «taxi», los equipajes. Los periodistas 
los facturaron en el pueblo en que los 
recibieron. 
Estarán en la Corle los periodistas 
dos o tres días. Hoy, probablemente,1 
llevarán a la Virgen de la Paloma una' 
vela que ha ardido en el altar de la 
Virgen del Pilar. Tra ta rán de llevar aj 
la Patrona de Aragón otra vela de la 
Virgen madrileña. 
Internado para normalistas; 
El Internado del «Divino Maestro»,' 
fundado por el excelentísimo señor Obis-¡ 
po de Madrid-Alcalá, anuncia la pro-
visión de treinta plazas para el próxi- | 
mo curso, señalando como importe de 
la pensión la cantidad de noventa pe-
setas mensuales. 
Los aspirantes, que han de cursar el 
primer año del Magisterio, dir igirán sus 
inrtancia al diiector del Internado, 
calle de San Vicente, 72 (acompaña-
das del certificado de buena conducta 
expedido por el párroco) antes del día 
30 del presente mes. 
Se remite reglamento a quien lo so-
licite. 
Boletín meteorológico 
Las ventajas evidentes del LINO-
LEUM NACIONAL han hecho que 
este producto resuelva él problema 
de la pavimentación desde el punto 
de- vista arquitectónico, lo mismo 
que en el aspecto de la comodidad 
familiar. 
.Por la variedad de colores y d i -
bujos y por su absoluta permanen-
cia se consiguen con LINOLEUM 
NACIONAL los más artísticos efec-
tos. En todo caso se puede escoger 
un tipo de LINOLEUM NACIONAL 
que armonice perfectamente con los 
muebles y lá decoración interior, en 
vez de escoger los muebles y la de-
coración para que armonicen con el 
pavimento, que es el método antiguo. 
El LINOLEUM NACIONAL cuesta 
muy poco y es muy fácil de colocar. 
Bien colocado, su duración es indefi-
nida. Para tenerlo bien limpio bastan 
cinco minutos y menos de cinco cén-
timos por día. El LINOLEUM NA-
CIONAL como pavimento es la per-
lección suma. Protege sus muebles y 
objetos de arte; es blando al pisar; es 
higiénico, y siempre está nuevo. 
Infórmese usted de las muchas 
ventajas que tiene y de sus pecu-
liares propiedades, pidiéndonos hoy 
mismo el interesante folleto'«La Be-
lleza y l a Comodidad de su Hogar», 
que le enviaremos gratis a vuelta de 
correo. 
L I H O I / E U M N A C I O N A I . , S . A . 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo Prov. „ 
r ie l su t r a d i c i ó n secular , e s ta G a s a s i r v e s i empre 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne . 
POKSAaDlM 
los deliciosos vinos 
Estado general.—Poca, variación ha su-
frido e! reparto de presiones sobre Eu-
ropa. Persiste sobre las Islas Británi-
cas el núcleo principal de perturbación 
atmosférica. En España el tiempo es j 
bueno. 
Otras notas 
El doctor Rementerín. hn sairdo en 
automóvil para Deva, donde pasará e-1 
verano con su distinguida hermana Ma-
ría. 
—o— 
A R E N A L , 4. P O M P A S P U N E B Ü S S 
Los charros en Coruña 
CORUÑA, 10.—Se ha ceJebrado un fes-
tival taurino en el que actuaron en pri-
mer término los charros mejicanos, que 
fueron ovacionados. 
Lidiáronse después cuatro novillos por 
Celita I I y Castrelito, ambos gallegos. 
Celila estuvo bien en su primero, de! 
que cortó la oreja, y regular en el otro. 
Castrelito, en su primero, muy bien y 
valiente; fué muy aplaudido y cortó la 
oreja. En el segundo se ovacionaron 
unas verónicas del sobresaliente. Are-
llano. 
La plaza, totalmente llena. 
Novillada en Huesca 
HUESCA.'IO.—Se ha celebrado una no-
villada con reses de Santos. Por haber 
sufrido una cogida el diestro Maravilla 
en su primer novillo, Fuentes Bejarano 
tuvo que lidiar los cuatro. Alcanzó un 
gran éxito y cortó tres orejas. 
• i 
CUYA FAMA 
j f j p m e , toppej d e u n d ó f J j / h . 
MAGNESIA 
SPELLEGRINO 
EL MAS EFICAZ DE TODOS LOS PÜR6AHTE5 
Notas militares 
« D I A R I O OFICXAI .» D E L D I A 10 
C o m i s i ó n codif icadora de Derecho admi-
nistrativo.—-Se publica una real orden de 
la Presidencia aprobando lae normas acep-
tadas por la Comisión de enlace do las co-
dificadoras del Derecho administrativo en 
los distintos departamentos ministeriales. 
Se inserta también otra aclaratoria de va-
rios extremos acerca d© las gratificaciones 
a que tienen derecho los miembros de la 
precitada Comisión. 
Disponible.—Pasa a situación de dispo-
nible el teniente auditor don Vicente Na-
varro Flores. 
Recompensas.—Se concede la cruz de ter-
cera clase de Mérito Militar, con distinti-
vo blanco, al coronel de infantería don 
Aurelio Alvarez Coque de Blas, autor de 
la obra «Combate de u n batallón de In-
fantería de primera línea». Se conceden 
menciones honoríficas al teniente coronel 
de la Guardia civil don Pedro Serrano de 
la Fuente; fannacéutico mayor don Joa-
<¡ i:fi Más Guindal; comandante de Caba-
llería don Salvador Sandoval; comandante 
de Artillería don Carlos Hernández, te-
niente don José Hiera, autores de varias 
obras. Concesión de la cruz de Mérito Mi-
litar al coronel médico don Rafael Chicoy, 
a los capitanes don Justo Vázquez y don 
Angel Rincón y a los tenientes don José 
González y don Leonardo Volásco y al al-
férez de complemento de Artillería don 
José Delgado Hernández. 
D i r e o c i ó n de P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a . 
Se pone a la venta por el Depósito de Gue-
rra la obra «Instrucción y empleo táctico 
de las unidades de ametralladoras». 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a -
ción.—Se dispone que los Centros cultura-
les militares han de remitir al capitán ge-
neral al fin de cada semestre un estado de 
la situación de fotídos del mismo y copias 
de las cuentas semestrales, justificativas de 
la inversión de las subvenciones que per-
ciban. 
Infanter ía .—Se aprueban las cuentas de 
los regimientos de Saboya y Otumba, co-
| rrespondientes al ejercicio 1925-26. El co-
j mandante don Bernardo Sánchez Sánchez 
¡Tirado Guzmán continuará prestando sus 
servicios en el Colegio de Huérfanos de 
María Cristina. Se desestima l a instancia 
dol comandante don Manuel López Martí-
nez López-Castro y la del también coman-
danto don Luis Arguisó Izaguirre. Causa 
baja en el Ejército el sargento Santiago 
Escaño Cuenca, que ha sido nombrado ca-
pataz de obras de la Junta Municipal de 
Malilla. Pasan a la situación de disponible 
el teniente (E. R.) don Eicardo Comas 
March y el alférez (E. R.) don Juan Cruz 
Moreno. Se conceden seis mesee do licen-
cia para e l extranjero a l teniente coronel 
ílon Francisco Solán Cañizal, veinticuatro 
días a los tenientes coroneles don Félix 
Muñoz Barredo y don Ramón Donoso Cor-
tés y Navarro, veintiocho al teniente don 
llamón E i vero Mira y un mes al sargen-
i to don Victoriano Martínez Albadalejo. 
Concesión de mejora de antigüedad en la 
orden de San Hermenegildo al comandante 
don José Vidal Fernández. Se señala el 
haber mensual al comandante don Alejan-
dro Fernández Cabrera y Millás y al ca-
pitán don Enrique Ocón Rivera, ambos en 
I situación de reserva. Se concede l a vuelta 
a.l servicio al teniente de Infantería (E. 
11.) don Angel Tejerro Gil. 
C a b a l l e r í a y C r í a Caballar.—Se indican 
los nuevos destinos de los comandantes don 
Mariano Auxo, don Vicente Fernández He-
redia y don Manuel Lorrea Rodríguez. Se 
a..1 oriza la adición de n n a b a r r a dorada 
sobre el distintivo ail capitán del M a r 
Kable Molilla don Gonzalo Ortiz Postillo, 
j y de u n a b a r r a r o j a al capitán de Regu-
i lares de Tetuán don Ricardo Mayón de 
i Cobállos. Se d a licencia p a r a contraer ma 
i triraonio al capitán don Benjamín Martín 
Duque. So autoriza al Depósito de Recría 
\ y Doma de Ecija para adquirir varios me-
j dicamentos. Se concede autorización para 
j verificar las prácticas de su empleo a los 
' alféreces de complemento don Luis Rodrí-
guez Sbarbi y don Constantino Paz y Ce-
ballos-Escalera. Se dispone la vuelta' al 
eervicio activo del teniente don Francisco 
Iglesias Sáenz. 
Arti l ler ía .—Se conceden licencias para, 
el extranjero a los alféreces alumnos dou 
Dionisio Miguel Mayor, don Emilio Arrajo 
González, don Néstor Almarga Basterre, 
clon J o s é Meaurio Ayarza, don Jxian Dia^ 
Colón, don José Díaz Colón, don Alberto 
Pérez Cossio Rubio, y a los alumnos don 
Eduardo Guerra Palacios, clon Luis Malo 
do Molina y Soriano, don Manuel Canosa 
Villaoscuerna y don Antonio ür ia r te Haya. 
Ingenieros.—Se concede una comisión, 
del servicio para Sevilla, al comandante 
don L u i s Valcárcel y López Bpila. Se 
aprueba el programa de necesidades (obras/ 
En honor del embajador 
de Italia 
El embajador de España en el Quiri-
nal conde de la Viñaza, y su esposa, 
qué veranean en Biáni tz , han obse-
quiado con un almuerzo en la villa 
"Trois-Foniaines» al embajador de Italia 
en España, marqués de Módici de Vas-
cello. 
Fueron comensales-la marquesa de 
San Carlos, señora de Núñez de Prado, 
don Alfonso Mufio'z, señores de Belardi 
Ricci y el agregado militar italiano co-
ronel Valerio. 
Nacimiento 
En Bilbao ha dado a luz un niño, 
con felicidad, la señora de Chapa, hija 
•Je los marqueses de Bermejillo del Rey. 
Este es el tercer hijo de la distinguida 
señora de Chapa. 
Designación 
La Orden mil i tar de San Juan de Je-
¡usalen de Malla ha designado a su 
secretario, señor conde de Vallellano, 
para que la represente en la Comisión 
de Heráldica, creada recientemente, quo 
preside el infante don Fernando. 
Restablecido 
El conde de Osborne ha entrado en 
franco período de restablecimiento de 
las' lesiones que sufrió recientemente. 
Viajeros 
Han salido: ipara San Martín de Val-
deiglesias, ü'.iña Leonor Lozano; para 
Navas del Marqués, don Fernando Ma-
teos; para Balsicas, el s.eñor conde de 
Campillos; para Marmolejo,. don Ma-
nii-.d de Palacios y Olmedo; para Sa-
rriá, don Alfonso Alcalde; para Espino-
sa de los Monteros, don Pedro L6pez 
Cobo; para Biárritz,1 monsieur Jesús 
Lamamié; para Espinosilla, don Eduar-
do Torralbo ¡ para Orduña, la señorita 
Lucía Madaria; para Fuenterrabía, do-
ña Luisa Reearte. 
—En distintos cantones de Suiza cn-
cuéntraise los siguientes aristócratas 
españoles : duquesa de Alba, princesa 
Pío de Saboya, marqués de Castei Ro-
drigo, duquesa viuda de las Torres, 
condesa de Peralta, marqués de Va-
lenzuela y duquesa de Durcal. 
—Se encuentran en Sobrón los marque-
ses de los Ríos e Isla Hermosa y sus 
hijos. 
Pasan también una temporada en el 
mismo lugar los marqueses de Saltillo. 
—Invitados por los condes de Bustillo. 
pasarán una íemporada en Sanlúcar de 
Barrameda los marqueses de Valencina 
y don Luis Par ladé con su esposa. 
para el depósito de sementales de la ter-
cera zona pecuaria en Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona). Queda en situación de 
disponible el capitán don José Rivero de 
Aguilar y Otero. Se concede licencia para 
contraer matrimonio al comandante dou 
Felipe Santiago Rodríguez López. Pasa a 
situación de reemplazo voluntario el ca-
pitán don Félix Rodrigo Echemaite. Se 
aprueba una de propuesta eventual de in-
versión de fondos y un proyecto de ins-
talación de la sección de Ingenieros en las 
Bóvedas de San Carlos y de saneamiento 
de las mismas. 
Intendencia.—Se concede el empleo su-
perior a don José González, don Jesús Ga-
rulla y- don Teodoro Queccda, dol. Cuerpo 
auxiliar de Intendencia. Se designa al co-
mandante don Alfredo Casado Novella pa-
ra ocupar una vacante en la Jefatura del 
Servicio Militar de Ferrocarriles. Quedan 
en situación «al servicio del Protectora-
do» los soldados José García y José 
Salado Se concede licencia al comandan-
te don Fernando Baños Ruiz. Pasa a si-
tuación de retirado el coronel don José 
Blesa Larra. 
Intervención.—Queda disponible e-l inter-
ventor don Emilio Calvo Vallespina. 
J u i c i o contradiotorio.—Se publica el ex-
tracto de diligencias elevadas a la superiori-
dad por el juez instructor del expediente 
de juicio contradictorio instruido para con-
ceder la laureada al piloto aviador don 
Félix Martínez Ramírez. A los generales, 
jefes, oficiales, clases y soldados de tropa 
o marinería que sepan aJgo sobre los he-
chos realizados por el citado piloto se les 
exhorta a que lo comuniquen al juez ins-
tructor. 
Pensiones.—Se publica una larga lista de 
personas a las que el Consejo Supremo de 
Guerra ha declarado con derecho a pen-
sión. 
R a m p a para «hidros».—Se aprueba el 
proyecto de jiistificación técnica y admi-
nistratiya de la construcción de una ram-
pa para «hidros» en el puerto de Ceuta. 
El importe de las obras será de 49.863,08 
pesetas. 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
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UNO DE TANTOS. 
El favor que había logrado del público el nuevo 
Bilf"0 qU6 e'nxPezaba a cultivar la compañía d© «Los 
os», movió, sin duda, a la Empresa de zarzuelas, 
y « acluaba en Jovellanos. a adoptarle a 6u vez y, 
ya dijimos, se hizo un arreglo de Barbazul, que 
Menó la C(>mpañía dirigida por don Francisco Salas. 
to 1 actlvo y práctico colaborador averiguó muy pron-
zuen)6 ^ara la COiIocación de nuestra flamante zar-
ríus A n0 había qTie Pene^r en 105 Buí06 de Arder qnello, eegún frase suya, ya estaba copado. 
y av iPniner lu§'ar. la preferencia era para Offembach 
estas franoeses' y los' arregios o adaptaciones de 
res' -d 0/ e6taban monopolizados por los escrito-
eebio m CaSa" Adem!is' tenían obras originales de Eu-
Po o r C0' Santlsteban' Puente y Brañas y era tlem-
perdido el que se emplease en tratar de meter 
aui nuestra obra. 
al-^Nnfu3 había tenido varios estrenos desgraciados, 
y t ^ 0 de fiasco escandaloso, pero se hab ía rehecho 
actor al en t0íia la lí"ea- A ^ gracia de sus 
de 6°- C.ómicos lInía la, belleza y dotes para el canto 
sari i H^^66 ' ^'^nraron entre .ellas, al principio, Ro-
gunL ~ t0 y lueg0 Teres Rivas' ^ fué durante al-
pann.añ06 la 7)rima donna a ^ o m i a de la compañía ; 
P m i v ' Alvar€'z y su betmana Josefina, inolvidables 
a y Coralina del po tos í submarino; Emilia Ruiz, 
que fué después la señora -de Puente Brañas ; la Ca- . 
bozas, contralto, que en el vals de las cartas de L a • 
Gran Duquesa lucía sus notas graves, y Lola Fernán- | 
dez, que hizo un Mefistófeles precioso y acabó por de ¡ 
dicarse a la comedia fina en la compañía de Emilio j 
Mario. 
Descartado, desde luego, el teatro de Arderías, pen- j 
samos en el de la Zarzuela, y Poupart no tardó en i 
conseguir que, en vez de entregar la obra y tener que 
volver en larga peregrinación a saber si la habían leí-
do, se prestara Salas a soportar la lectura por el autor. 
En la mañana de un domingo, solos en el saloncillo 
del teatro. Salas, Poupart y yo, comencé la lectura de 
la obra con el entusiasmó que el lector puede suponer. 
A las primeras escenas Salas comenzó a reír y su 
risa fué subiendo de punto basta llegar a la franca 
carcajada. Continuaba yo leyendo más encantado cada 
vez, cuando al final de una escena don Francisco me 
interrumpió poniéndome una mano sobre el hombro 
y me dijo : 
—Pollo: me río de dos cosas: Una de los chistes 
de la obra, porque los'tiene con gracia, y la otra del 
valor y el desahogo de la juventud. Han escrito uste-
des en la zarzuelita una de atrocidades que si la re-
presentáramos tal como está nos tiraban las butacas. 
[Ay, qué juventud tan hermosa!—añadió—. ¡Y qué en-
vidia me dan ustedes! Si ponemos la obra habrá que 
peinarla bastante. 
—Todo lo que usted mande—me apresuré yo a con-
testar—decidido a dejarla peinar, afeitar y hasta rizar 
el pe^o, si era necesario, con tal de verla en escena. 
—Bueno—dijo el empresario al terminar la lectura—, 
vamos a ver a qué músico le damos la obra que nos 
haga una partitura graciosa. 
—¡Ya la tiene!—exclamamos a la vez Poupart y yo. 
—¿De quién?—ipreguntó Salas. 
—De Menéndez de la Vega, un amigo nuestro que 
compone divinamente—dijo mi amigo con aire de su- i 
ficiencia. 
Salas hizo un marcado gesto de disgusto, calló unos | 
momentos y al cabo nos d i jo : ¡ 
—¡No hemos hecho nada! Lo siento; pero yo no ( 
desteto potros. En mi teatro no estreno músicos. Tie-
nen que estar ya consagrados para que tengan auto-
ridad. ¡Ustedes todavía no comprenden estas cosas! 
¡Lo siento, lo siento muero! Y cortésmente nos des-
pedimos llevando en el alma toda la tristeza de aque-
l la decepción, después de estar casi consentidos en 
que iban a admitirnos nuestra obra. 
Era tal mi desencanto, que si de mí hubiera depen-
dido hubiéramos hecho trizas la zarzuela 
y la hubiéramos arrojado al fuego; 'pero 
Potlpart tenía ánimos por los dos, y acu-
dimos de nuevo a otra Empresa. 
Solía entonces funcionar durante el es-
tío, cuando todos los demás coliseos se 
cerraban, el llamado teatro de Verano, es-
tablecido en el antiguo circo de Paúl, si-
tuado en la calle del Barquillo, frente al 
ministerio de la Guerra, donde hoy se 
abre la calle de San Marcos. También se 
llamó de La Bolsa, por haber estado des-
tinado" un tiempo aquel local a salón de 
contratación, y teatro Lope de Rueda cuan-
do se dedicó al drama. En él se dió a co-
nocer en Madrid el famoso actor Antonio 
Vico con la obra Las quintas, de Fran-
cisco Echevarría, el constante colaborador 
de Retes. 
Actuaba en él aquel verano una compañía de zar-
zuela cómica, dirigida por Cipriano Martínez. Y allá 
fuimos con nuestro Mentir de las estrellas. 
¡Oh, maravilla! Allí todo fueron facilidades. Se ad-
mitió en seguida y se puso pronto en ensayo. 
Llegó la noche del estreno y pasé todo el miedo de 
que no tiene idea el que nunca haya estrenado y 
tuve una de las grandes satisfacciones de la vanidad 
al salir a escena a recibir los aplausos, del público, 
que saben a. gloria! 
¡ Qué días m á s gratos. aquéllos de los ensayos! Los 
renglones que trazó uno sobre las cuartillas, tomando 
vida al ser recitados por los actores. La musiquilla 
que nos canturrea el autor en falsete, interpretada por 
cantantes y desarrollada por la orquesta. 
¡Y que simpáticos loe artistas encargados de dar 
vida escénica a nuestros personajes! Me parece estar 
escuchando ahora a la tiple Matilde Guerra, al tenor 
cómico Díaz, al primer tenor ParceTo y al director de 
la compañía Cipriano Martínez. Hubo un detalle en 
la noche del estreno, que a mi juicio merece recor-
darse. 
Habíamos escrito entre Menéndez de la Vega y yo 
una serenata bufa, que debía cantar Martínez, en la 
cual tenía que imitar el ^maidlido de un gato. 
Al llegar este número en la noche del estreno nos 
hallábamos Vega y yo en opuesto lado del escenario, 
y lo mismo fué sonar las primeras notas del .preludio 
nos miramos expresando1 en nuestras fisonomías el 
espanto. Pensábamos ambos, cuando ya no tenía re-
medio, que era demasiado bufa y que los maullidos 
iban a provocar la protesta del público. 
Salimos del escenario, que estaba aislado y tenía 
un pasillo todo alrededor y fuimos a encontrarnos de-
t rás del forillo, mientras escuchábamos a Martínez 
maullar cada vez más fuerte. Ahora es la grita, pen-
sábamos al reunimos, cuando oímos una salva de 
aplatisos tan calurosa y sostenida, que se repi t ió el 
número. 
—¿Ves esto?—nos preguntábamos abrazándonos con 
júbilo. 
—Chico—me dijo Vega—, yo, francamente, creí que 
nos reventaban. 
A lo cual le contesté yo al oído con toda reserva: 
—¡Y que nos lo teníamos muy merecido, porque la 
serenatita es de oro! 
A poco y en previsión de que habría que salir a es-
cena se nos presentó Poupart, todo satisfecho, di-
ciéndonos: 
—¿Exito franco, eh? ¡Lo que se dice un éxito franco! 
A mí me parecía que había tomado ya la alternati-
va, como los matadores de toros y que desde aquella 
noche formaba parte del conjunto de autores españo-
les: Antonio Hurtado, autor úe Herir en l a sombra;] 
S u e ñ o s y realidades. L a jota aragonesa; Luis Eguílaz. 
el de Verdades amargas, L a cruz del matrimonio y 
Los soldados de plomo; San Juan el de Dulces cade-
n a s ; Enrique Gaspar el de L a levita y Las circuns-
tancias; Retes y Echevarría los dé L a Be l l raneja; En-
sebio Blasco el del P a ñ u e l o blanco, E l baile de la con-
desa, Pablo y Virginia y Los progresos de amor; San-
tisteban el de Las hijas de Elena-, Pepe Marco el de 
Sol de invierno y L a Feria de las mujeres, y de la 
gente novísima Ramos Carrión y Lustonó, autores de 
E l sarao y la so iré , y Tomás Luceño que comenzaba, 
acreditándose de sainetero, su larga y brillante carre-
ra de autor con sus Cuadros al fresco. 
(Ilustraciones de Pedrero.) 
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MADRID.—Aflo XVII.—Núm. s i 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,15), 
70,25; E (70,10), 70,25; D (70,10), 70.2o; 
C (70,10), 70,20; R (70,10), 70,25; A (70,10). 
70,25; G y H (69,75), 69,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86). 
86,25; E (86), 86,25; D (86,70), 86,70; A 
(87,10), 87,10. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Sene A 
(91,25), 91,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie A (103,60), 103,60; C (1Ü3,50), 103,50; 
D (103,50), 103,50; F (103,50), 103,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuésto).—Serie F (92,75), 92,75; E 
(92,75), 92,75; D (92,75), 92,75; C (92,75), 
92,75; B (92,75), 92,75; A (92,75), 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104), 104; E (104), 
104; D (104), 104; C (104), 104; B (104),, 
104; A (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (94,75). 95,10; E (94,60). 94.75; C 
(95), 95; B (95). 95; A (95),- 95. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie D (93,60), 94; C (93,75), 94; B (93,75), 
94; A (94.10). 94.10; diferentes, 94. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(104,50). 103,75; B (104,50), 103,75; C 
(104,50), 103,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
98,75; Villa de Madrid, 1914 (89), 89; Me-
joras Urbanas, 1923 (94.25). 94.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1926 (102.50), 103; 
Tánger-Fez (101,75), 101,75; Hidrográfica 
del Ebro (100,75), 101. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (89), 90; 5 por 100 
(100), 99.95; 6 por 100 (108,50), 108.50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,565), 2,565; Ma-
rruecos (90). 90; Empréstito argentino 
(101,90), 101,90. .. 
CREDITO LOCAL (100,40), 100,35. 
ACCIONES.—Basco Hipotecario ((4601. 
460;- Español de Crédito (220), 220; Cen-
tral (119), 120; Banco Español del Bío 
de la Plata, nuevas (222). 222; Unión 
Eléctrica (123,50), 125; Telefónica (99,-85), 
100; Duro Felguera: contado (61), 60,25; 
Guindos (99.25), 99,25; M. Z. A. : conta-
do'(518), 512; fin corriente, 513; Norte 
España : contado (537), 525; fin corrien-
te. 526; «Metro» (129), 130; Tranv ías : 
contado (106,75), 105; Azucareras pre-
ferentes: contado (105), 105,75; fin co-
rriente. 105,25; Azucareras ordinarias: 
contado (40), 40; fin corriente, 40; Ex-
plosivos (557), 560; f in corriente, 545. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica Ma-
drileña 6 por 100 (105), n ó ; Transmedi-
terránea (98,25), 98,25; Norte, segunda, 
(72,75). 73; 5.a (71,85), 71.90; Asturias 3.a 
(72,75), 72,75; Norte 6 por 100 (104,30), 
104,30; Alicante, primera (332,50), 331,50; 
H (101,25), 101,35 ; I (103,25), 103,50; Me-
tropolitano: 5 y medio por 100 (96.50). 
96,50; Azucareras, 5 y medio por 100 
(97,25), 97,50; Construcciones Electrome-
cánicas (87), 87; Madrid-Aragón (97,25), 
97,50. 
BONOS.—Azucarera (99), 99. 
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Francos: 100.000 a 23; 25.000 a 23.10. y 
25.000 a 23.15. Cambio medio, 23,041. 
Belgas: 25.000 a 82,75. 
Libras. 1.000 a 28,66. 
Dólares: 6.000 a 5,90. 
Pesos argentinos: 5.000 por cable a 
2,56. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Transatlántica de 1926 a 102,50 y 103, 
Empréstito argentino a 102 a 101.90, Cé-
dulas hipotecarias al 5 por 100 a 100 y 
99.95, Telefónica a 99.95 y 100, Felgueras 
a 60,50 y 60,25, Alicantes a fin del co-
rriente a 514 y 513, Azucareras prefe-
rentes a 105 y 105,75, Explosivos a fin 
del corriente a 560, 558, 557. 555, 554, 
548 y 545; obligaciones Norte, segunda 
serie, a 72,25 y 73, y Azucareras 5.50 por 
100 a 97,25 y 97,50. 
•» * * 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior, 248.100; exterior, 151.000; 4 
por 100 amortizable. 1.000; 5 por 'l00 
amortizable, 1920, 123.500; 1917, 64.000; 
1926, 87.500; 1927, sin impuestos, 614.000; 
1927, con impuestos, 309.000; deuda fe-
rroviaria, 227.500; obligaciones munici-
pales 1868, 1.000; villa de Madrid, 1914, 
8.500; 1923. 9.000; Hidrográfica del Ebro, 
5.000; Transatlántica. 1926, 125.000; Tán-
ger a Fez, 1.000; cédulas Hipotecario, 4 
por 100. 68.000; 5 por 100, 234.0Q0; 6 por 
100, 24.500; Crédito L o c a l , 49.000; 
cédulas argentinas, 3.000 pesos; em-
préstito argentino, 205.000 ; Marrue-
cos, 47.000; Banco Hipotecario, 5.000; 
Central, 28.000; Español de Crédito, 
12.500; Unión Eléctrica, 25.000; Telefó-
nica, 47.000; Felguera. 75.000; Los Guin-
dos, 11.000; Alicante, 25 acciones; ídem 
fin corriente, 250 acciones; Metropoli-
tano, 1.000; Norte, 25 acciones; ídem 
fin corriente, 250 acciones; Tranvías, 
5.000; Azucareras preferentes, 22.500; 
ídem fin corriente, 37.500; ordinarias, 
12.500; ídem fin corriente, 12.500; Ex-
plosivos, 8.400; ídem fin corriente, 
117.500; Río de la Plata, nuevas, 14 ac-
ciones; Construcciones Electro Mecáni-
cas, 13.500; Unión Eléctrica, 3.500; 
Transmediterránea, 500 .- Norte, segunda,1 
1.500; quinta, 10.000; Asturias, tercera, i 
4.000; Norte 6 por 100, 2.500; Valencia-
nas Norte, 10.000; M. Z. A., primera, 51 
obligaciones; H. 137.500; I , 34.500; Ma-| 
drid a Aragón, 500; Metropoditano, 5,50 
por 100, 2.000; Azucareras 6,50 por 100, 
21.000; bonos, 7.500. 
L A S D E U D A S Y U G O E S L A V A S 
RUGBY, 9.—Hoy se ha firmado el 
acuerdo de consolidación de la deuda 
yugoeslava a Inglaterra. Son 25.500.000 
libras esterlinas, que se pagarán en se-
senta y dos anualidades, empezando en 
150.000 libras esterlinas, para terminar 
con plazos de 600.000 libras. También se 
ha llegado a un acuerdo para el pago 
de la deuda contraída por Yugoeslavia 
para pagar los gastos de socorros a los 
perjudicados por la guerra. 
A K U N C I O O F I C I A L 
1 peso argent 
AToí«.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
.Interior, 70,50; Exterior, 86,40; Amor-
tizable 5 por 100, 95; Nortes. 102,70; Ali-
cantes, 100,70; Andaluces,• 72.25; Oren-
ses, 29,40; Colonial, 89; francos. 23.20; 
libras, 28,65. 
( B o l s í n ) 
Norte, 522,25; Alicante, 507. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 156; Explosivos, 535; 
Resineras, 119; Papelera. 113; F. C. 
Norte, 520 ; Banco de Bilbao, 1.995; So-
ta, 910; H. Ibérica, 550; E. Viesgo, 415. 
t o N x» i? i : s 
Pesetas, 28,6825; francos, 124,03; dó-
lares, 4.8614-, belgas. 34,94; liras, 89,32; 
coronas noruegas, 18,805. 
( C i e r r e ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124,05; dólares, 4,86125; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,22; flori-
nes, 12,12875; liras, 89.30; marcos, 
20,465; coronas suecas, 18,125; ídem da-
nesas, 18,145; ídem noruegas, 18,80; 
chelines austríacos, 34,50; coronas che-
cas, 164;' marcos finlandeses, 192,80; 
pesetas, 28,64; escudos portugueses, 2,50 • 
dracmas. 372,50; leis, 780; mllreis, 
5.84375; pesos argentinos, 47,8125; Bom-
bay, 1 chelín 5,90625 ,peniques; Changai, 
2 chelines 5 peniques; Honkong, i che-
lín 11,125 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 11,4375 peniques. 
E S T O C O L M O 
ÍRADIOGRA.MA ESPECIAI DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,735; libras. 18,125; marcos, 
b8.75; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149.55; coronas danesas, 99,975-
ídem noruegas, 96.50; marcos finlande 
ses, 9,42; liras. 20,45. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,465; francos, 16,50; coro-
nas checas, 12,475;, milreis, 0,496- pi-
sos argentinos, 1,795; florines, 168,72; 
escudos portugueses, 20,72; pesetas' 
/1,32. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue decreciendo la actividad en la 
Bolsa, provocando algunas irregulari-
dades en los cambios que, salvo en los 
valores del Estado, se muestran más 
flojos que los últimos días. 
Los ferrocarriles vuelven a mostrar-
se muy decaídos, influenciados por Bar-
celona, si bien la baja- en Madrid es 
más reducida que la de aquella capital. 
También merecen mencionarse los Ex-
plosivos, que se hacen a 560, queda pa-
pel a 540 y después de la hora oficia 
se cotizan a 533. 
El Interior .suóe 10 céntimos. 25 el 
Exterior y el 5 por 100 Amortizable de 
1920 y 40 el de 1917. as restantes emi-
siones del 5 por 100 Amortizable insis-
ten en sus cambios anteriores. 
En el departamento de crédito sólo 
altera su precio el Banco Central, que 
aumenta un entero. 
El grupo industrial cotiza en alza 
la Unión Eléctrica, la Telefónica, las 
Azucareras preferentes y los Explosivos; 
en baja las Felgueras, y sin variación 
los Guindos y las Azucareras ordina-
rias. En cuanto a los ferrocarriles, des-
merecen seis pesetas los Alicantes y 12 
los Nortes. x 
En el corro internacional bajall 15 
céntimos los francos, nueve las libras 
y tres los dólares. 
Habiéndose extraviado los resguardos de 
depósitos mime. A 105791 y A 105761 de 
pesetas nominales 50.000 y 84.000 respecti-
vamente de Deuda Interior 4 por 100 el 
1.° y Deuda Exterior 4 por 100 expedido 
por cate establecimiento en 3 de mayo 
ile 1927 a favor, de don José Eamoh Bo-
badilla y Jiménez, se anuncia al público 
por primera vez para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de un mes. a contar desde 
la fecha de publicación del presente anun-
cio en los periódicos «Gaceta de Madrid 
y dos diarios de esta Corte, según ̂ deter-
mina el artículo 41 del Reglamento v i -
gíente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de los resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad.—Madrid, 4 de agos-
to de 1927. El vicesecretario, T . Belda. 
A N U N C I O O F I C I A L 
• / 
Concurso p a r a l a e j e c u c i ó n de l a C A B R E -
T E R A D E R E I N O S A A C A B A Ñ A S 
B E V I R T U S , T R O Z O 1.° 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las conditiones y modelo, de 
proposición han sido publicadas en la 
«Gaceta» del día 7 del actual. 
Programas para el día 11: 
M A B R I D , U n i ó n R a d i o (E. A . J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «Roma se divierte» (mar-
cha), Gilbert; «Reflexión» (tango), Fernan-
vert; «Nevada» (vals), Nicols; «Aida» (fan-
tasía), Verdi. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Sylvia Serolf (soprano): 
«Peudant le bal», Tschaikowsky; «Can-
ción», Falla; «Canción», Turina. Interme-
dio., por Luis Medina. La orquesta: «En 
las estepas del Asia Central»; Borodin; 
«Manón» (gavota), Massenet; «Pan y to-
ros» (fantasía), Barbieri. Bolsa de traba-
jo. Noticias de Prensa. La orquesta: «Rap-
sodi • noruega», Svendsen.—19, Orquesta 
Artys: «Doloretes» (fantasía). Vives y 
Quislant; «La condesa Mariza» (fantasía), 
Kallmah; «Marta» (fantasía), Flotow. In-
termedio, por Luis Medina. Orquesta Ar-
tys: «El capricho de las damas» (fanta-
sía), Foglietti; «La mala sombra» (fanta-
b í a ) . Serrano.—20,30, Fin.—22, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bolsa. 
Sexteto de la estación, «La gruta de Fin-
gal» (obertura), Mendelssohn; «Pavana», 
Albéniz; «El duquesito» (fantasía), Vives; 
«Biuyéres» (preludio), Debussy; Danza 
de los bufones de la ópera «Snigourotcht-
ka», Rimsky-Korsakoff.—23, Transmisión 
del concierto que ejecutará en Rosales la 
Banda Municipal, dirigida por el maestro 
Villa. Noticias de última hora.—24,30, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 400 metros}. 
De las 17,30 a las 19, «Obertura», Suppe, 
por la orquesta de la estación. El santo 
del día. «i Vorre moriré!, Tosti, por el se-
ñor Muñoz. «Del maestro a los niños», 
conferencia por don Miguel P. Martín, de 
la A. N- de Maestros católicos. «Córdoba», 
Albéniz, por la orquesta; «La bejarana», 
Alonso, por el señor Muñoz; «Andaluza y 
Rondalla», Granados, por la orquesta. El 
día en Madrid. «Tardes de Alejandría», 
por el señor Muñoz; «Etienne Marcel», 
Saint-Saens, por la orquesta. Noticias de 
provincias y del extranjero. «La tristeza 
del juglar». Colado, y «La del pañuelo ro-
jo». Zortzico, por el señor Muñoz; «Car-
men» (fantasía), Bizet, por la orquesta.— 
De las 22 a las 24,30, «Preciosa» (obertu-
ra), Weber, por la orquesta. «El cabo pri-
mero» (romanza). Caballero, por la seño-
rita Regnier; «El payaso» (tango-canción). 
Zapata y Prieto, por el señor Llovet; «El 
baile de Luis Alonso» (intermedio), Jimé-
nez, por la orquesta; «Lo que tú quieras» 
(fragmento), por Conchita Toledo y el se-
ñor Llovet; «Aida» (ritorna vincitor). Ver-
di, por la señorita Regnier; «Muchachita 
loca», Escatasio, por el señor Llovet; «Ro-
manza», Svendsen, por la orquesta; «Reci-
tal», por el señor Vergara; «Por una flor» 
(canción), Ledesma, por el señor Llovet; 
«La llama», «Espíritu del agua», Usandi-
zaga, por la señorita Regnier; «Recital», 
por Conchita Toledo; «La tempranica» (se-
lección), Jiménez, por la orquesta 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O B E L B I A 10 
G o b e r n a c i ó n . — R . D. ley accediendo a la 
segregación de la entidad local menor de 
Regumiel de la Sierra, del Ayuntamiento 
de Canicosa de la Sierra (Burgos), para 
formar Municipio independiente ; otro 
ídem id. a la segregación del barrio de 
Arriarán, del Ayuntamiento de Ichaso, y 
su agregación al de Beasaín (Guipúzcoa); 
a la segregaciiSn de Cubillos, del Ayunta-
miento de Aylagas, y su agregación al de 
Cubilla (Soria); a la segregación ,de las 
parroquias de Folgueras y Cordovero, del 
Apuntamiento de Salas (Oviedo); a la se-
EE : 
LA CARNE QUE SE COME EN LA CORTE 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
-EB-
A l ministro de Trabajo visitó ayer 
m a ñ a n a una Comisión de remolache-
ros formada por los señores Masip, 
Almarza y Hueso para solicitar que la 
suprimiendo el coeficiente por moneda 
depreciada para las mercancías origi-
narias de Portugal, que tiende a faci-
litar las relaciones político-comerciales 
real orden complementaria del real de-; con dicho país, causa gravísima reper-
creto que creó la Comisión arbitral re-
molachera aclare y complete importan-
tes puntos de aquél. 
Las peticiones de los comisionados se 
regación del t ^ i n T r ^ n ^ ' á . Onte- refieren a la designación d . los vocales 
¡ente, de la extensión de territorio de cultivadores (propte ano y colono), que 
las cuatro partidas denominadas «Alhori-
nes», que formarán un nuevo Ayuntamien-
to con el nombre de Fontanares (Valen-
cia) ; decreto aprobando la ampliación del 
de 6 de diciembre, que agrupó a los Ayun-
tamientos de Valsalobre y Valtablado, in-
cluyendo al de Cueva del- Hierro (Cuen-
ca) : aprobando la agrupación de Ayunta-
mientos a los efectos de sostener un se-
cretario común. 
R. O. jubilando al portero primero Joa-
quín Mora. 
Presidencia .—R. O. destinando a vanos 
portero». 
Q. y Just ic ia .—R. O. aprobando los esta-
tutos del Colegio de Abogados de Sala-
manca. 
Guerra .—R. O. disponiendo se devuel-
van cantidades ingresadas para reducir el 
tiempo de servicio en filas. 
Hacienda.—R. O. destinando a las cla-
ses de Carabineros a desempeñar destinos 
determinados; señalando el recargo que 
deban satisfacer en la segunda de agosto 
las liquidaciones de Arancel que se hagan 
efectivas en plata o billetes. 
no tiene expresada la forma en que ha 
de llevarse a cabo. Esto es, si seria 
por elección directa entre todos los pro-
pietarios y colonos remolacheros, o por 
quienes pertenezcan a las entidades y 
corporaciones agrarias legalmente cons-
tituidas, respondiendo de este modo al 
espíritu corporativo que parece funda-
mentar el real decreto creador de la 
Comisión. 
Creen conveniente asimismo que para 
que no sufrieran entorpecimiento las la-
cusión en la producción forestal y ma-
derera de España, tan necesitada de 
protección, para que pueda alcanzar el 
triple f in económico, sanitario y esté-
tico, que con unanimidad insistente se 
le asigna. 
La Agrupación forestal y d? la indus-
tria maderera de España, ha entregado 
en la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros una Instancia solicitando, en 
vista de que el recargo suprimido venia 
a representar un 75 por 100 de los de-
rechos de arancel, que por la sección 
respectiva del Consejo de la Economía 
Nacional, se emita el informe-propuesta 
sobre el resultado de la información 
pública abierta con referencia1 al régi-
men arancelario de las maderas y que 
bores de la Comisión mixta, porque] Por el Gobierno se decrete la elevación 
en algún momento no se reunieran nú-
mero suficiente de vocales se hicieran 
las designaciones de vocales propieta-
rios y de suplentes para cada uno. 
Desean también que se señale el lu-
gar donde ha de verificarse el escruti-
nio, y por consiguiente, al que han de 
ser remitidas las actas de votación. Y 
como estas elecciones requieren algún 
tiempo, por ser muy extensa la zona 
a la que se refieren y en el mes dé 
octubre ya comienza la. recepción de 
remolacha y en esa fecha, debería estar 
i . p ú b i i c a . - R . O. disponiendo que, con; constituida la Comisión, encarecen la 
destino a los Institutos, se adquieran mi'i-! urgencia. 
quinas de escribir; asciendan varios ca- La carne que come Madrid 
tedráticos; resolviendo recurso d|/ alzada 
interpuesto por el alcalde de Pasarón 
(Cáceres), contra la orden de la Direc-
ción de Primera enseñanza de ocho de 
Durante el mes de julio han sido sa-
crificadas en las naves del Matadero 
municipal las siguientes reses : 
Vacas, 5.691; terneras, 4.211; reses la-
marzo" de 1927; nombrando a don Adolfo, nareS) 53.237; cerdos, 398. Los precios 
Revuelta profesor de Educación física |han 0SCiiacj0 ¿e 3,33 a 3^0 pesetas el 
del Instituto de La Coruña; a don Este-
ban Martín Lecumberri catedrático de 
Agricultura del Instituto de Alicante; 
kilogramo en canal para bueyes y va-
cas ; de 3,31 a 3,92 las terneras; de 
3,30 a 3,50 las ovejas y corderos, y de 
disponiendo se clasifique como benéfico- 2}65 a 2,70 el ganado cerdío. 
docente particular la Fundación denomi- gj a estos números se añaden las car-
nada Premios y matrículas gratuitas, nes qUe entran en la Corte, ya muer-
instituida en San Sebastián por don José 
de la Peña y García Borreguero. 
Trabajo.—-R. O. resolviendo instancias 
de las Sociedades de obreros panaderos 
La Aurora y La Espiga, de Barcelona, so-
bre aplicación del decreto relativo al des-
canso nocturno de la industria panadera; 
concediendo excepción para celebrar un 
mercado dominical en Valdevimbre (León). 
por la señorita Regnier (Puccini); «¡ Po-
bre mi caballo bayo!» (canción típica ar-
gentina), por el señor Llovet; «Agua, Azu-
la j carillos y Aguardiente», Chueca, por la 
estación; «La Boheme» (raconto de Mimí), I orquesta. 
tas, obtendremos la cifra, muy respe-
table, de vianda que consumen los ma-
drileños aún en estos meses de calor es-
tival. 
La producción maderera 
La real orden de 13 de julio último, 
U R O D O N A L 
destructor de las arenillas 
te expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
Han sido destinados, en concepto de 
escribientes a las dependencias del mi-
nisterio de Hacienda, en las provincias 
que a continuación se citan, las cla-
ses de Carabineros siguientes: subofi-
ciales, don Ramón García Sánchez, "en 
Granada; don Francisco Ortiz Carse-
gi, en Gerona, y don José Calderón 
Moreno, en Huelva; cabos, don Pedro 
del Prado García? en Castellón; don 
Antonio Ros Martínez, en Murcia; don 
Hermenegildo Jiménez Fuentes, en Gui-
púzcoa; don Antonio Cumpión García, 
en Barcelona; don Wenceslao Mateo 
Sanes, en Granada; don José Puga 
Cuadal, en Málaga; don Miguel Expó-
sito Serrano, en Ceuta; don José Pé-
rez Caside, en Coruña; don Eduardo 
García Boyano, en Valladolid; don Je-
sús Rodríguez Ramil, en Alicante ; don 
Pedro Tamayo Gil, en Almería; don 
Juan Tejada Carrión, en Granada; don 
Jerónimo Lorite Revilla, en Linares; 
don Felipe Padilla Gutiérrez, en Alme-
r ía ; don José García Botella, en Má-
laga;, don Valentín Pérez Gil, en 
Barcelona; dop Cruz Sánchez Herrera, 
en Ciudad Real; don Enrique Ruiz 
Magán, en Barcelona; don José Mu-
ñoz Borja, en Granada, y don Manuel 
Valle Herrera, en Santander. 
Se ha concedido un premio de 250 pe-
setas a cada uno de los siguientes fun 
clonarlos de los Cuerpos auxiliares del 
Tribunal Supremo de la Hacienda Pú-
blica:; don Pablo Gaseó Ramiro, don 
Ricardo de Rada Giles, don Angel Mar-
tínez Campillo, don Luis López Alva-
rez, don Angel González García, don 
Fernando González Llana, don Gonzalo 
Benedicto , Santos, señorita Pilar Vié 
Creppi, don Francisco Callejas Tajuelo, 
don Luis Ducompte Monerris, don An-
tonio Estades Rodríguez, don Francis-
co Maldonado Urquiza, don Luis Bar-
•berán Bellido, don Fernando Frías 
Martínez, señorita -Cándida Carrasco 
Alejandre y señorita Sandalia Isabel 
Martín. 
Q 
1 tftCT ICDIANO 
del híjlto, esa operación casi siempre peligrosa 
por el brusco cambio que representa en la ali-
mentación de la criatura, se efectuará sin difi-
cultad alguna si se previene con tiempo, alter-
nando el régimen lácteo con algún biberón de 
Harina Lacteada NESTLÉ. 
Es un alimento completo, ideal, nutritivo, 
muy digestible y económico. 
El más indicado para habituar Insensí-
gblemcnte el delicado estómago de Bebé a la 
alimentación sólida. 
^ T O COMPLETO P 
*• LA MEJ0« LEC 
Solo hay una 
Harina Lacteada, la 
DAD N E S T L E . A E. P. A. 
irvanse rcmilirme gratis la obriia 
del Da VIDAL. ••Consejos de un 
m é d i c o a las madres j ó v e n e s " 
lunio con un boif muestra de lo 
JÎ PINA LACIEADA NE5TLÉ 
H A R I N A L A C T E A D A 
N J E S T L É E 
P R O D U C T O N A C I O N A L 
Nombre 
Dirección;., 
Pídanse folletos y muestras gcatis 
MADRID: Sociedad Nestlé, A. E. P. 
BARCELONA: » » » 
VALENCIA: » » » 
SEVILLA: » » » 
BILBAO: » » 
L A CORUÑA: » 
e n c u a l q u i e r a de n u e s t r a s D e l e g a c i o n e s : 
A . Z o r r i l l a , 27 
V í a L a y e t a n a ^ 41 
M a r t í n e z C u b e l l s , 6 
C a r d e n a l S p í n o l a , 1 
E l c a n o , 38 
pí-'-rq (!0 O r e n f c . 1 
de los derechos actuales, como medio 
de asegurar un margen arancelario su-
ficiente a la producción nacional. Tam 
bién se pide en dicha instancia, que 
los derechos así fijados se consideren 
intangibles, sin que puedan acordarse 
rebajas en las futuras negociaciones o 
Tratados de comercio, y especialmente 
en el Tratado que actualmente se pre-
para, para regular las relaciones comer 
cíales con Portugal. 
Nuevo mercado dominical 
La Gaceta de ayer concede la excep-
ción solicitada para la celebración de 
un mercado dominical en Valdevim-
bre provincia de León. 
Acuerdos de la Cámara de Jaén 
JAEN, 10.—La Cámara Agrícola ha 
tomado en su úl t ima sesión los siguien-
tes acuerdos: concurrir al Congreso ce-
realista de Valladolid; firmar el t í tulo 
de primer agricultor del reino, que se 
ofrecerá al Monarca, por iniciativa de 
la Cámara valenciana; solicitar la su-
presión de la importación del garbanzo, 
en vista de la gran abundancia de gar-
banzo español; ampliar en otras 25.000 
pesetas la subvención concedida a la 
Junta administrativa de Servicios Agrí-
colas; conceder a la misma Junta, por 
una sola vez, otra de 25.000 pesetas 
para ayudar al establecimiento de una 
parada dedicada a compra de sementa-
les, y solicitar que el rápido Baeza-Gra-
nada pase por la estación de Garcicz 
Gimena. 
Mercado valenciano 
VALENCIA Trigos.—He aquí los 
precios corrientes por 100 kilos, sin en-
vase: Monte, fino, 57.50; entrefino, 56; 
corriente, 53¡candeal, 53; jeja, 52,^5; du 
ro andaluz, 55; hembrillas, 49; rubo. 
fen envase, 55; crucher, con ídem, 52,.ci0. 
Alubias.—Valencianas, trinquillón, 76 
pesetas; Pinet, 76 los 100 kilos, y con 
envase. 
Cebadas.—Blancas y rubias, a 35 pe-
setas el quintal. 
Avenas.—Blancas y rubias, a 33 pese-
tas los 100 kilos. 
/Zarinas.—Fuerza: de Zaragoza, 75 pe-
setas; de Egea, 76; de Navarra, 75; 
semifuerza, de Binéfar, 71. Blanca: de 
Albacete, 69; de Aranda de Duero, 67,50; 
¡de Calatayud, 70; de Valladolid, 68; 
de Daroca, 67; de Cuenca, 71; de Za-
mora, 69; de Salamanca, 69; de Burgo 
de Osma, 67; huerta de Valencia, 59. 
Sa¿i;ací'Os.—Precios estacionados y es-
casa oferta. Demanda regular. Las cla-
ses finas bastante solicitadas. Cotizan: 
cuarta, duro, 30,50 pesetas; floreta, du-
ro, 28,50; hoja, duro, 29; tercerilla, can 
deal, 38; cuarta ídem, 33; floreta Idem. 
30; mediano candeal, 29; hoja, ídeni, 
3150 pesetas, todo por 100 kilos. 
4?T0ces.—Arroz 00, a 43 pesetas los 
100 kilos, sin envase. Cascara, huerta, 
33 pesetas; región, 32. 
i c-sperdicios de orros.—Medianos, 
pesetas; cilindrs, de 20 a 24; morret. 
38. Harina de arroz, 38 pesetas los lOu 
kilos, con envase. Todos los anteriO'''e¡b 
precios se entienden sobre vagón o oor-
do Valencia. 
Pulpa de remoíac/w.—Procedencias: 
Puebla de Hijar, 250 pesetas; Case'ap 
235; Luceni. 245; Alagón, 230; Zarago-
za, 235; Calatayud, 230; Aranjuez, 245; 
Marcllla, 215; Alfaro, 235; Calahorra. 
225 : Vitoria. 215; Veguillina, 225; San-
ta Eulalia del Campo. 260, todo ^nb.'e 
estaciones de origen y por vagones crmi 
pletos de 8.000 kilos. 
Grandes daños en el algodón indio 
BOMBAY, 10.—En la región de Guje-
rat son muy grandes los daños produ-
cidos por las últirnas inundaciones. Ha 
quedado detruída en un 50 por 100 la 
cosecha de algodón, y en un 90 por roo 
la de tabaco. 
También ha quedado destruida ^n 
gran parte la cosecha de cereales en la 
región al Norte de Broat, y se calcula 
que, probablemente, las pérdidas en la 
cosecha de algodón en la región de Ká-
thianar se elevarán a 150.000 balas. 
Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 10.—El tipo cuatro 
se ha cotizado a 24.500 reis los 10 ki-
los. Las ventas fueron de 36.000 sacos. 
En los-stocks quedan 729.869 sacos. 
Los cereales húngaros 
BUDAPEST, 9.—El diario Pesí Napló 
dice que en los círculos autorizados se 
estudia la creación de un organismo 
central para la negociación de cerea-
les. 
Según las declaraciones hechas al pre 
«idente de la Cámara Agrícola, se tra-
ta de crear un organismo central que 
actuaría de vendedor respecto a los or-
ganismos oficiales de los países donde 
se exporta el trigo húngaro. Dicho or-
ganismo sería independiente del Esta-
do, acordándosele, en interég común, 
importantes facilidades para la exporta-
ción. 
E ! petróleo 
CARACAS, 9.—A causa de la super-
producción atraviesa por circunstancias 
bastante críticas la explotación petrolí-
fera de los campos de Maracaibo. 
* * * 
NUEVA YORK, 9.—En el feiado de 
Oklahoma se ha ratificado el acuerdo 
de las Compañías petrolíferas de dis-
minuir la producción de petróleo p.n esa 
región. 
"SE VENDE^TODXFÍGEBA"' 
LA ROTATIVA, DE 
LENTE MARCA, EN 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
¡Yanquilandia por los toros! 
La últ ima quincena neoyorkina 
tenece a la España taurómaca, comí?' 
anterior correspondió a la España 
portiva. Qe-
Del periódico L a Prensa de Nup 
York copiamos el siguiente párrafo 
expresa el ambiente allí reinante ^ 
vísperas del acontecimiento taurino ^ 
es tema do esta crónica. Leed: «AnenUe 
empieza a calmarse el entusiasmo d 
portado entre las colonias por la fom'" 
dable victoria de Paulino Uzcudun 
bre la famosa PANTEKA NEGRA de Nuey" 
Orleáns, otra sensación viene- a conm3 
ver a nuestro público. Esta vez es 0i 
tradicional y maravilloso arte de Cú 
chares, característico y típico de núes 
tra raza, el que proporciona las estré" 
Has. Y desde la fornida y amenazadora 
masa humana, que es Paulino, el gran 
boxeador vasco, la actualidad nos lleva' 
a una gentil, atractiva y simpática pa 
reja de mozalbetes, bien plantados, es-
beltos, guapos y valerosos.» 
Los niños de Bienvenida, que son la 
aludida pareja, debutaron después de 
tal anuncio en el Stadium neoyorkino 
de Coney Island, en la tarde del 17 
de julio último. El éxito de los toreri. 
tos españoles fué clamoroso. Todas las 
suertes ejecutadas con toretes ajustados 
a sus pocos años, provocaron entre el 
público yanki un entusiasmo propio de 
concursos avezados a la fiesta española 
Es natural. La belleza del espectáculo^ 
desprovista de su violencia por el afle 
de los chavales sevillanos, conquistó en 
pocos momentos al público más caro 
del mundo. ¿Será éste el primer jalón 
para la t anromaquizac ión (¡1) de 105 Es; 
lados Unidos? Puede ser. Unas corri-: 
ditas como ftstas, sin picadores... Luego 
una actuación de Cañero o rejoneador 
similar, donde el arte de la equitación 
sirva do pasaporte al más rudo de la 
lidia de reses a la jineta. 
Terreno abonado hay desde luego en 
aquel público para nuestra fiesta, yá 
que vemos triunfar sus manifestaciones 
menos estridentes y dramáticas. Y es 
prueba de ello el suceso obtenido al 
mismo tiempo que Manolito y- Joselilo 
Megías, por la cuadrilla charlotesca es-
pañola, compuesta por Daniel Hernán-
dez, Luis Gutiérrez y Manuel Calderón, 
que sortearon becerros en el mismo 
olímpico ruedo."' 
«Indudablemente—dice el diario aludi-
do de' Nueva York—para el que desee 
pasar un rato de genuina alegría y di., 
versión y desterrar siquiera por unos, 
mementos la negra neurastenia que eii 
esv.a Babel de los ruidos se meiê nas-
ta los huesos, nada mejor que ir a! 
S'.adium de Coney Island, y reventarse 
,as k millas nasales, a fuerza de reír, 
admirando entre zopa y zopa el aríe 
y la destreza de estos españoles origína-
los, que a despecho y riesgo de su pe-
llejo, realizan prodigios ante los bichoSi, 
quo son para desarrugarle el ceño' al 
más decidido partidario d& Willé, aun 
después de haber sido este enviado a 
las regiones etéreas, por el puño formi-
dable del leñador vasco Paulino Uz-
cudun, que no le tiene miedo a la car-
ne de color obscuro.» 
¿Eh? ¿Qué tal? el parrafito no tiene 
desperdicio. ¡La patria del auténtico 
Charlot conquistada por el charloíipo, 
español!. . . ¡Un nuevo meveodo abieno 
para el toreo!... ¡Los oses de maftoa. 
cobrando miles de dólares por torear 
eiete corridas en la feria de Chicago...! 
•Llegará a ser verdad tanta-belleza? 
Curro CASTAÑARES 
DIA 11. Jueves.—Slos. Tiburcio, Su?a| 
na, vg.; Alejandro, pbro., y Euñno, OW 
mre.; Taurino y Gaugérico, Ob.; Equicio, 
I ab., y Digna, vg., cfs. . 
La misa y oñcio divino son dol M a'8 
i de la infraoctava, con rito semidoble J -
color encarnado. 
A . Nocturna.—S. Juan Bautista. 
Corte de María.—Del Milagro, - en jas^ 
6Desca]zas Reales; de Belén, en San JúaJ 
de Dios; de la Fuencisla, en Santiago; ¡ 
de Lourdes, en San Martín, Sto. Cristo de 
I la Salud y S. Fermín; del Amparo, en 
i S. José. 
40 Horas.— Religiosas Descalzas EealeSv' 
Ave María.-11, misa, rosario y conuw s 
i a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
• Josefina Rojas. 
j Parrociuia de las Angustias.—8, miea per-
petua por los bien hechores de la par1,0' 
| quia. . 
Parroquia de S. Pedro el Real.-tonti-
mía la novena a la Virgen de la Paloma 
8, misa de comunión general; 10, m.'f1. 
solemne, con manifiesto; 7 t., Bxpwsicion 
de 8. D. M., corona dolorosa, sermón, por 
el P. Modesto Barrio; ejercicio, reserva 
y Sozos. , . 
Parroquia de S. José.-Continua la 
v-na a la Virgen de la Paloma. 7 h, ^ 
posición, rosario, ejercicio, sermón, 
••i señor González Pareja, reserva y .sa'>,' 
Parroqiiia de S. Ildefonso.—8.30, mfsa « 
comunión para la Asociación Catequista/, 
Parroquia de Santiago.—Visita a JNíW 
Sra. de la Fuencisla. Al anochecer, rosj 
rio. . 
benedictinas de S. Plrciflo.—Novena _ 
S. Roque. 9.30, misa solemne con l w 
' - - " i VÍ es' o. ivoque. y.ou, JIU^.I buit-iniic 1 
.sición. 7 t.. Exposición 'h; S. D. , E" R 
ción, rosario, sermón, por don Podro 
QUE 
Badenelli; ejercicio, reserva y °ozOS':¿, 
Descalzas Reales.—7. misa de ^ " ^ " j i j . 
nara la Asociación de Ni ra. Sra. del - " 
gro. 10, misa solemne. Por la tarde, 
cicios. 1 i l O -
aiaria Inmaculada (l''uencarrai. ^ 
lo -'0 ni y 6,30 t.. Exposición, de 811 -
na Majestad. ,-\ ^ 
S. José de la Montaña (Caracas, 
3 I : . . lOxposiciór. do S. O M.; 5.30, m ? m 
y bendición. ^ ¡¡. 
Ntra. Sra. de Atocha.—Mi^as a la? • r 
0 y 10. A las 6 t . Exposición meno 
rosario. Alar. 
S. Corazón.-10, eierciciofi por el r- * 
nón. S. . ) . , ; 5 h. plática y mpdltaC1°°'- ¡j 
£5. Pedro el Real.—Conlinúa 'a nove ^ 
S. Hoque. 7 t.. Exposición, rosario. 
món, por ol señor Torroba, eiercici 
serva v gozos. q t 
Servitas íS. Nicolás. 10).—8. o.',u' . 
0.30, misas. • 
HORA SANTA 
Parroquias. — AImudena • Por . ^ j ^ 
'. nn manifiesto.-Id Salvador y S. - „ ' „ , 
111 m., con Exposición.—C. de MaruT-
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Huona Dicha; 7,30 L-CaP> ,, 
nos (Conde de Toreno) : fi t . BxPOSiW"̂  
Isermón.—Comendadora*! de SantiaS0- ^ 
;m., con Exposición.—Esclavas del ' j0; 
1 razón: 6 t.—Franciscanos de S. ^"gpjti 
(! t.. con Exposición y plática.— 
de S. Francisco de Paula: 5 t.. ppr''n t'--
•lesús: 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5 ^ M 
Pontificia: 6 t.—Repnradnras: 5 L , ¡̂ {¿g 
nue! y S. Benito: (í t.—Servitas | 
lás): 4.30 t.—S. Vi ven! o de Paól : w 
C U L T O S T,OS VIERNES 
de f , . 
líl misa 
Parroquias — Almud e na: 
ni unión para •?: A. de !ÍI Oración jones' 
vadór y San Nicolás; Al toque ('e ^gtrií '* 
explicación de un pumo de la ^0 gj-jj 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, 105 
y vía crucis solemne. 
( E s t e p e r i ó d i c o se Dublica con 068 
sur9 
.íA1>IUü.—Año XVII.—Núm. 5.638. D E B A T E Jueves 11 de ayosio üe VJ¿¡ 
llllilllllllíllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllll 
ÜStoB anuncios se reciben 
la Administración de E l . 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
kiosco de E l . DEBATE, ca-
ve de Alcalá, «rente a las 
Cftlatravas; quiosco de Olo-
rlot» de Bilbao, esquina a 
yuencarral; aniosoo de la 
plaza de tavapiés, quiosco 
de puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tl0 caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
ae serrano, esquina a Oc 
ya; quiosco de la glorieta de 
Ban Bernardo, quiosco de la 
p^e de Atocha, frente ai 
número 68, V EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PIT-
BI.ZCIDAD. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Mitad precio 
realizo cuadroe antiguos, 
modernos, muebles, objetos, 
(¿do local. Saota Brígida, 
•3. Quesada. 
0A2CA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
amarlos luna, 90; roperos. 
90¡ aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
Ji5, Plaza Santa Bárbara,-*; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
tos Ancha: Matesanz. 
ALCOBA Luis XV, roble 
y nogal, véndese ocasión. 
Santa Engracia, 67. Jueves, 
once a una y cuatro a siete. 
^Lj¿02íEDA: armarios, ei-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, Ü32. 
ALQUILERES 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
jjaa y almacenes. Veláz-
quez, 18 
ALVA»EZ Castro, 17. Ex-
terior, baño, gas, teléfono, 
ascensor, 140 pesetas. 
ÉSOOBIAI.. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón de 
]a Cruz, 63 duplicado. 
HÉRMOSILÎ V, 51. Terraza, 
140; exterior, baño, 180; 
interior, 90, teléfono, as-
censor. 
BONITO principal entari-
mado, mirador, ocho piezas, 
40 duros. Ramón Cruz, 6. 
KAVES para industria, au-
' tomóviles o depósitos. Car-
denal Cisneros, 2í. 
PARA oficina honorable, ga-
binete exterior principal, 
setenta pesetas, Gravina, 16. 
AUTOMOVILES 
.VIC, Vailehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
GABAGB Pi. Custodia, ven-
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
AMÜNCIANTES. Dcscuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
VENDO lujoso «Wiilys» se-
minuevo, siete plazas, con-
ducción interior. Gazfam-
bide, 14, garage. 
ANTES de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil, consultad los pre-
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta,.ll2. Madrid. 
ESCUELA chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa b'ngracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
II CASA Codee M Neumáti-
cos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
aaros frescos. Carranza, 20. 
GARAGE Oliva, General 
Poruer, 33. Vendo «Dodge» 
yjMitchell» baratos. 
NO TIRE sus cubiertas, po-
drán rodarle arreglándolas 
en Bravo Murillo, 55. Telé-
fono 33.096. 
ACCESORÍOs. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucjiof b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
!2°j^ong venta. Goya, 65. 
BALNEARIOS 
&ANTA TERESA (Avila), 
•aguas radioazoadas, clima 
^ 0 . 1.236 metros. Hotel 
! ^ j a b l e ^ Folletos gratis. 
CALZADOS 
f ^ ^ 1 ^ de calzado, muy 
cómodo sólido y barato. Jar-
«mes, 13. 
EPS™ ?ste<i Para su cal-
S í SD e-Ias tacones «Victo-
d . ^ i ractlcos' elegantes y 
^aderos. 
Cromo «Nonplus». 
,a ^ero impermeable, 
eiem. d"raf!i0n- l^xigidla 
go8 Pr6- APartado, 59 Bur-
ÍfA^OS^BiTman, pisos 
a ñ o T - 8 ' ííar^t¡zados un 
i í í í^^J^car^a. 
COMADRONAS 
darraSa P ' CON. CA8A ÜUA-
Peüpe V 4 ° ° ' ? : ^ «ratis-^ ^ J ^ ^ T e l é t o n o 11.082. 
«n, 5? -fntón Mar-
Médico l s f Sta' a5 a del 
íhth Mí,j!Uero- ^n^ulta 
^ T d n Ñ — •  
^ a r i a de M matrona tío 
«?Uas Dar» '•ru[d;ici <'ori-
Pecado Huerta9. 29. du-
A * ^ COMPRAS 
l venta n 1 • Compra 
^ i n a ^ * ' 5' tienda., 
a l̂ chegaray. 
aUNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rcwlrigo. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25. librería Rodríguez. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
SI QUIERE mucho dinero 
po..' alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
AlíUKCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que máe pa-
ga. Sagasta, 4, compra-
venta. 
CONSULTAS 
CALLISTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyee-
ciones, 1,50. San ünofre, 3. 
» . ALVAREZ. Consulta se-
ria, particular vías urina-




OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Preciar 
dos, 23. 
ANALISIS gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Noguerol. Avenida Me-
néndez Pelayo, 23, Madrid. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas ; admítense señoritas. 





cés, inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industria-
les. Gran intexnado. Bar-
quillo, 41 
COLEGIO Hispano. Inter-
oado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
•f otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Placas l i -
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
PROPESSEUR f r a n 9 a i s 
cherche anglais pour échan-
ger conversatión. Rivaton-
San Bernardo, 73. 
BACHILLERES,' h a c e o s 
maestros rápidamente. Por-
venir, facilidades. San Ber-
nardo, 36. García. 
TRANCAIS par franpaiee 
diplomée, diez pesetas. Ri-
vaton. San Bernardo, 73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
ASMATICOS. No más pol-
vos y cigarrillos antiasmá-
ticos. Usad inhalación «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
resultados. Venta, farmacia 
Borrell, Puerta Sol, y di-
rectamente en Bilbao. Ma-
ría Muñoz, 4. 
PtTMADDBES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco. 1,35. Vic-
toria, 8. 
SANGRE viciada, reuma y 
avariosis se curan con el 
Depurativo Revenga. Puer-
ta de Moros, 5, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Csar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoriti, 8. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá'.-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas-
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio. 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). ' 
CIUDAD Lineal véndense 
ocho lotes, buen sitio, tran-
vía. Razón: Granja Asun-
ción, Kiosco Arabe. Calle 
Arturo Soria. 
VENDESE magnífico hotel 
con todo «confort», termo-
sifón, cuarto bañó'f esplén-
dido jardín y amplio local 
para industria. Francisco 
Abr i l , 5. Pacífico. 
ZARAUS. Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár-
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zarañz, vis-
tas espléndidas. Informa-
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», Pi Margall, í>. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
CASAS próximas a Ancha 
de San Bernardo, rentae an 
tiguas, precio 80 mi l pese-
tas. Detalles, Bolsa Urba-
na de Madrid. Conde Ro-
manones, 12; de cuatro a 
seis. 
ATENCION. Unidn Ibérica 
\vende varias casitas eco-
nómicas. Facilidades pago. 
Pizarro, 5. Horas seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
¡ AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El má* reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 3. 
PENSION Busnadiego, so-
leadas habitaciones, exce-
lente cocina, baño, desde 8 
pesetas. Barquillo, 9. 
PENSION completa desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7, entresuelo. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSION Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
PARTICULAR. Lindo gabi-
nete alcoba, otro indepen-
diente. Razón: Ancha, 20, 
confitería^ 
PENSION Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
VIAJEROS: Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abso-
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 8. 
PENSION Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
PBNSION Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habita-
ciones, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
CEDO habitación sin, uno 
o dos caballeros estables, 
teléfono, baño, calefacción, 
ascensor, precio módico. 
Florida, 12, primero cen-
tro izquierda. 
HUESPED en familia eco-
nómico, exterior. Lope Ve-
ga, 10, tercero izquierda. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
OPTICA 
CARRUTAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PARA ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
DESEASE sacerdote, señora, 
caballero, disponga peque-
ño capital ampliar negocio 
acreditado, pudiendo vivir 
en el mismo. Escribid: He-
rrera. Carretas, 3, conti-
nental. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 1Ü 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. £. 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
MILLARES de trajes para 
caballero y niños. Grandio-




zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardillas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. La Americana. 
Pi Margall, 9. 
TRASPASO negocio calza 
do a medida clientola. Pi-




cos los pone la Sociedad 




tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
CHINCKICIDA Duqual pro-
visto dostilaohorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de, .régimen. 
Sobrinos de Rivas^ García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
FNZERMOS crónicos. Pen-
siones sanatorios, casas cén-
tiicas, hoteles Hipódromo. 
Apaitado 12.157. 
ALTARES, escultural reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. " 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil . Espoz y Mina, 6, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
LEGUMBRES mondadas, 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
LA AFORTUNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 







les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
ABANIQUERO, casa espe-
cial, composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
RELOJES, pulseras, cala-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas.. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Js-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez-por 100 
a suscriptores presenteu 
anuncio. 
COPIAS Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
REPARACIONES, abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver, 16, rmtre-
snelos. Teléfono 16.010. 
F E M X . Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
anr.ntos en general. Are-
nai, 26. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
COLOCACIONES "de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
PARA imágenes, altares, 
Tudaoca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
VENTAS 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel. 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
ARTICULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CARBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun-
cio obtendrá el ,5 por 100 
de descuento. 
BARCELONA 
Habiendo sufrido extravío 
el resguardo de depósito 
intransmisible n ú m e r o 
153.534, de pesetas nomina-
lea 18.000, m, en Obligacio-
nes de la Sociedad Produc-
tora de Fuerzas Motrices-
1920, expedidos por esta Su-
cursal, en 25 de enero de 
1927 a favor de doña Mer-
cedes Cornellá Benedi, se 
anuncia al público por se-
gunda vez, para que el que 
se crea con derecho a recla-
Jraar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de in-
serción de este anuncio en 
la «Gaceta», de Madrid, E L 
DEBATE , de Madrid, y «Las 
Noticias», de Barcelona, se-
gún determinan los artícu-
los 4 y 41 del reglamento 
vigente del Banco de Espa-
ña, advirtiéndose que , 
transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguar-
do, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Barcelona, 9 de agosto de 
1927. — El secretario, V. 
Barba. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
• B ; 
COMPRE sus abanicos, oom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
I GORRAS ¡ La Burgalesa. 
B^lsa, 10. Modelos y géne-
ros siempre última nove-
dad. 
PUERTA de hierro, semi-
nueva, entrada, hotel. A l -
fonso X I I , 18. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado | 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Viajes a Inglaterra en el vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
Vapor de lujo. Orquesta Clro-'s ñe PariS» Piestas, Juegos, Piscina, .etc. 
PROXIMAS SALIDAS 
De Santander el 10 de Agosto, 
ídem. 24 ídem. 
De Southampton el 13 de agosto, 
ídem 27 ídem. 
PRECIO EN PRIMERA CLASE, DESDE PTAS. 176 
" V I A J E E X T R A O R D I N A R I O " 
E l mencionado vapor «líeina María Cristina» efectuará un viaje extraordinario, sa-
liendo de Santander el día 7 de septiembre, llegando a Southampton el 9, en donde per-
manecerá hasta el 17, que. saldrá para Santander, Bilbao y San Sebastián. 
Precio del billete de ida y vuelta en primera clase y,estancia de ocho días abordo 
en la bahía de Southampton, desde ptas. 1.000 por persona. 
Comunicación rápida diaria de ida y vuelta desde Southapton a Londres, y a-una 
hora de la isla de Wight. 
Para informes en Madrid: Agencia de la C.a Trasatlántica. Alcalá, 43. 
» R A T A M I E m Ü 
O R I G I N A L 
D E L 
• 
wójfff e/r m u s LRS r m m a / i s 
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a la hora < 24 de septiembre 1927 
Desde MARSELLA para 
LAS PALMAS - R. DE JANEIRO -
SANTOS-MONTEVIDEO-BUENOS AIRES 
LAN CONFORT. - VIAJE EN 14 DIAS. 
ACíNCIA;!S©M/*AI?IW.SAr 
C O N D E D E P E Ñ A L V E R M ? 17 i 
01/ miz . 
OtSDE OuE USO f 
VENDAJE BARRERE 
™AH* HERNIAS 
! uní r PUCHO rtsriA coto tnrts {J;ÍS nwtos y * (itn 
Infaiilds?. 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de Jíallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y djyvyue 
rías, 1,50. Por correo, 2-pesetas. 
El mayor «stock» de Es-
paña. MOEEKO 7 C 
C. SAN JEROKEMO, 44, 
M A D R I D 
F a r m a c i a P u e r t o 
S i l ILEEFOfiSO, 4 





¿egusío Fimraa 8 
5 L D E B A f 
Colep'ata. 7 
Ingeniero agrónomo ingeniero geógrafo, vocal de la Junta Superior del Catastro 
D E L A J U N T A 
CUATRO PESETAS EN TODAS LAS LIBRERIAS 
M u e b l e s 
AVISO 
Se liquidan en este mes, 
con lae rebajas que sobre 
los precios marcados ofrez-
can nuestros clientes. Nue-
vas existencias en mievos 
y de ocasión. PALAFOX, 15 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcaláj frente 
a las Calatravas 
desaparece r á p i d a m e n t e 
sin perjudicar la salud 
con el uso de la 
del Dr. Oeschamps 
EL MÉTODO MÁS RÁPIDO 
SKGURO V CIENTÍFICO PARA 
A D E L G A Z A R 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Ageme» en Espafla: J URIACHYC.* S A 
Bfuch 49 BARCELONA 
Para hombre, a 7 pesetas. 
Zapatillas señora, 2 pesetas. 
Bomanones, 16, VICI . 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M U E B L E S 
L A C O N P I A H Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
6, VALVEBDE. 6. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machara udo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
A R T E S ' G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
memos, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, pruébe los ; le gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
TELEFONO 52.729. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
/ E l 
t 
LA SEÑORA 
F A L L E C I O EN CERCEDÍLLA 
IIDD8TRIÍ IMPORTRITE PRIViLEGIiai 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimós, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
A G U A DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrolntestinales 
(titoldeaO. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para .protección de edificios 
L . RAMIREZ.—8. Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10.115 
T ^-xf/afiíri -tfi Plaza de Santa Cruz, 2.—MADRID LíUlClla, 1U su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe-
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos los sorteos, remitiendo su importe. 
Habiendo recibido Sos Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolado esposo don Emilio Miñama y 
demás familia, 
JJUEGAN a sus amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones y se sirvan asis-
t i r al funeral que en sufragio de eu 
alma se celebrará el día 12, a las diez 
y media de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Teresa y Santa Isa-
bel (Chamberí). 
Las misas gregorianas comenzarán el día 14 en 
el altar de San José de dicha igleeiá, a excepción 
de los días festivos, que será en el altar mayor. 
• Varios señores Prelados han concedido indulgen-
cia» en la forma acostumbrada. 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 3 8 J u e v e s 11 d e a g o s t o d e 
esde P a r í s 
"Embajadas de turismo" 
—o— 
¿Es el alza del franco, el verano in-
clemente o ambas cosas a la vez lo 
que ha retraído a los habituales visi-
tantes de las playas francesas? No fal-
tan quienes atribuyen a una truculenta 
campáfía de descrédito el vacío de que 
hoy se lamentan los centros veranie-
gos franceses. No creemos que exista 
confabulación alguna para desviar la co-
rriente de turismo que se dirige a Fran-
cia. Las bellezas y los múltiples en-
cantos de este país se hallan bien pro 
palarlos en todo el mundo para resistir 
a cualesquiera improvisados detracto-
res; pero, forzoso es "confesarlo, el alza 
de precios que el año pasado expulsó 
en bloque a los veraneantes extranje-
ros, pudiera ser el origen del retrai-
miento que hoy se nota. El precio de 
la vida, que los industriales del veraneo 
se apresuraron a duplicar a medida que 
el franco bajaba, quedó cuadruplicado 
repentinamente con el alza brusca de 
esta moneda. Hoy día, ante el temor 
de los asaltos que puede sufrir su bol-
sillo, el extranjero deserta las playas 
de moda... ' y el francés también. 
La situación se presenta inquietante. 
Es necesario desvanecer las noticias 
que circulan fuera de Francia y pudie-
ran ser susceptibles de retraer al tu-
rista. Y acompañando la acción al pen-
samiento se dispone el Gobierno a crear 
lo que un periódico denomina «emba-
jadas de turismo» y que el proyecto 
oficial designará bajo el nombre de 
Maisons de France. Esas «Casas de Fran-
cia» serán centros de propaganda y de 
información donde el turista encontrará 
toda clase de datos, precios de hoteles, 
itinerarios y cuantos elementos puedan 
serle útiles en la organización de su 
programa de viaje. 
La propaganda del turismo francés, 
que hasta ahora carecía de unidad di-
rectiva, estará encomendada en cada' 
país a la respectiva Maison de France. 
Un fondo común alimentado con cuo-
tas de todas las entidades a quienes di-
rectamente beneficia el turismo, com-
pañías de ferrocarriles, Asociaciones de 
hostelería, balnearios. Sindicatos de ini-
cialiva, etc., permit i rá atender más efi-
cazmente a los gastos de propaganda. 
Pero el cometido de esos Centros es 
todavía más amplio. Relacionados es-
trechamente con la Agencia Havas, que 
tendrá instalados en ellos sus servicios, 
su misión de propaganda no quedará 
limitada a atraer turistas que visiten 
.Francia. Serán centros de información 
en su concepto más amplio, en relación 
con las Agencias de Prensa de cada 
país, actuando de centinelas vigilantes 
para destruir las campañas tendencio-
sas y las falsas noticias que contra el 
buen nombre de Francia pudieran sur-
gir en el extranjero. 
Dos «Casas de Francia» van a abrirse 
en breve plazo: una en Berlín y otra 
en Viena. A ellas seguirán las de. Ma-
drid, Londres y Nueva York. La penu-
r ia del presupuesto francés y los gas-
tos que suponen esos organismos, más 
onerosos por tener que instalarse en paí-
ses de cambio elevado, no han arre-
drado al Gobierno, que, por boca del 
ministro de Trabajos Públicos, anuncia 
la realización inmediata de ese proyec-
to, reclamado insistentemente por las: 
Federapiones francesas de turismo. 
Creemos ocioso señalar la elocuencia! 
de ese ejemplo. Pocos países se hallan 
tan necesitados como el nuestro de or-
ganizar su propaganda en el extranjero. 
Italia, «país de arte», según rezan los 
innumerables carteles, anuncios y folle-
tos que distribuye profusamente, ha sa-
bido encauzar a su territorio un ele-
vado porcentaje de los turistas norte-
americanos, ingleses y alemanes que re-
corren Francia. Y la industria del tu-
rismo italiano es hoy día uno de los 
principales sostenes de la l ira. 
Las bellezas naturales de nuestro país, 
sus monumentos, sus recuerdos histó-
ricos, sus museos, no tienen que envi-
diar en nada a los de í t a l i a , y, sin 
embargo, raro es el turista que, sintién-
dose héroe, se decide a franquear el 
Pirineo. Aun pesa la leyenda de Ami-
cis y de Merimée. Aun se cree que el 
viaje en España se realiza en «galeras¡ 
aceleradas». Aun persiste el temor de 
no encontrar sino hoteles sucios, incon-
fortables, poblados de incómodos ani-
malillos. Y, sobre todo, aun subsiste la 
ignorancia de las bellezas que España 
ofrece al turista. 
El desconocimiento absoluto que de 
nuestro pa ís existe en el extranjero es 
un obstáculo grande que sólo la propa-
ganda -ha de destruir, y los sacrificios 
que ello supone son bien exiguos en 
relación con los resultados a obtener. 
La iniciativa del Gobierno francés, por 
lo que a su país respecta, lo demuestra 
bien claramente. 
Ed. ORTEGA NUÑEZ 
París , agosto. 
Claudio Debussy, el gran compositor, 
cultivó también la crítica. Se compren-
derá fácümente que las críticas de un 
músico considerado como banderín de 
una nueva modalidad, tenían que ser de 
índole especial y con momentos peligro-
sos; las características dé un programa 
debían colocarle, a veces, en callejuelas 
sin salidas. De estos trózos de críticas 
se ha formado un volumen titulado: 
Monsieur Croché antidücllante, publi-
cado recientemente, cuya lectura es en 
extremo interesante. Ün fino humoris-
mo revolotea constantemente alrededor 
de sus páginas , como si el autor qui-
siera demostrar que los detalles son, 
en ocasiones, más dignos de tomarse 
en serio que las grandes cosa». 
Su antipatía por Gluck se revela en 
una Carta abierta en la que dirige mi l 
reproches al autor de Orfeo: «Vuestro 
arte no fué otra cosa que aparato y 
ceremonia; algo así como el muro de-
trás del cual pasa algo.» No le perdona 
que dirigiese Ifigenia sin peluca y con 
un gorro de dormir en la cabeza; no 
le perdona que, sobre todo, que fuese 
alemán. 
Alrededor de Wágner, Debussy da m i l 
vueltas; después de comentar los dis-
cursos grandilocuentes y la inhumanidad 
de un Wotan, la pasión enferma de un 
Tristón y los gritos de Iseo; después 
de delinear el carácter de Amfortas, que 
se queja como una modista y gime 
como un niño, declara, sinceramente 
que Parsifal es uno de los más bellos 
monumentos sonoros que- se han eüe-
vado a la gloria imperturbable de la 
música. El capítulo más interesante del 
libro es, indudablemente, el de la ópera. 
Asegura que el teatro de lá Opera de 
Par ís puede parecer una estación de 
ferrocarril, pero que una vez dentro, 
da la impresión de una sala de baños 
turcos, y en esta sala de b a ñ o s : «Se 
hace un -ruido singular que las perso-
nas que han pagado para oírlo llaman 
música... No hay que creerlos. ¿Qué hu-
biera dicho Debussy de la ópera en 
España? 
Quiero dar cuenta al lector de otro 
folleto, del compositor y crítico espa-
ñol Rogelio del Villar, titulado: La ar-
monía en la música contemporánea. 
-Constituye este libro un ataque en re-
gla contra el llamado arte nuevo. No 
comprende Villar la complacencia de 
l a . t é c n i c a moderna en acumular los 
sonidos, produciendo una considerable 
cantidad de disonancias, y, mucho me-
nos, el deliberado propósito de diso-
ciación armónica que se manifiesta con 
toda crudeza en la politonla, es decir, 
en la superposición paralela de varias 
tonalidades diferentes. No cree que es-
tas tentativas politónicas sean muy se-
ductoras para un oído equilibrado, y 
demuestra que, en vez de evolucionar 
la técnica armónica en nuestros días, 
ha retrocedido de una manera lamen-
table, ya que el hecho de añadi r a un 
tema insignificante una segunda voz en-
racimada de disonancias, supone trans-
formar al compositor en músico nuevo. 
Muy severo es también el juicio de 
Villar sobre nuestra música, pues de 
los compositores españoles: «unos cul-
tivan las formas y los procedimientos 
extranjeros, de nobles y levantados pro-
pósitos, y otros, los más, la chapucería 
populachera de un rebajado nivel ar-
tístico, que el vulgo de todas las clases 
sociales acoge con fruición». Termina 
Villar su libro con un párrafo de Azo-
rín sobre la renovación del arte: «Cosa 
superficial, pues la esencia del arte no 
cambia». También hubiera podido ter-
minar con otro parrafito de Jacinto Be-
navente; dice nuestro gran dramaturgo 
que el arte nuevo es interesante, pero 
«para un ratito nada más». 
Joaquín TURINA 
SEIS COMO ESTE, UNA PESETA " po r K-HITO 
Más de sesenta muertos y un 
miliar de heridos 
—o— 
CHANGAI, 10.—A la hora en que era 
mayor la concurrencia, se hundió el 
mercado público, enclavado en el más 
animado distrito de Changai. Hasta la 
fecha van retirados de entre los es-
combros más .de 60 cadáveres y se cree 
que aún deben de quedar más. 
Los heridos, que pasan del millar, han 
sido asistidos en los consultorios de la 
zona internacional. 
Muere el Rev de 
PARIS, 10.—La Agencia Indo Pacific 
comunica que ha muerto, a la edad de 
ochenta y siete años, el rey Sisowath, 
de Cambodge. 
—No; asi) no. Sonríase usted. Sonríase usted como antes. 
—Bueno, pues... dé usted otra vez la vuelta. 
¡ T H E F L A M E N Q U E R Y ! 
-EEh 
Antiguamente venían 
de Inglaterra a centenares 
los turistas, no tan sólo 
a ver nuestras catedrales 
y otros tesoros artísticos 
de las antiguas edades, 
sino a conocer de visu, 
las juergas de cante y baile. 
Seguramente que entonces 
les chocaría bastante 
ver a la flamenquería 
en sus rumbosos alardes. 
Para terminar la fiesta 
se hacían atrocidades,' 
como las de hacer añicos 
la vajilla y el menaje. 
Pero no paraba nada, 
n i se molestaba nadie, 
porque en el acto un sujeto, 
flamenco de pura sangre, 
decía gallardamente: 
—Cabayeros, no asustarse, 
to etá pagao, y todo el mundo 
se quedaba tan campante. 
Hoy día los que deseen 
ver tan rumbosos desplantes, 
pueden verlos en su tlerra) 
sin necesidad de viajes. 
El nieto de lord Faringdon 
sefíor Hender son {D. Garwin), 
era un pollo iondinenset » 
ai que pudiera llamarse 
«Baby wel o niño bien 
en Londres y en cualquier parte 
Hallábase el chiken pear 
en vísperas de casarse, 
cuando quiso despedirse 
de la vida libre de antes, 
y convidó a treinta amigos 
a una cena formidable, 
por su lujo y duración, 
realmente despampanante. 
Debía durar el lapso 
de esta cena memorable 
de las ocho de la noche 
hasta que el sol asomase. 
Pasarse ocho horas cenando 
era una prueba palpable 
de que lo de «times is monney» 
no rezaba en aquel trance. 
Cuando terminó la cena, 
que en su duración tan grande, 
en viandas y bebidas, 
debió de ser abudante, 
aquel anfitrión espléndido 
tes dijo a sus comensales: 
—¿No os parece que debíamos 
hacer lo que no hizo nadie? 
Refiriéndose a los tímidos 
se asegura que los tales 
son seres que no se atreven 
a pegarle fuego al Tdmesis. 
Nosotros no somos tímidos 
y debemos incendiarle. 
A todos les pareció 
el propósito admirable. 
Y, en efectot el pono pera 
mandó que de su garaje 
trajeran al punto toda 
la gasolina que hallasen. 
Vertiéronla sobre el río, 
fué la esencia dilatándose, 
y se formó sobre el agua 
espesa capa inflamable, 
y entonces los cenhdores, 
ávidos de disparates, 
m i l cerillas encendidas 
empezaron a arrojarle, 
y logrando su propósito, 
la esencia empezó a inflamarse, 
y del Támesis salieron 
unas llamas formidables. 
Espectáculo precioso, 
salvos algunos detalles, 
como arder las construcciones 
colocadas en las márgenes, 
y estropearse unos barcos 
que empezaron a quemarse. 
La alarma fué de primera, 
la indignación también grande, 
y al f in se instruyó un proceso 
por tales enormidades. 
Mas Garwin ha sido absueito 
al cabo, porque el causante, 
pagando los desperfectos, * 
con flamenquísimo alarde, 
ha dicho en inglés, con cierto 
acento andaluz de jaque 
—No hay que hablar más, cabayeros. 
\Tq está pagao y a callarse l 
Carlos Luis DE CUENCA 
osion en una 
íermal italiana 
I T A S 
Un muerto y ocho heridos graves 
—o— 
MILAN, 10.—En MQntitalli, cerca de 
Parma, hay una fuente de aguas terma-
les a ba^e de sales yódicas, que son ele-
vadas por medio de un motor. Desde 
hace unos días han sido suspendido 
el uso de las aguas a causa de notarse 
que de' pozo salía gran cantidad de hu-
mo, oyéndose en su interior fuertes ex-
plosiones. Ayer el mecánico que cuida-
ba del motor, llamado Laudi, se asomó 
a la boca del pozo y al intentar encen-
der un cigarro, los gases que salían del 
mismo hicieron explosión, causando la 
muerte al mecánico y heridas graves a 
ocho apersonas que se hallaban en aquel 
lugar. 
EN UN CUARTEL RUMANO 
BUCAREST, 10.—Ayer se produjo una 
exploñón, seguida de un violento in-
cendio, en el depósito de municiones 
de un regimiento de Infantería de guar-
nición en Cotrocenl. 
Kl fuego pudo ser dominado al cabo 
dp cuatro horas de lucha con las lla-
mas. 
No se tiene noticia de que haya víc-
timas. 
CUATRO CASAS EN OKLAHOMA 
NUEVA YORK, 10.—En Picher, Esta-
do de Oklahoma, ocurrió una terrible 
explosión, que destruyó cuatro casas, 
resultando ocho muertos y numerosos 
heridos. 
«La población alemana. En 1926 au-
menta en 491.000 almas. Notable des-
censo de la mortalidad infantil.» 
¡ I aliente cosal 
Ya verán ustedes qué couplés tan pi-
carescos y tan boulevardiers se les ocu-
rren a los parisienses a propósito de 
esos informes. 
Lo malo es que lo que comienza pa-
reciendo infantil , acaba siendo... infan-
tería. 
* * * 
Niza.—Cuatro húngaros han sido de-
tenidos en Montecarlo después de ha-
ber jugado durante cinco días cantida-
des enormes y haber estado a punto 
de hacer saltar la banca. Para su jue-
go empleaban billetes de 500 y de 1.000 
francos, falsos. La Policía les ha ocu-
pado fajos de billetes falsos, impor-
tantes sumas fabulosas.» 
Siendo falsos, fabulosísimas, eritfecto. 
Y, volviendo a lo del otro día, pen-
sar que esos húngaros con su billeta-
je y todo, han podido hacer nuestras 
delicias en San Sebastián... 
Entre unas cosas y otras nos han des-
cacharrado el verano. 
« * » 
«Discuten en Lausana las iglesias 
protestantes.» 
Hay cosas extravagantes 
de las que estamos ayunos. 
¿Cómo han de estar discrepantes 
unos y otros protestantes, 
siendo, en verdad, todos unos? 
* * * 
«París—El señor Jouvenei ha escri-
to ai ministro de Negocios Extranje-
ros renunciando a continuar formando 
parte de la Delegación francesa en la 
Sociedad de Naciones. 
Dicho, ex ministro publica hoy en 
Le M^tin un artículo, diciendo que ha 
adoptado esta actitud en vista de la 
ineficacia de la Sociedad de Naciones.» 
Como hace poco nos ocupábamos en 
este asunto, será bueno decir que Jou-
venei no nos ha consultado nada, n i 
tenemos el honor de conocerle. No se 
vaya a creer que estábamos de acuerdo. 
* * * -
Un cronista tiene el buen humor de 
elevar a objeto de estudio los modis-
mos del lenguaje bien, y escribe: 
«Una mujer jamón, un plan cañón, 
estás de una pochez extraordinaria, 
plan ostra, plan macho, etcétera, son 
locuciones que, hoy en boga, mañana 
no tendrán sentido.» 
Si se trata del común, hoy tampoco. 
A nosotros, sin embargo, nos pare-
ce que tienen una gracia bestial. 
* * * 
«El marqués, como si fuera conde, 
ha pagado las copas de todos.» 
¿Como si fuera conde? Pues hay que 
decir de qué, porque hay algún conde 
que otro que, cuando cree que no vale 
la pena de seguir una discusión, y pitra 
recordar un dicho popular, lo escribe, 
in mente, de este modo-. 
—]Ah\ . . . Paga y vámonos. 
VIESMO 
Vistas de la antigua Universi 
- G E -
Cuando los estudiantes llegaban a Sa-
lamanca, Alcalá o a otra ciudad uni-
versitaria, hallaban tres centros o t i -
pos de vivienda, que sucesivamente va-
mos a diseñar. Hoy empezaremos vien-
do los pupilajes. 
Eran estos pupilajes, pensiones, co-
mo se dice hoy, dirigidas por un ba-
chiller, autorizadas por la Universi-
dad, en donde vivían cinco, di^z o más 
estudiantes, bajo el reglamento disci-
plinad que la Universidad daba al maes-
tro de pupilos al autorizarle su pupi-
laje, y que la misma Universidad v i -
sitaba e inspeccionaba .periódicamente, 
para ver si el tal reglamento se guar-
daba. 
Los"" pupilajes han dejado honda hue-
lla en la literatura española. Los apre-
mios, de espacio pos ceñirán a sólo tres 
autores famosos: Mateo Alemán, Es-
pinel y Quevedo. He aquí el vivo re-
trato de un pupilaje de Alcalá pintado 
por el picaro Guzmán de Alfarache: 
«Hacíaseme trabajoso, si me quisiese su-
jetar a la limitada y sutil ración de 
un señor maestro de pupilos, que ha-
bía de mandar en casa, sentarse a ca-
becera de mesa, repartir la vianda para 
nacer porciones en los platos, con aque-
llos dedazos y uñas , corvas de largas 
como de un avestruz, sacando la car-
ne a hebras, extendiendo la minestra 
de hojas de lechuga, rebanando el Ipan 
por evitar desperdicios, dándonoslo du-
ro, porque comiésemos menos; hacien-
do ' la olla con tanto gordo de tocino, 
que sólo tenía el nombre, y osí daban 
un brodio más claro que la luz, o tan 
to, que fácilmente se pudiera conocer 
un pequeño piojo en el suelo de la es-
cudilla, que tal cual se había de mi-
gar o empedrar, sacándolo a pisón; y 
desta manera se habían de continuar 
cincuenta y cuatro ollas al mes, por-
que teníamos el sábado mondongo. 
Espinel es el único escritor que nos 
ha dejado el nombre auténtico de en 
maestro de pupilos, en cuyas garras 
ebiuvo él en Salamanca. Estas son sus 
rruabras: 
«Acuérdame que, después de haber co-
mido la ración del pupilaje de Calvez, 
DM uoml seis pasteles de a ocho en 
una pastelería excelentísima, que había 
en el desafiadero.» Consta, efectivamen-
te, que el bachiller Gálvez- tenía an pu-
pilaje en la calle de Santa Ana, por 
los años 1564 y más adelante. Ya en 
1579 se había trasladado a otro lugar 
de la ciudad. Pero insistir en este pun-
to, nos sacar ía forzosamente del cam-
po literario donde únicamente debemos 
espigar. 
Al nombre de Gálvez no se puedei. 
equiparar en autenticidad, el nombro 
de Cabra, nombre inmortalizado poi 
Quevedo; mas lo que le falta en exac-
titud histórica, le sobra en realidad es-
tética. Cabra,es el Avaro, de Moliére, 
sin cofrecito de oro; un avaro que ido-
latra su miseria, como el otro Idola-
traba su dinro. Cabra, tal como lo pin-
ta Quevedo, no tiene más realidad que 
aquella juzgada por Aristóteles, supe-
rior a la misma Historia. Por tratarse de 
un libro tan conocido no citaré sino el 
retrato famoso del Dómine y la pri-
mera cena a que asistieron en su casa 
los dos estudiantes de la novela: 
«Entramos primer domingo después 
de Cuaresma en poder de la hambre 
viva, porque tal lacería no admite en-
carecimiento. El es un clérigo cervata-
na, largo sólo en el talle, una cabeza 
peaueña, pelo bermejo. No hay más que 
decir para quien sabe el refrán que 
dice, ni. gato n i perro de aquella co-
lor. Los ojos avecinados en el cogo-
te, que parecía que miraba por cuéva-
nos; tan hundidos y oscuros, que era 
buen sitio el suyo para tiendas de mer-
caderes; la nariz entre Roma y Fran-
cia, porque se le había comido de unas 
búas de resfriado; que aún no fueron 
de vicio, porque cuestan dinero; las 
barbas descoloridas de miedo de la bo-
ca vecina, que, de pura hambre, pare-
cía que amenazaba a comérselas; los 
dientes le faltaban no sé cuantos, y 
pinso que por olgazanes y vagamun-
dos se los habían desterrado; el gaz-
nate largo como avestruz, con una nuez 
tan salida, que parecía se iba a bus-
car de comer, forzada dé la necesidad; 
los brazos secos, las manos como un 
manojo de sarmientos cada una. Mira-
do de media abajo parecía tenedor o 
compás, con dos piernas largas y fla-
cas; su andar, muy despacio; si sedes-
componía algo, se sonaban los huesos co-
mo tablillas de San Lázaro; la habla, 
hét ica; la barba, grande, por nunca se 
la corlar, por no gastar, y él decía que 
era tanto el asco que le daba ver las 
manos del barbero por su cara, que an-
tes se dejaría matar que tal permitiese; 
cortábale los cabellos un muchacho de 
los otros. Traía' un bonete los días de 
sol, ratonado con mi l gateras v 
niciones de grasa; era de cosa n ^ 
paño, con los fondos de caspa T ^ 
na, según decían algunos, era mn60'4, 
sa, porque no se sabía 'de o u f i 8 ^ 
era. Unos, viéndola tan sin peln iCOlof 
-lían por de cuero de rana- otrn ^ 
cerca cían que era ilusión; desde recia negra y desde lejos entre 
llevábala sin ceñidor; no traía aZUl;i 
ni p u ñ o s ; parecía, con los cabellé110 
gos y la sotana mísera y corta 
yuelo de la muerte. Cada zapato'* ' 
ser tumba de un filisteo. ¿Pues si 1 
sonto? Aún arañas no había en él ^ 
juraba los ratones, de miedo que n00"" 
royesen algunos mendrugos que ? 15 
daba; la cama tenía en el suelo v ? ' 
mía siempre de un lado, por no i 
las s á b a n a s ; al fin, era archipoh?5^ 
protomiseria. A poder, pues, deste vi ^ 
y en su poder estuve con don DÍCPA ^ 
la noche que llegamos nos señaló ni 1 
tro aposento y nos hizo una plática P 
ta. que por no gastar tiempo no Z 
más. Díjonos lo que habíamos deT 
cer: estuvimos ocupados en esto ha* 
la hora.de comer; fuimos allá: comí 
los amos primero y servíamos los 
dos. El refltorio era un aposento coní 
un medio celemín. Sustentábanse a i ? 
mesa hasta cinco caballeros. Yo mi! 
lo primero por los gatos, y como noT 
vi , pregunté que cómo no los había, 
un criado antiguo, el cual, de flaco ¿ 
taba ya con la marca del pupilaje"rT 
menzó a enternecerse, y dijo: ..¿óm, 
gatos? Pues quién os ha dicho a v« 
que los gatos son amigos de ayunos» 
penitencias? En lo gordo se os ectií 
de ver que sois nuevo. Yo con esto i 
comencé a añigir y más me asusté cuan 
do advertí que todos los que de anta 
vivían en el pupilaje estaban como les. 
ñas, con unas caras que parecían $> 
ifeitaban con dlaqullón. Sentóse el li-
cenciado Cabra y echó la bendición: J 
mieron una comida eterna, sin princi. 
pío n i fin; trajeron caldo en unas & 
cudillas de madera, tan claro, que en 
comer una dellas peligraba Narciso más 
que en la fuente. Noté con la ansia qw 
los macilentos dedos se echaban a ntí 
do tras un garbanzo huérfano y s¿ 
que estaba en el suelo. Decía Cabía a 
cada sorbo: «Cierto que no hay talcô  
sa como la olla, digan lo que dijeren; 
todo lo demás es vicio y gula.» Aca-
bando de decillo. echóse su escudilla ai 
pechos, diciendo: «Todo esto es salud 
y otro tanto ingenio.» iMal ingenióte^ 
acabo!, decía yo entre mí. cuando vi 
un mozo medio espíritu, y tan flacoj 
con un plato de carne en las manos, ¡jü! 
parecía la había quitado de sí mis-
mo. Venía un nabo aventurero a vuel-
tas, y dijo al maestro; «;.Nabos hay! 
No hay para mí perdiz que se le ignV 
le: coman; que me huelgo de vellos 
comer.» Repartió a cada uno tan'poíol 
carnero, que en lo que se lee pegó ai 
las uñas y se les quedó entre los dieM 
tos pienso que se consumió todo, dejan-] 
do descomulfradas las trinas delospartí] 
cipanfes. Cabra los miraba, y deeía: «Coi 
man; que mozos son, y me huelgo de? 
ver sus buenas ganas.» 'Mire vuesa 
merced que buen aliño para Jos qm 
bostezaban de hambre.)» 
La literatura picaresca, harto satíri-
ca y negativa, no presenta sino tipos 
de pupileros hambrones. De todo ha-
bría, puesto que el Cardenal .Cisneros 
fué en su juventud «Rachiller de wpi-
los». Ríen que en punto a prodigalidad 
no debía ser un águila fray Francieco, 
M. HERRERO GARCIA 
Un artículo de "A Voz" 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LISBOA, 10.—Fernando de Sou&a, «M, 
de los delegados portugueses en W 
negociaciones, ha publicado Boy'<| 
A Voz un artículo sobre el conva» 
de los Saltos del Duero. Hace ootai; 
la importancia del mismo y dice # 
es un hecho que debe regocijar a W; 
dos los portugueses amantes de $ 
país. 
El Gobierno actual, que se. ha 
tenido fiel a la tradicional orienta 
de nuestra política exterior, que tie» 
por base la granítica alianza ingl^ 
entiende, y hace bien, que debe Ma 
a la más entera concordancia de opi-
niones con España, que será sobre too 
útil estrechando las relaciones de afw 
tos, intelectuales y económicas enN 
las- dos naciones peninsulares sin 
menor quebranto para la mutua m 
penclencia.—Corre¿a Marques. 
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camas. En cuanto la señora Faveret, muy bien 
avenida con su costumbre de no hacer nada de pro-
vecho, de no maltratar en faenas domésticas sus 
manos, se dedicaba a vagar por la casa como alma 
en pena y distraía su aburrimiento y su fastidio 
dando unos suspiros que par t ían el alma de solo 
escucharlos, y de los que Andrea, dicho sea en ver-
dad,1 parec ía hacer muy poco caso. 
Raimunda, nada sobrada de fuerzas, miraba tra-
bajar a los demás con aire indiferente, y de cuan-
do en vez acogía con una sonrisa que quería ser 
jovial, pero que era triste en el fondo, las ocurren-
cias siempre divertidas y muchas veces ingeniosas 
de su hermano Clemente. El muchacho, alegre como 
unas cas tañuelas , no perdía ocasión de embromar 
a las jóvenes , lo que disgustaba mucho a Andrea, 
porque si María de las Nieves, que era el buen hu-
mor personificado, aceptaba complacida las bromas, 
nó ocurría lo mismo con Raimunda, cuyo carácter , 
demasiado susceplible, era en no pocos casos des-
agradable y hasta agresivo, sobre todo, cuando su 
estado de salud la hacía sufrir, circunstancia que 
su travieso hermano solía no tener en cuenta como 
debiera. 
— ¡Mirad qué monada de cacharro!—excíamó Marlá 
de las Nieves señalando con el dedo u n lindo vaso 
de porcelana del Japón que habla en un juguetero 
colgado del muro de una de las habitaciones—. Es 
lindísimo, ¿verdad? Y en mi cuarto de Lyón luciría 
mucho a l lado de los bibeloles que tengo en m i toca-
dor—añadió tomando en l u s manos el vaso y mi-
rándolo al trasluz. 
—Sí, muy bonito, pero te vas a quedar con las 
ganas de tenerlo—contestó Clemente con ironía. 
—¿Tú que sabes? ¿Y si la señora de Jouvre quiere 
tener la delicadeza de regalármelo como recuerdo? 
—No es tan delicada; de manera que por ese lado 
puedes es l á r tranquila. Y puedes pedirle a Dios y 
darte por satisfecha con que su hija, la señori ta de 
Jouvre, no se encapriche de alguno de tus juguetes, 
y seas tú la que te veas obligada a ofrecérselo. Ya 
v e r á s ; a lo mejor te quedas sin t u muñeca vestida 
de Mar ía Antonieta, o sin tu estuche de tocador... 
Nieves lanzó un pequeño grifo de protesta. 
— ¡Clarito, para eso los he traído yo!... ¡Como que 
se los voy a regalar a nadie!... Hoy mismo escondo 
todas mis cosas en un baúl, por si a la señori ta de 
Jouvre se le ocurre la idea de venir a hacemos una 
visita. No viendo nada, no corro el peligro de que 
se encapriche. 
—¿Quién es esa buena señora tan fea?—preguntó 
sin poder contener la risa Clemente, que acababa de 
fijarse en un cuadro pintado al óleo. 
—¿Cuál?—inquirió su hermana, mirando con cu-
riosidad a todos lados. 
— L a que hay en aquella pared, pendiente de un 
cordón de seda verde. ¡Qué dama tan extravagante!... 
¡Parece de la época de Mar icas taña ! # 
—Es la abuela de la señor i ta Jouvre—explicó ter-
ciando en la conversación la señora Faveret. 
El muchacho, como si no pudiera soportar un mi-
nuto m á s la fealdad de la dama retratada, se levan-
tó de su asiento, y sin hacer caso de las protestas 
y reconvenciones de su madre, se acercó al cuadro 
y lo volvió de cara a la pared. Esta operación la 
repitió con irisisrrnte terquedad cuantas veces pre-
tendió la señora Faveret devolver al cuadro su pri-
mit iva posición. 
—Mamá, por Dios, no te empeñes—dijo el mucha-
cho con cómica seriedad—. Esa s e ñ o r a y yo somos 
incompatibles de todo punto, y desde ahora mismo 
me niego rotundamente a veranear en un sitio don-
de se me obligue a soportar semejante insoportable 
compañía . Comprende que la visión a que tratas de 
condenarme es demasiado desagradable; después de 
mirar la un rato, todo me parece horrible. Esta pobre 
s e ñ o r a debía hacerse operar de su fealdad, que a l 
fin y a la postre es una enfermedad, como otra 
cualquiera, y hasta m á s grave que muchas si me 
apuras. 
—¡Qué lást ima que no puedas hacer lo mismo con-
migo!... ¡Con qué gusto me volver ías a mí también 
de cara a la pared para no ver mi rostro, que debe 
parecerte tan insoportablemente feo y ant ipát ico co-
mo el del retrato!, ¿^verdad?—exclamó con voz ás-
pera Raimunda, clavando sus ojos en Clemente. . 
—No lo creas—respondió burlón el muchacho—. 
Tú, m i querida hermana, eres graciosa y linda como, 
¿como qué^ dir ía yo?... ¡ah, sí!..., graciosa y linda 
como... 
Andrea se ap resu ró a intervenir para encauzar 
por otros derroteros una conversación que comenzaba 
a ser peligrosa, bajo la amenaza de degenerar en 
disputa. 
Poco después, la señor i ta de Viard y su sobrina 
Nieves se retiraron a su cuarto para vestirse y de 
allí a unos momentos abandonaron la casa, diciendo 
que iban a dar una vuelta por la ciudad para enterar-
se de dónde estaba el mercado, y anunciando que 
regresa r í an pronto. Las jóvenes comprobaron con 
la alegría consiguiente que eran muy numerosos y 
cómodos los caminos que desde las afueras del pue-
blo conducían a las estribaciones mismas de los 
montes circunvecinos y a los extensos pinares dis-
tantes sólo unos centenares de metros. Caminando 
por las calles, sin salir de la población, pudieron 
respirar el aire salutífero impregnado de olor a re-
sina que venía de las altas cimas de las monta-
ñas . Después dé dar una vuelta para lomar los datos 
que les convenía saber, se dirigieron a la iglesia 
parroquial, un vetusto templo de fábrica de piedra, 
tío exento de mérito arquitectónico, y en el que no 
le faltaba al culto el esplendor propio y debido a la 
casa de Dios. Tía y sobrina se arrodillafon en las 
gradas del altar mayor, y durante unos minutos ora-
ron fervorosamente, impetrando el auxilio divino pa-
ra salir de la grave situación, del angustioso mo-
mento por que a la sazón atravesaban: ¡Tenían tan-
tas cosas que pedir!... Raimunda estaba m á s débil 
y abatida cada día; los recursos pecuniarios de la 
familia se iban agotando demasiado deprisa; María 
de las Nieves y Clemente necesitaban encontrar 
pronto una colocación, perspectiva que no agradaba, 
por cierto a la linda chiquilla... 
Cada una de estas tribulaciones se tradujo en una 
Oración que, saliendo de los labios devotos de las 
mujeres, subieron al ciclo como una nube de incien-
so. Andrea re?ó con extraordinario fervor, imploran-
do para los suyos, pero se abstuvo de pedir para 
ella. ¿Y qué cosa podía pedir? ¡Espe raba tan poco 
de la vida..., estaba tan acostumbrada a renuncíj 
a todo! La piadosa joven se dijo que. nada me] 
podía hacer que ponerse en manos de Dios, que 
tar la voluntad divina con ínt ima alegría, ^ P ^ l 
a obedecer los providenciales designios de I1".611 J 
lo puede. Y la certeza que tenía de que dejándo 
guiar por la inspiración del cielo, cumplía el P1"^^ 
dial de sus deberes, reconfortó de tal m0d0.sU.J 
píri tu abatido y triste, que no sintiendo necesidad^, 
preocuparse de sí misma, se limitó a pedir Para. 
hermana y para sus sobrinos, a quienes tan ^ 
ñ á m e n t e amaba. ^ 
Al salir de la iglesia recorrieron varias calles, 
teniéndose en los escaparates de las tiendas O16®^ 
llamaron su atención, y por todas partes advirtieMj 
la febril actividad que en su trabajo desarrolla | 
aquellas laboriosas gentes, factores de una V T 0 S ^ 
dad industrial pujante, admiración de propios y ^ 
t raños ; en los talleres y fábricas, a t ravés de ^ 
puertas, se percibía el sordo rumor ininterrump1 
de las m á q u i n a s nunca ociosas; por las naves de 
grandes comercios discurr ía con ruido de c0 ]a6 
el enjambre de dependientes y obreros, y en se 
oficinas cien empleados de todas clqses y se%oŜ  
inclinaban afanosos sobre los p u p i t i \ dejando | 
rres sus plumas por las páginas de los en0TmeS^ 
bros de contabilidad, o poblando el silencio que ̂ .¡¡J 
paña a las horas de trabajo inlenso con el r .̂ 
seco de las máqu inas de escribir que despach.abai1 
correspondencia diaria. 
Andrea, vuelta a la realidad, tuvo un Pr (^ | ¡ 
pensamiento; el de que se acercaba la hora <^Js 
cena, y siempre acompañada de Marín de )aS 
ves, entró en dos o tres establecimientos P?rf3 
{Contma*á-], 
